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Magistrsko delo predstavlja vpliv izgradnje hidroelektrarne Brežice na kakovost življenja 
občanov Občine Brežice. 
Namen magistrskega dela je bil proučiti, kako je izgradnja hidroelektrarne Brežice vplivala 
na življenje prebivalcev v neposredni bližini in kakšen je bil njen doprinos okolju.  
V okviru magistrskega dela sem izvedla raziskavo, v kateri sem združila ugotovitve, 
pridobljene s pomočjo intervjuja in anketnega vprašalnika.  
Anketni vprašalnik, ki sem ga zasnovala sama, je imel 14 vprašanj, izpolnilo pa ga je 106 
prebivalcev Občine Brežice. Rezultati so pokazali, da občani Občine Brežice zelo radi 
preživljajo svoj prosti čas v aktivnostih, ki jih ponuja hidroelektrarna Brežice in da v lokalnem 
okolju prepoznavajo koristi, ki jih le-ta prinaša.  
Izvedla sem tudi tri intervjuje s strokovnjaki, povezanimi z izgradnjo hidroelektrarne. 
Zastavila sem jim odprto vprašanje: »Kakšni so vplivi izgradnje HE na okolje in s tem 
povezani vplivi na kakovost življenja ljudi?« Strokovnjaki so izpostavili pozitivne vidike 
izgradnje hidroelektrarne: izboljšanje življenjskih pogojev (predvsem zaradi novih 
rekreacijskih površin), trajni dohodek za lokalno skupnost in druge ekonomske učinke.  
Izvedla sem tudi mednarodno primerjavo treh različnih hidroelektrarn (v Brežicah, Srbiji in 
Avstriji) in ugotovila, da so ureditve rečnega prostora ter posledično aktivnosti, ki jih te 
omogočajo, različne. 
Ugotovitev magistrskega dela je, da hidroelektrarna Brežice predstavlja pomemben 
doprinos lokalnemu okolju, saj z novimi rekreacijskimi površinami in novo infrastrukturo 
pomembno vpliva na kakovost življenja okoliških prebivalcev, zagotavlja oskrbo z obnovljivo 
energijo, omogoča gospodarski razvoj lokalne skupnosti (redni dohodek za lokalno službo, 
nova delovna mesta) in tudi razvoj novih panog, kot so turizem, ribištvo in kmetijstvo.  
Ključne besede: kakovost življenja, električna energija, obnovljivi viri energije, 





THE INFLUENCE OF HYDRO POWER PLANT CONSTRUCTION ON THE QUALITY 
OF LIFE IN COMMUNITY OF BREZICE 
The master's thesis describes the influence of the hydropower Brežice plant building on the 
quality of life.  
The aim of the research was to examine the influence of the hydropower plant construction 
on the lives of the inhabitants living nearby and its contribution to the environment.  
As a part of my master's thesis, I conducted a survey in which I combined the findings gained 
through an interview and a survey questionnaire (fourteen questions), which I designed. 
One hundred and six inhabitants of the municipality of Brežice filled it out. The survey data 
show that the inhabitants are very fond of spending their leisure time in the activities 
offered by the hydroelectric power station and that they recognize the benefits it brings. 
I also did three interviews with experts related to the construction of the hydropower plant. 
I asked them the open-ended question: "What are the impacts of the hydropower plant 
building on the environment and the related influence on the life quality of the local 
residents?". Experts highlighted the positive aspects of the construction of the hydropower 
plant. For instance, improving living conditions (mainly due to new recreational areas), 
permanent income for the local community and other economic impacts. 
I also made an international comparison of three different hydropower plants (in Brežice, 
Serbia and Austria). I found out that river basin arrangements and, consequently, the 
activities they enable them are different. 
The finding of my master's thesis is that hydroelectric power plant in Brežice represents an 
important contribution to the local environment, as new infrastructure and recreational 
areas have a significant impact on the life quality of the locals. It also provides renewable 
energy supply, facilitates economic development of the local community (regular income 
for local service, new jobs) and stimulates the development of new industries such as 
tourism, fisheries and agriculture.  
Key words: quality of life, electricity, renewable energy, hydroelectric energy, hydropower 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
HE Hidroelektrarna 
HESS Hidroelektrarne na spodnji Savi 
ZGJS Zakon o gospodarskih javnih službah 
ZON Zakon o ohranjanju narave 
ZPKEPS Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save 
ZV-1 Zakon o vodah 





Posamezniki in celotna skupnost v današnjih, hitro se spreminjajočih časih vse bolj stremi k 
višji kakovosti življenja. Za vsakega posameznika so za kakovost življenja pomembne različne 
dimenzije, ki se skozi čas in odraščanje spreminjajo (Novak, 1996, str. 21). Ena izmed 
dimenzij za kakovostno življenje je lahko za občane Brežic in druge obiskovalce preživljanje 
prostega časa v aktivnostih, ki jih ponuja hidroelektrarna Brežice.   
Prav tako se vsi zavedamo pomena obnovljivih virov energije za obstoj človeštva in 
ohranitev čistega okolja. Fosilna goriva, ki predstavljajo enega glavnih virov energije, 
postajajo vedno dražja, pa tudi vse bolj se zavedamo njihovega negativnega vpliva na okolje. 
Zato se pri zadovoljevanju naraščajočih energetskih potreb vse bolj iščejo načini, ki ne 
obremenjujejo okolja (Korenin, 2012, str. 1). Ena od potencialnih odločitev je raba 
obnovljivih virov energije in s tem pridobivanje potrebne energije. Med obnovljive vire 
energije sodi tudi vodna energija in z njo povezane hidroelektrarne. 
Namen magistrskega dela je proučiti, kakšno dodano vrednost h kakovosti življenja je na 
novo zgrajena hidroelektrarna Brežice prinesla občanom. Prav tako pa je namen ugotoviti, 
kako vpliva hidroelektrarna Brežice na kakovost življenja občanov oz. na širšo lokalno okolje. 
Z anketnim vprašalnikom sem preverila, ali občani vedo, kaj jim je doprinesla na novo 
zgrajena hidroelektrarna, ali se poslužujejo omenjenih aktivnosti in kakšne kakovosti jim po 
njihovem mnenju prinaša. Z izvedenimi intervjuji pa sem preverila, kakšni so vplivi izgradnje 
hidroelektrarn na okolje in s tem povezanimi vplivi na kakovost življenja ljudi.   
V pregledu predhodnih raziskav na podobno temo ni bilo moč zaslediti raziskav o vplivu 
hidroelektrarn na kakovost življenja ljudi. Na voljo so predvsem poročila in projektne 
dokumentacije, ki se nanašajo na energetski del hidroelektrarn. Le Kvaternik (2009) opisuje 
tudi koristi hidroelektrarn. Ugotavlja, da prinaša gradnja hidroelektrarne več pozitivnih 
učinkov in da imajo hidroelektrarne, poleg fizičnih vplivov, močan vpliv tudi na družbene, 
gospodarske in socialne vidike (Kvaternik, 2009, str. 229). Tudi v pregledu tuje literature 
nisem zasledila podobnih raziskav. Zanimiva pa je raziskava Kagohaskija in Fujimota (2018), 
v kateri avtorja izpostavljata, kako pomembno je vključevanje lokalnih prebivalcev pri 
načrtovanju gradnje hidroelektrarn, saj to pomembno vpliva na boljšo kakovost življenja 
prebivalcev.  
Nobeno strokovno delo pa ne zajema tematike o kakovosti življenja občanov Brežic po 
izgradnji HE Brežice, zato bo raziskava moje avtorsko delo. Dejstvo, da sem pri projektu tudi  
sama aktivno sodelovala, daje magistrskemu delu dodano vrednost z vidika dostopnosti in 
preverbe informacij. Namen magistrskega dela je torej analizirati, kaj je izgradnja HE Brežice 
prinesla občanom, pri čemer bom pridobila odgovor na raziskovalno vprašanje, ali lokalni 
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prebivalci hidroelektrarno Brežice zaznavajo kot koristno zanje.  
Cilji magistrskega dela v teoretičnem delu so: 
‒ pregled in predstavitev relevantne literature na področju kakovosti življenja, s 
poudarkom na kakovosti življenja ob hidroelektrarnah;  
‒ pregled in predstavitev relevantne literature obnovljivih virov; 
‒ pregled in predstavitev relevantne literature na področju pravne ureditve voda v 
Sloveniji ter pravne podlage za posebno rabo vodnega dobra v Sloveniji; 
‒ predstavitev spodnjesavskih hidroelektrarn, s poudarkom na hidroelektrarni 
Brežice.   
Cilji magistrskega dela v empiričnem delu so: 
‒ z anketnim vprašalnikom ugotoviti, ali občani vedo, kaj jim je doprinesla na novo 
zgrajena hidroelektrarna, ali se poslužujejo omenjenih aktivnosti in kakšne kakovosti 
jim po njihovem mnenju v okolico prinaša; 
‒ z izvedenimi intervjuji ugotoviti, kakšni so vplivi izgradnje hidroelektrarn na okolje in 
s tem povezanimi vplivi na kakovost življenja ljudi; 
‒ z mednarodno primerjavo treh različnih hidroelektrarn (v Brežicah, Srbiji in Avstriji) 
ugotoviti, kakšne so ureditve rečnega prostora in posledično aktivnosti, ki jih okolice 
hidroelektrarne ponujajo. 
Pred pisanjem magistrskega dela sem postavila naslednje hipoteze: 
HIPOTEZA 1: Vodna energija ima veliko prednosti v primerjavi z drugimi obnovljivimi viri 
energije. S to hipotezo bom preverila, ali hidroenergija prinaša prednosti pred ostalimi 
obnovljivimi viri energije. Hipotezo ena bom analizirana z analizo domače in tuje literature. 
HIPOTEZA 2: Okolica HE Brežice ponuja občanom prostor, kjer radi preživljajo svoj prosti 
čas. S to hipotezo bom preverila, ali infrastrukturne ureditve pri HE Brežice ponujajo prostor 
za preživljanje prostega časa. Hipotezo dva bom analizirala z opravljenim anketnim 
vprašalnikom, ki je bil razdeljen med občane občine Brežice. Prav tako sem opravila tri 
intervjuje s strokovnjaki, ki so sodelovali pri gradnji HE Brežice. 
HIPOTEZA 3: Občani Brežic menijo, da je hidroelektrarna zanje koristna; v smislu 
aktivnega preživljanja prostega časa. S to hipotezo bom preverila, ali je zgrajena 
hidroelektrarna zanje koristna v smislu aktivnega preživljanja prostega časa ob njej. 
Hipotezo tri bom analizirana z opravljenim anketnim vprašalnikom, ki je bil razdeljen med 
občane občine Brežice. Prav tako sem opravila tri intervjuje s strokovnjaki, ki so sodelovali 
pri gradnji HE Brežice. 
HIPOTEZA 4: Aktivnosti, ki jih ponujajo ureditve rečnega prostora ob hidroelektrarnah, so 
v Sloveniji, Srbiji in Avstriji zelo podobne. S to hipotezo bom preverila, ali so si ponujene 
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aktivnosti, ob treh različnih hidroelektrarnah, podobne. Hipotezo štiri bom analizirala z 
analizo domače in tuje literature oz. s primerjalno metodo. 
V teoretičnem delu magistrskega dela  sem uporabila metodo kompilacije za povzemanje 
stališč, rezultatov in spoznanj drugih avtorjev. Tako na začetku magistrske naloge 
izpostavljam pojem kakovost življenja ter pojem kakovost življenja ob hidroelektrarnah ter 
njihov vpliv na okolje. Športne aktivnosti, rekreativne aktivnosti, naravovarstvene in 
okoljevarstvene ureditve so le nekatere aktivnosti, ki prispevajo h kakovosti življenja 
občanov Brežic. Prav tako pa imajo hidroelektrarne poleg fizičnih vplivov (zasedba prostora, 
dvig vodne gladine, poplavna varnost) zelo močan vpliv na družbene, gospodarske in 
socialne vidike.  Sledi predstavitev proizvodnje električne energije v Sloveniji oz. katere vrste 
energije v Sloveniji sploh poznamo. Nadalje je predstavljena pravna ureditev vodarstva v 
Sloveniji in tudi mednarodno. Pri nas že v Ustavi RS (ki je mimogrede ena izmed 
najnaprednejših ustav, ko govorimo o naravnem ravnovesju oz. naravi) najdemo nekaj 
določb, ki predstavljajo temelje za vodo oz. vodno pravo (v 67., 69., 70., in 73. členih Ustave 
RS). Sledi opredelitev zakonov, ki urejajo vode v Sloveniji; Zakon o vodah, Zakon o varstvu 
okolja, Zakon o ohranjanju narave in poseben Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala spodnje Save; z slednjim je država določila rabo vode na spodnjem 
delu reke Save in uvedla državno gospodarsko javno službo, ki ureja vode na tem področju 
– javno podjetje INFRA d. o. o. Ker pa je Slovenija del EU, je prav, da je v magistrskem delu 
opredeljeno tudi evropsko vodno pravo in mednarodne pogodbe na področju voda. Nadalje 
so opredeljene pravne podlage za posebno rabo vodnega dobra; vodno dovoljenje in 
koncesija; podpis koncesijske pogodbe za gradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn. V 
nadaljevanju so opisane hidroelektrarne na spodnji Savi s poudarkom na HE Brežice.  
Hidroelektrarna Brežice je peta hidroelektrarna na spodnji Savi. Njena izgradnja je prinesla 
nadaljevanje oz. udejanjanje zgodbe o izgradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Znane 
so po tem, da imajo velik vpliv na okolje in prostor: po eni strani strokovnjaki izpostavljajo 
nekatere negativne vire, kot so zasedba prostora, dvig vodne gladine, spremembe 
podtalnice ter spremembe v živi in neživi naravi; pa tudi (pozitivne) družbene, gospodarske 
in socialne vplive (Kvaternik, 2009, str. 229–232).  
V magistrskem delu sem se torej osredotočila na hidroelektrarno Brežice, njen doprinos k 
okolju ter lokalni skupnosti. Septembra 2017 se je končal projekt izgradnje hidroelektrarne 
Brežice, pri katerem sem tudi sama sodelovala. Ugotovila sem, da je izgradnja 
hidroelektrarne prinesla številne koristi, ne samo v smislu pridobivanja električne energije 
iz obnovljivih virov – jezero pri hidroelektrarni Brežice in ureditev okolice sta za Brežice 
ponudila veliko razvojno priložnost.  
V empiričnem delu magistrskega dela pa sem uporabila kvalitativno raziskovalno metodo. 
Izvedla sem tri intervjuje s strokovnjaki, povezanimi z izgradnjo HE Brežice: z Antonom 
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Vetrihom, vodjo projekta infrastrukturnih ureditev pri HE Brežice iz javnega podjetja INFRA 
d. o. o., s Krešimirjem Kvaternikom, projektantom iz podjetja IBE Ljubljana, kot odgovornim 
vodjem projektantov projekta HE Brežice, ter z Urško Klenovšek, vodjo oddelka za prostor 
na Občini Brežice. Zastavila sem jim odprto vprašanje: »Kakšni so vplivi izgradnje HE na 
okolje in s tem povezani vplivi na kakovost življenja ljudi?«  Izvedla pa sem tudi anketni 
vprašalnik, ki sem ga zasnovala sama in z njim želela pridobiti mnenje okoliških prebivalcev 
o vplivih izgradnje hidroelektrarne na kakovost njihovega življenja. Poleg teoretskega 
pregleda splošnih vplivov hidroelektrarn na okolje bom tako ugotovila tudi dejanske učinke 
HE Brežice na lokalno okolje, kar bo predstavljalo moj izviren prispevek k znanosti. Dobljene 
rezultate intervjujev sem analizirala vsebinsko, rezultate anketnih vprašalnikov pa sem 
analizirala s frekvenčno in deskriptivno statistično analizo. Pri projektu izgradnje HE Brežice 
sem tudi sama aktivno sodelovala, kar daje delu dodano vrednost z vidika dostopnosti in 
preverbe informacij. V zaključku magistrskega dela pa je bila z primerjalno metodo narejena 
mednarodna primerjava aktivnosti ob rečnem prostoru hidroelektrarn v Sloveniji, Srbiji in 
Avstriji. Na koncu sledi preveritev hipotez in prispevek dela k stroki. 
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2 KAKOVOST ŽIVLJENJA  
2.1 OPREDELITEV POJMA 
Kakovost življenja je vsestranski in večplasten pojem. Zato ni enotne definicije pojma in to 
je edino, v čemer, so si enotni strokovnjaki, ki opredeljujejo kakovost življenja. (Courtney, 
Edwards, Stephan, OReilly & Duggan, 2003, str. 58–64). V preteklosti je bila pogosta uporaba 
naslednjih izrazov: občutek sreče (angl. happiness) in dobro počutje (angl. well-fare). V 
zadnjem času pa se vse pogosteje pojavljata izraza: blaginja (angl. well-being) in kakovost 
življenja (angl. quality of life). Vendar pa pri tem nastane težava, saj vsi ti izrazi nimajo 
enotnega pomena in se večinoma pojavljajo kot splošen izraz za vse, kar je dobro 
(Veenhoven, 2000, str. 1). 
Pojem kakovost življenja ima zelo veliko splošnih opredelitev, lahko bi rekli globalnih, ki ne 
zajemajo informacij o možnih dejavnikih oz. področjih kakovosti življenja. Te opredelitve 
vključujejo ideje, da je kakovost življenja zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo oz. občutek sreče 
oz. nesreče. V naslednjo skupino opredelitev kakovosti življenja spadajo tiste, ki razdeljujejo 
kakovost na več področij in opredelijo točno določene značilnosti koncepta, ki je pomembna 
za njegovo oceno. Lahko bi rekli, da te opredelitve dopolnjujejo splošne opredelitve in so 
veliko bolj uporabne v praksi. Spet tretja skupina opredelitev pa je zelo specifična in se 
osredotoča le na manjše število področij koncepta kakovosti življenja (zdravstvena ali 
ekonomska dimenzija kakovosti življenja). Na koncu pa obstajajo še zelo globalne 
opredelitve koncepta kakovosti življenja, ki ne spadajo v nobeno od zgornjih kategorij, 
temveč jih povezujejo več. Pri teh opredelitvah gre predvsem za zelo globalne definicije, ki 
hkrati opredeljujejo posamezna področja koncepta (Farquhar, 1995, str. 503–504). 
V nadaljevanju bom podala nekaj različnih opredelitev in značilnosti pojma. 
Za vsakega posameznika so za kakovost življenja pomembne različne dimenzije, ki se skozi 
čas in odraščanje spreminjajo. Zato kakovosti življenja ne moremo izmeriti enkrat za vselej 
in pričakovati, da bo ostala nespremenjena (Novak, 1996, str. 21). 
Zadovoljstvo posameznikov s trenutnim stanjem je osnovano na podlagi primerjave 
dejanskega stanja s standardom, ki si ga vsak posameznik postavi zase. Kljub temu da si vsak 
posameznik želi bogastva, zdravja, zaposlitve, prostega časa in kakovostnega zasebnega 
življenja, imajo vsa ta področja različne pomene za posameznika. Glede na to, lahko na 
kakovost življenja gledamo iz dveh različnih vidikov – subjektivnega in objektivnega. 
Subjektivni vidik pravi, da na kakovost življenja vpliva posameznikova osebnost (npr. 
optimizem, pesimizem in samozavest). Objektivni vidik pa zagovarja, da na kakovost 
življenja vplivajo okoljski dejavniki (npr. družina, služba, prosti čas in okolica). Glede na 
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objektivni vidik je kakovost življenja posameznika funkcija njegove ocene zanj pomembnih 
življenjskih področij (Diener, v Leung & Lee, 2005, str. 162). 
Kakovost življenja je individualna percepcija človekovega položaja v življenju, ki je povezana 
s kulturo in vrednotami, vse to v odnosu do človekovih ciljev, pričakovanj, standardov in 
zanimanj. Kakovost življenja naj bi vključevala telesno zdravje, psihološko zdravje, stopnjo 
neodvisnosti, družbene odnose in lastna prepričanja (The World Health Organization 
quality of life Group - Whoqol Group, 1998, str. 551–558). 
Socialna psihologija kakovost življenja označuje kot (Novak, 1996, str. 19): 
‒ zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo z življenjskimi dosežki, 
‒ srečo, ki se povezuje z občutki ali s čustvi, ki so potrebni za preživetje in 
‒ posameznikovo zadovoljstvo z življenjem (razlika med dejansko in želeno situacijo). 
Kakovost življenja ni povezana le s posameznikovimi denarnimi zmožnosti, temveč tudi z 
občutkom zadovoljstva z lastnim življenjem. Visok življenjski standard torej ni pogoj za 
visoko kakovost življenja (Vrabič Kek, 2012, str. 27). Pojem kakovost življenja je soodvisen z 
zadovoljevanjem potreb ljudi, pravi Rus (v Novak, 1996, str. 21). Rus prav tako pravi, da je 
kakovost življenja skupni imenovalec za vse tiste pogoje (socialne, fizične ali psihične), ki jih 
potrebuje posameznik za kakovostno zadovoljevanje človeških potreb (v Ilič, 1999, str. 79). 
Allard (v Novak, 1996, str. 19–20) je te človeške potrebe razdelil v skupine. Te skupine so 
osnova za preučevanje kakovosti življenja:  
‒ Potreba »imeti«: je materialna in neosebna potreba, ki se nanaša na stvari, ki so 
potrebne za posameznikov obstoj. Vsi potrebujemo konkretne stvari, ki jih moramo 
uporabljati, jih hraniti ali skrbeti zanje. Tukaj mislimo predvsem na naše telo, hrano, 
zavetje, obleke in vsa sredstva, ki jih potrebujemo za preživetje. 
‒ Potreba »ljubiti«: je socialna potreba ali potreba po pripadnosti in druženju. Vsi 
imamo potrebo po stiku z drugimi (družina, sorodniki, lokalna skupnost, 
prijateljstva, organizacije …). 
‒ Potreba »biti«: je osebnostna potreba oz. potreba po osebnostnem razvoju 
(izobrazba, politično udejstvovanje, dejavno preživljanje prostega časa …). 
Zgoraj opisane skupine potreb so pogoji za obstoj človeka. Te potrebe pa merimo prav tako 
z objektivnimi ali subjektivnimi kazalniki. Objektivni kazalniki oz. značilnosti, ki izražajo 
kakovost življenja, so zdravje, izobrazba, osebne aktivnosti, socialne povezave, okolje in 
okoljski pogoji, osebna varnost in ekonomska varnost (Stieglitz, Sen & Fitoussi, 2009, str. 
46–54). Subjektivna merila kakovosti življenja pa so: zadovoljstvo z življenjem, obstoj 
pozitivnih čustev in odsotnost negativnih čustev (Stieglitz, Sen & Fitoussi, 2009, str. 146). 
Osnovne značilnosti pojma kakovosti življenja (Schalock, Brown, Brown, Cummins, Felce, 
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Matikka, Keith & Parmenter, 2002, str. 459–460): 
‒ Različna področja kakovosti življenja: kot smo že omenili, je v literaturi opredeljenih 
zelo veliko različnih področij kakovosti življenja. Potrebno je upoštevati dejstvo, da 
je za oceno kakovosti življenja potrebna analiza več področij, priznavanje, da se 
ljudje zavedajo, kaj je za njih pomembno in da je ključna značilnost teh področij, da 
skupaj tvorijo celovit koncept kakovosti življenja. 
‒ Spremenljivost: visoka kakovost življenja ima različne pomene za vsakega izmed nas, 
kajti različna področja imajo zelo različen pomen za vsakega posameznika. 
‒ Osebno okolje: je zelo pomembno, saj le-to spodbuja posameznikovo kakovost 
življenja, hkrati pa so od njega odvisne posameznikove vrednote in interesi. 
‒ Življenjska doba: na kakovost življenja vpliva vzorec iz preteklosti, tudi politika in 
ustaljena praksa. Ti vzorci imajo kumulativen učinek na posameznika v kasnejših 
življenjskih obdobjih (npr. srednješolska izobrazba vpliva na posameznikove 
priložnosti in razvoj pri nadaljnjem šolanju in zaposlitvi). 
‒ Celovitost: potrebno je, da je model kakovosti življenja celovit. Določen dejavnik 
lahko kadarkoli bistveno vpliva na drugega. 
‒ Vrednote, izbire in osebni razvoj: kakovost življenja se naslanja tudi na človekove 
izbire in nadzor nad interesi ter predstavlja različne sisteme vrednot. 
‒ Percepcija/zaznavanje: gre za posameznikovo zaznavanje različnih dejavnikov v 
vsakem trenutku, ki se v primeru sprememb lahko spremenijo.  
‒ Samopodoba: vsak program, ki je oblikovan za povečanje kakovosti življenja, mora 
biti oblikovan tako, da je potrebno povečati posameznikovo samopodobo ter 
oblikovanje okolja, ki posamezniku omogoča nadzor nad dejavniki svojega življenja. 
‒ Opolnomočenje: posamezniki so opolnomočeni takrat, ko imajo možnost izbire in 
nadzor nad svojimi interesi. Koncept kakovosti življenja tako predpostavlja, da so 
posamezniki opolnomočeni, da sprejemajo individualne odločitve in da priznavajo 
osebne vrednote. 
Temeljna načela kakovosti življenja (Schalock idr., 2002, str. 460): 
‒ Življenje je kakovostno takrat, ko so posameznikove potrebe in želje izpolnjene. Vsak 
posameznik pa lahko zelo vpliva na izboljšanje ključnih življenjskih področjih. 
‒ Življenje je kakovostno tudi takrat, ko vsebuje subjektivne in objektivne dejavnike 
ter potrebe. 
‒ Kakovost življenja prav tako izvira iz individualnih potreb, izbirah in nadzoru. 
‒ Kakovost življenja je pojem, na katerega vplivajo osebni ter okoljski dejavniki (intimni 
odnosi, okolje, družinsko življenje, prijateljstvo, delo, kariera, nastanitev, izobrazba, 
zdravje in stanje naroda). 
Temeljna načela za merjenje kakovosti življenja pa so (Schalock idr., 2002, str. 461): 
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‒ kakovost življenja meri raven človekovih življenjskih izkušenj; 
‒ merjenje kakovosti življenja omogoča premik v smeri bolj kakovostnega življenja; 
‒ kakovost življenja meri, koliko posamična področja prispevajo k bolj kakovostnem 
življenju; 
‒ meritev kakovosti življenja se izvaja v okolju, ki je pomemben za posameznika (kjer 
živi, dela in se sprošča); 
‒ merjenje kakovosti življenja temelji na izkušnjah človeštva in prav tako na 
individualnih življenjskih izkušnjah. 
OECD (Organization for Ecomomics Co-operation and Development) pa opredeljuje 
indikatorje oz. kazalce, ki prikazujejo kakovost življenja in so: zdravje, delo in življenje, 
izobraževanje in usposabljanje, socialne povezave, državljansko udejstvovanje in 
upravljanje, kvaliteta okolja in osebna varnost, subjektivna kakovost življenja in 
brezposelnost, varnost zaposlitve in razpoložljiv dohodek (OECD, 2011). 
Zanimalo pa me je tudi (statistično), kako smo v Sloveniji zadovoljni s kakovostjo življenja. 
Med brskanjem po Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS) sem opazila, da le-ta 
raziskuje veliko kazalnikov, ki se dotikajo kakovosti življenja, kot so npr.: zadovoljstvo z 
življenjem, zdravje (pričakovano trajanje življenja, leta zdravega življenja, splošno 
zdravstveno stanje, dolgotrajne bolezni, vzroki smrti, samomore, prehranjevanje), delovni 
čas, vseživljenjsko učenje (izobraževanje, terciarno izobrazbo, opustitev šolanja, znanje tujih 
jezikov, izobraževanje odraslih), porabo časa, družabno življenje (obiske ustanov in 
prireditev, stike, članstvo v organizacijah), turizem, občutek varnosti (cestnoprometno 
varnost, varnost pri uporabi interneta), kriminaliteta, okolje (onesnaženost zraka, 
onesnaženost voda, komunalo) idr. V nadaljevanju bom podala splošno oceno zadovoljstva 
ljudi v Sloveniji, izračunano na SURS-u. 
Slika 1: Splošno zadovoljstvo z življenjem v Sloveniji v letu 2018 
 
Vir: SURS (2018) 
Slika 1 prikazuje splošno zadovoljstvo z življenjem v Sloveniji v lanskem letu, 2018. Iz slike je 
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razvidno, da je s svojim življenjem zadovoljnih 73 % oseb, od tega je zelo zadovoljnih malo 
manj kot četrtina oseb (24 %). Delež oseb, ki pa so svoje življenje ocenile kot zelo slabo, pa 
znaša 6 %.  
Slika 2: Materialna prikrajšanost in splošno zadovoljstvo z življenjem 
 
Vir: SURS (2018) 
Slika 2 prikazuje odstotek materialne prikrajšanosti oseb in oceno zadovoljstva z življenjem 
po regijah v Sloveniji v letu 2018 in njihovo povezanost. Splošno zadovoljstvo z življenjem 
so ocenili z najvišjo povprečno oceno (lestvica 0–10, pri čemer 0 pomeni povsem 
nezadovoljen in 10 zelo zadovoljen) prebivalci gorenjske in to je ocena 7,6. Najnižjo oceno 
pa so za svoje zadovoljstvo z življenjem podali prebivalci Zasavja (6,7). Iz slike je prav tako 
razvidno, da je bil odstotek resno materialno prikrajšanih oseb največji v zasavski regiji in 
znaša 8,5 %.  Najmanjši odstotek materialno ogroženih oseb pa je v gorenjski statistični regiji 
in znaša 1,5 %. Stopnja splošnega zadovoljstva z življenjem pa je bila v obeh omenjenih 
regijah skoraj enaka (7,5 oz. 7,6). Iz tega lahko sklepamo, da ocena zadovoljstva z življenjem 
ni povezana samo s finančnimi in materialnimi vidiki. Prebivalci tako zadovoljstvo z 
življenjem povezujejo z zdravjem, družino, prijatelji, socialnimi mrežami, konjički, prostim 
časom, itd. 
Na koncu bom podala po mojem mnenju najbolj celovito definicijo kakovosti življenja, ki jo 
navaja Svetovna zdravstvena organizacija (The World Health Organization quality of life 
Group- Whoqol Group, 1998, str. 1570) in opredeljuje kakovost življenja kot posameznikovo 
dojemanje lastnega položaja, v okviru sistema vrednot ter kulturnih značilnosti, vse skupaj 
v povezavi z lastnimi cilji, standardi, pričakovanji in skrbmi. Je zelo celovit pojem, ki pa je 
tesno povezan s posameznikovim telesnim zdravjem, njegovim psihološkim stanjem, 
samostojnostjo, družbenimi razmerji z okoljem in odnosom do lokalnega okolja. 
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2.2 KAKOVOST ŽIVLJENJA OB HIDROELEKTRARNAH IN NJIHOVI VPLIVI NA 
OKOLJE 
Hidroelektrarne so objekti, ki bistveno vplivajo na prostor in okolje. Če seštejemo tako 
pozitivne kot negativne vplive, je pri hidroelektrarnah na spodnji Savi seštevek pozitiven, 
tako v ožjem kot v širšem okolju in pomenijo izboljšanje življenjskih pogojev za prebivalstvo. 
Izboljšano varstvo pred poplavami, velik razvoj nove infrastrukture, turizma, rekreacije, 
pozitiven vpliv na kmetijstvo, gospodarstvo in oskrbo z električno energijo. Pozitiven pa je 
tudi okoljski učinek hidroelektrarn, saj energijo ustvarijo z obnovljivim virom energije brez 
toplogrednih izpustov v ozračje.  
Fizični vplivi hidroelektrarn na okolje in prostor: 
‒ zasedba prostora,  
‒ dvig vodne gladine,  
‒ vpliv na podtalnico, 
‒ vpliv na elemente v in ob reki. 
Poleg fizičnih vplivov pa imajo HE zelo močan vpliv na družbene, gospodarske in socialne 
vidike, ki so predstavljeni v nadaljevanju.  
Reka Sava kot vodni vir je pitna voda, voda za namakanje, proizvodna surovino in tehnološka 
voda v energetiki ter industriji. Sava kot vodotok pa je vodna sila, vodna površina za šport 
in rekreacijo, transportna in plovna površina, sprejemnik in odvodnik uporabljene vode in 
vir mineralnih snovi. 
Reka Sava je izjemen življenjski prostor za organizme. Prav tako ima hudourniški značaj. Zato 
občasno predstavlja rušilno silo, ki povzroča velike gospodarske škode. Hidroelektrarne tako 
omogočajo povečanje varnosti pred poplavami, omogoča intenzivnejšo rabo vode ter 
celotnega obvodnega prostora in izboljšuje infrastrukturo v prostoru ob zajezitvah 
(Kvaternik, 2009, str. 229).  
Hidroelektrarne prispevajo k večji poplavni varnosti. Lahko bi rekli, da so hidroelektrarne po 
svojem značaju poleg energetskih tudi vodnogospodarski objekti. Akumulacijskim bazenom 
je treba urediti in zavarovati njihove brežine, pred erozijsko močjo vode, treba je urediti in 
stabilizirati pritoke in preprečiti oz. zmanjšati vnos usedlin v samo Savo. Za zagotovitev 
zajezitve je treba zgraditi nasipe. Nasipi imajo varovalno vlogo. Zasnovani so tako, da jih ne 
prelijejo visoke vode. V skladu s koncesijskim aktom je treba zagotoviti varnost naselij pred 
visokimi vodami Save s povratno dobo 100 let. Poleg zgoraj omenjenih nasipov so bili tako 
zgrajeni še obrambni visokovodni nasipi in zidovi. Objekti, katerih zaščita je bila predraga, 
pa so bili porušeni in nadomeščeni z novimi. K poplavni varnosti pa prispevajo tudi 
poglobitve struge Save, saj znižujejo gladino Save v primeru visokih vod. Poleg odvoda voda 
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pritokov pa je nujno zagotoviti tudi odvod ostalih zalednih voda, kjer bi bil z izgradnjo 
nasipov oviran današnji odtok voda. Tako so v depresijah za visokovodnimi zaščitnimi zidovi 
ter nasipi urejeni odvodni sistemi in črpališča (Kvaternik, 2009, str. 229–231).  
Pri gradnji hidroelektrarn se zgradi pomembna infrastruktura. Ko se hidroelektrarna gradi, 
je zraven treba sanirati z gradnjo in obratovanjem prizadeto komunalno ter vso prometno 
in telekomunikacijsko infrastrukturo. Sanacija povečini pomeni izboljšanje stanja na 
zemljiščih. Pred samo polnitvijo bazena je treba dokončati infrastrukturo, ki bi jo bilo po 
dvigu težje zgraditi. Npr. pri komunalni ureditvi to pomeni dograditev obstoječih 
kanalizacijskih sistemov, novih čistilnih naprav in vodovodov. Sanacija cest mora biti po 
novih veljavnih standardih in predpisih; zmanjševati mora število nevarnih odsekov ter 
povečati pretočnost cest.  
Sem spadajo tudi kolesarke steze. Ob bazenih hidroelektrarn je zgrajenih kar nekaj 
kolesarskih poti oz. večnamenskih poti za rekreacijo. Zgrajene pa so prav tako premostitve 
čez Savo oz. obvoznice (Kvaternik, 2009, str. 231).  
Hidroelektrarne veliko prispevajo k turizmu in rekreaciji. Velike vodne površine so same po 
sebi zanimive prebivalcem. Pri hidroelektrarnah so brežine urejene in zaščitene pred 
ugrezanjem, zato omogočajo varen dostop do vode. Med izgradnjo hidroelektrarn je bilo 
zgrajenih že nekaj rekreacijske infrastrukture: kolesarske poti, sprehajalne poti, priprava 
brežin za pristane in kopališča. Ostale pa bodo/so bile zgrajene na pobude in s sredstvi 
zainteresiranih – možnosti je ogromno. Plovnost je odvisna od: 
‒ naravovarstvenih pogojev (omejitev na področju habitatov …), 
‒ varnosti plovbe, 
‒ ureditve brežin. 
Akumulacijski bazeni hidroelektrarn imajo ogromne vodne površine, na katerih bo oz. je ob 
spoštovanju varnostnih pravil mogoča plovba v različne rekreativne namene (Kvaternik, 
2009, str. 232). 
Hidroelektrarne zagotavljajo velike količine vodnih virov. Voda iz akumulacijskih bazenov 
zagotavlja v vsakem letnem času zadostne količine vode (tako za industrijo kot tudi za 
kmetijstvo – namakanje). Ta raba vode je zagotovljena v koncesijskem aktu.  
Hidroelektrarne imajo velik vpliv na kmetijstvo. Zajezitve imajo dober učinek na kmetijstvo. 
Dober mislimo predvsem glede zagotovitve zadostnih količin vode za rast rastlin v 
vegetacijskem obdobju. Na Savi je trenutno zgrajenih le malo namakalnih sistemov. Potreba 
se iz leta v leto povečuje, zato lahko pričakujemo porast takšnih namakalnih sistemov. Po 
koncesijski pogodbi je treba zagotoviti porabo vode iz bazenov za namakanje. 
Dodaten vpliv hidroelektrarn na kmetijstvo pa je izražen že s povečano varnostjo kmetijskih 
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zemljišč pred poplavami (Kvaternik, 2009, str. 233). 
Hidroelektrarne imajo vpliv na industrijo in imajo močne gospodarske učinke. Izgradnja 
hidroelektrarn tako pomeni ogromno za narodno gospodarstvo v Sloveniji (Kvaternik, 2009, 
str. 233–235).: 
‒ domače strokovne institucije lahko opravijo vse potrebne raziskave s področja 
energije, vodnega gospodarstva, turbinske in hidravlične opreme … 
‒ domače strokovne institucije lahko opravijo celotno projektiranje (od idejne 
zasnove, investicijskega programa do popolne projektne dokumentacije in nadzora 
nad gradnjo), 
‒ domače strokovne institucije lahko izdelajo tehnološko opremo (turbinsko in 
hidromehansko). Uvoziti je treba le generatorje, visokonapetostno opremo in nekaj 
opreme za tehnološko vodenje – vse to predstavlja le 10 % tehnološke opreme, 
‒ domače strokovne institucije oz. podjetja lahko izvedejo montažo opreme, 
‒ domače strokovne institucije oz. gradbena podjetja lahko v celoti izpeljejo gradnjo 
hidroelektrarne, 
‒ zagon objektov in šolanje kadrov, 
‒ domače strokovne institucije so sposobne za obratovalna in vzdrževalna dela. 
Gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi bo v vseh letih izgradnje, pomenila tudi neposreden 
vpliv na zaposlitev (Kvaternik, 2009, str. 234–235).: 
‒ proizvodnja opreme in montaža: v povprečju 800 delovnih mest , 
‒ gradbena dela: 620 delovnih mest, 
‒ v celotni verigi HE na spodnji Savi je predvideno 1200 novih delovnih mest, 
‒ projektiranje, tehnično svetovanje, nadzor: 80 delovnih mest, 
‒ za obratovanje in vzdrževanje bo v verigi zaposlenih cca. 85 ljudi. 
Celotna izgradnja hidroelektrarn na Savi pa pomeni tudi sledeče neposredne finančne 
učinke (Kvaternik, 2009, str. 234–235).: 
‒ prispevki iz plač zaposlenih pri gradnji, 
‒ plačilo koncesije za obdobje 50 let, 
‒ davek od dobička v koncesijski dobi, 
‒ dobiček pri prodaji električne energije po izteku koncesije v življenjski dobi. 
Prav tako pa se poleg zgoraj navedenih učinkov povečuje izjemna konkurenčnost domačih 
izvajalcev za nastope na tujih trgih, kar pa daje tudi izjemne dodatne gospodarske učinke 
(Kvaternik, 2009, str. 236). 
Graditev hidroelektrarn v prostor pomeni zelo veliko vzpodbudo, da se rešijo prostorski 
problemi, ki so se množili veliko časa. V prostorskih izvedbenih aktih za vsako 
hidroelektrarno je določeno uskladiti razne prostorske ureditve, saj brez njih ni bilo mogoče 
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dvigniti gladine Save. Tako je treba že v prostorsko planiranje vključiti načrtovane posege, 
ki se nahajajo na področjih prostorskega urejanja hidroelektrarn (Kvaternik, 2009, str. 236). 
Leta 2007 države članice EU sprejele obvezo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 30 % 
do leta 2020 glede na bazne emisije. Izgradnja hidroelektrarn ne povzroča izpustov v ozračje 
ali kakorkoli drugače ne onesnažuje okolja (Kvaternik, 2009, str. 236). 
Poraba električne energije se povečuje. Vse večja modernizacija industrije fosilna goriva 
nadomešča z elektriko. Vse delovne stroje v industriji poganja elektrika. V gospodinjstvih je 
ogromno naprav, ki potrebujejo elektriko. Tudi fosilna goriva se že zelo nadomeščajo z 
elektriko, kar spet dodatno povečuje porabo električne energije. Viškov elektrike bo v Evropi 
vedno manj. Zato bo še kako pomembno, da se bomo lahko zanašali na domače vire 
energije.  
Elektrika je osnova razvoja vsakega gospodarstva. Prav tako zelo vpliva na življenjske pogoje 
prebivalstva. Veriga hidroelektrarn na spodnji Savi tako izraža izjemno pomemben delež 
proizvodnih kapacitet električne energije v Sloveniji (Kvaternik, 2009, str. 236) . 
Hidroelektrarne imajo zelo pozitiven vpliv na družbene aspekte, kar se kaže v izboljšanju  
kakovosti življenjskih razmer ter ugodno vplivajo na poselitev ter demografske razmere: 
‒ Izboljšanje življenjskih pogojev: Večja oskrba z energijo, ureditev nove 
infrastrukture, izboljšava prometne povezave in nove možnosti za rekreacijo. Zelo 
pozitivni vplivi izgradnje HE pa se poznajo tudi na financah, gospodarstvu in 
kmetijstvu. 
‒ Trajni dohodek lokalne skupnosti: Občina ima trajen vir dohodkov (iz davkov na 
prodano električno energije, plače zaposlenih in iz koncesnine). 
‒ Ekonomski učinki v času izvedbe: zelo dober ekonomski status in dobro počutje 
občanov (zaposlitev podjetij pri gradnji, nova delovna mesta, zaposlitev podjetij pri 
vzdrževanju …)  
‒ Ustvarjanje pogojev za razvoj drugih panog: turizem, ribištvo in kmetijstvo. 
Določeni vplivi pa so tudi neposredni (izboljšava življenjskega, ker se je zgradila nova, ali 
obnova poškodovane infrastrukture, izboljšava poplavne varnosti, nov vir dohodka občine 
in ustvarjanje novih pogojev za razvoj npr. kmetijstva ali  turizma). (Kvaternik, 2009, str. 235). 
Na koncu lahko torej rečemo, da ima zgraditev hidroelektrarne pozitivne učinke na 
(Kvaternik, 2009, str. 235): 
‒ zaposlitev gospodarskih subjektov v času izgradnje in v času obratovanja elektrarn, 
‒ zaposlitev prebivalstva z odpiranjem novih delovnih mest tako na elektrarnah kot v 
podjetjih v širšem območju, 
‒ spodbujanje gospodarske rasti z denarjem iz koncesnine. 
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3 PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI 
Skupna količina električne energije v Sloveniji v letu 2018 je bila 3,6 mio.toe (=150PJ), kar je 
za 2 % manj kot v letu 2017. 
V lanskem letu 2018 je Slovenija s slovenskimi viri energije uresničila 53 % potreb po 
električni energiji. Vso ostalo potrebno količino električne energije pa je zagotovila iz uvoza. 
Oskrbo z naftnimi proizvodi in zemeljskim plinom pa je 100 % zagotovila iz uvoza.  
V nadaljevanju so opredeljeni načini pridobivanja električne energije v Sloveniji. 
Slika 3: Oskrba z energijo v Sloveniji v letu 2018 
 
Vir: SURS (2018) 
Slika 3 prikazuje strukturo oskrbe z energijo v Sloveniji v letu 2018. Dominirala je nafta, 
katere delež je bil 33 %; delež jedrske energije je bil 22 %, delež energije iz obnovljivih virov 
(vključena hidroenergija) je bil 18 %, delež premoga 16 % in delež zemeljskega plina 11 %.  
3.1 TERMOELEKTRARNE 
Tipične termoelektrarne se uvrščajo v družino elektrarn, ki izkoriščajo neobnovljiv energijski 
vir (premog, nafta, plin). Pri svojem delovanju imajo glavno vlogo toplotni procesi. V 
termoelektrarni segrevajo vodo s sežiganjem fosilnih goriv (premog, nafta, plin). Pri tem 
nastane para, ki poganja turbino, ki je povezana z generatorjem. Zelo podobne so tudi 
jedrske elektrarne, le da za segrevanje vode ne izkoriščajo toplote, ki se sprosti pri 
izgorevanju fosilnih goriv, temveč toploto, ki se sprošča pri točno določeni jedrski reakciji. 
Poznamo pa tudi termoelektrarne- toplarne (Rožman, 2012, str. 15). Termoelektrarne so 
najpomembnejši porabniki lignita v Sloveniji. Dokončni izdelek termoelektrarne ni le 
električna energija, ampak tudi dimni plin, odvečna toplota in pepel. Električna energija je 
vsekakor zaželen izdelek, ostali pa žal ne. Odvečno toploto lahko deloma koristimo za 
ogrevanje industrijskih procesov, ki to rabijo. Pepel in dimne pline pa za daljinsko ogrevanje 
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stanovanj. Slednji so najbolj problematični, saj vsebujejo škodljive pline CO2, SO2, NO2 ter 
ostale. Vsi ti plini povzročajo krčenje gozdov, učinek tople grede, težave pri dihalih … Težavo 
dimnih plinov lahko rešimo z uporabo filtrov in uporabo dobrih fosilnih goriv (Tuma & 
Sekavčnik, 2004, str. 43–45 ). Kje bo stala termoelektrarna oz. lokacija termoelektrarne, pa 
je odvisna od naslednjih dejavnikov: zadostna količina vodnih virov, nahajališče 
energetskega vira, zajetje in njena vključitev elektrarne v elektroenergetsko omrežje, možen 
vpliv elektrarne na okolje in prostor, geostrateški položaj, možnost odlagališča (pepel, 
žlindra) (Rožman, 2012, str. 16). 
Tabela 1: Termoelektrarne v Sloveniji in njihove moči 
Termoelektrarna Instalirana moč [MW] 
TE Šoštanj 695 
TEŠ 6 (Šoštanj) 600 
TE Trbovlje 125 
TE-Toplarna Ljubljana 124 
Vir: Rožman (2012, str. 26) 
3.2 PLINSKE ELEKTRARNE 
Plinske elektrarne so se razvile v letih po 1960. Takrat so bili razviti ustrezni materiali, da so 
lahko izdelali plinske turbine, ki so bile obstojne pri visokih temperaturah. Plinske elektrarne 
so pomembne za pokrivanje koničnih obremenitev v dnevnem diagramu in so namenjene 
za terciarno rezervo ob možnem izpadu ostalih elektrarn. Dandanes se plinske elektrarne 
uporabljajo kot energetski vir: zemeljski plin, plavžni plin in ekstra lahko kurilno olje. Izbira 
lokacije plinske elektrarne ni posebej pogojena s kakšnimi dejavniki, razen če je postrojenje 
v plinsko-parni kombinaciji, takrat pa je potrebna bližina vode. Plinsko elektrarno je tako 
najbolje postaviti v direktni bližini večjih porabnikov, tako da se zagotovi stabilnejše 
električno omrežje (Rožman, 2012, str. 27). Poznamo: elektrarne s stroji z notranjem 
zgorevanjem (za moči do 0,5 MW) in elektrarne s plinskimi turbinami (za moči do 250 MW). 
Osnovni deli plinskih elektrarn so naslednji: plinska turbina, aksialni kompresor, komora za 
zgorevanje in na isti gredi generator. Prednosti plinskih elektrarn: zavzame malo prostora za 
gradnjo, ima majhno lastno porabo, kakšni vodni viri niso potrebni, ima kratek zagonski čas, 
pokriva vse konične obremenitve v dnevnem diagramu, enostavno jo je vzdrževati in 
upravljati, ima visok izkoristek, ima nizke emisije izpustov CO2 in SO2, ima majhne 
investicijske stroške, ni potrebno veliko zaposlenih in je hladna rezerva. Slabosti plinskih 
elektrarn: visoka cena goriv, vroči deli postroja, omejena življenjska doba zaradi visokih 
temperatur, so hrupne za okolje, malo število obratovalnih ur pomeni višjo ceno MWh na 
pragu elektrarne (Rožman, 2012, str. 29). 
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Tabela 2: Plinske elektrarne v Sloveniji in njihove moči 
Termoelektrarna Instalirana moč [MW] 
PE Šoštanj 84 
PE Trbovlje 63 
PE Brestanica 297 
Vir: Rožman (2012, str. 32) 
3.3 JEDRSKA ELEKTRARNA 
Znano je, da človeštvo lahko ogrožajo globalne vremenske spremembe, ki so posledica 
sproščanja velikih količin ogljikovega dioksida v ozračje. Zaradi tega uporaba jedrske 
energije lahko ugodno vpliva na stabilnost elektroenergetskih sistemov. Jedrske elektrarne 
so izjemno velike enote, ki zanesljivo obratujejo s polno močjo. V Sloveniji imamo nuklearno 
elektrarno v Krškem. Jedrske elektrarne so v grobem zasnovane tako, da jih razdelimo na 
jedrski in konvencionalni del. V jedrskem delu iz energije cepitve jeder nastaja para. To paro 
potem v konvencionalnem delu poganja turbino, ta pa generator. Lahko bi rekli, da je 
konvencionalni del jedrske elektrarne podoben klasični termoelektrarni. Jedrski del 
elektrarne se imenuje jedrski sistem za proizvodnjo pare. Glavni del jedrskega sistema za 
proizvodnjo pare je jedrski reaktor, v katerem poteka verižna reakcija. V reaktorju je jedrsko 
gorivo. To gorivo zajema naravni ali obogateni uran. (Rožman, 2012, str. 33–34). Pri delu z 
radioaktivnimi snovmi so potrebni visoki varnostni standardi. Zato mora biti poskrbljeno za 
zaščito posameznikov, družbe in okolja pred vsemi radiološkimi nevarnostmi, zaščito pred 
sevalnimi obremenitvami in preprečevanje vseh morebitnih nezgod, ki bi lahko imele 
radiološke posledice. Specialisti, ki delajo z izvori sevanja, nosijo svinčeno zaščito (svinčene 
rokavice, predpasnike, itd.). Kjer so prisotne radioaktivne snovi, so ljudje zaščiteni s 
posebnimi oblačili in vso potrebno respiratorno opremo. Zagotovitev jedrske varnosti pa se 
zagotavlja s t. i. globinsko obrambo, ki preprečuje pobeg radioaktivnih snovi v okolje. 
Globinska obramba temelji na konceptu fizičnih pregrad in konceptu več nivojev varnosti. 
Prav tako pa se jedrsko varnost zagotavlja s pravilnim shranjevanjem radioaktivnih 
odpadkov. Za varno shranjevanje radioaktivnih odpadkov pri nas srbi ARAO – Agencija za 
ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Visoko radioaktivne odpadke shranjujejo v samem 
skladišču (pod zemljo) nuklearne elektrarne Krško  Prav tako pa ima ogromno nalogo tudi 
ekološki nadzor. Nadzor izvršuje meritve radioaktivnih sevanj v sami elektrarni in njeni 
okolici. Za posameznega človeka je dovoljena letna mejna efektivna doza 1 µSv na leto. Za 
kapaciteto skladiščenja in hranjenja radioaktivnih odpadkov velja, da je lahko na ograji NEK, 
maksimalna ekvivalentna doza sevanja elektrarne 200 µSv na leto. Ob elektrarni pa poteka 
ožja varnostna cona, v premeru 500 m od osi reaktorja, in izven nje ne sme, doza sevanja 
presegati 50µSv na leto (Rožman, 2012, str. 45–47). 
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3.4 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 
Že več kot dve desetletji smo odvisni od onesnažujočih fosilnih goriv. Zaloge le-teh se 
zmanjšujejo. Njihov vpliv na okolje na že pošteno sili, da bomo morali naš odnos in 
dojemanje do energije korenito spremeniti (Scheer, 2006, str. 20–21). Tako so obnovljivi viri 
idealna izbira, da jih vsaj delno zamenjajo. 
Evans (2007, str. 81) opredeljuje obnovljive vire energije kot tiste, ki so »neizčrpljivi« . 
Obnovljivi viri energije imajo potencial dolgoročne in trajnostne rabe, prav tako pa uporaba 
in poraba le teh ne povzroča dviga deleža toplogrednih plinov v ozračju. 
Obnovljivi viri energije (v nadaljevanju OVE) delimo na primarne in sekundarne vire OVE. 
Med primarne uvrščamo rotacijo zemlje, sončno sevanje in geotermalne toplotne tokove. 
Iz primarnih OVE po naravni poti nastanejo sekundarni OVE, ki pa so sončno sevanje, 
geotermalna energija, energija vetra, biomasa in vodna energija (Blatter, 2006, str. 17). 
3.4.1 Vodne elektrarne – hidroelektrarne 
Najbolj pomemben obnovljiv vir energije je voda. Lahko bi rekli, da so reke del celotnega 
vodnega kroga, ki ga v naravi zaganjata sončno sevanje ter težnost zemlje. Če primerjamo 
druge države in našo ima Slovenija dvakrat več padavin. Delimo jih na konvekcijske ali 
ciklonske. Konvekcijske padavine so kratkotrajne, a zelo intenzivne in jih je manj. Ciklonskih 
padavin pa je največ v Sloveniji in so bolj pogoste. Pri hidroelektrarnah gre za neposredno 
pretvorbo potencialne energije vode v električno. Prav zavoljo tega je izkoristek 
hidroelektrarne zelo velik. Hidroelektrarne slovijo po dolgi življenjski dobi. Celotna gradnja 
hidroelektrarne zahteva zelo veliko investicijskih sredstev, vendar pa majhne obratovalne 
stroške. Kako določimo hidroelektrarni instalirano moč, je odvisno od pretoka vode ter 
porazdelitve le-tega čez vse leto. Da določimo srednji pretok, moramo upoštevati povprečje 
zadnjih 10–30 let (da se izognemo vsem letnim odstopanjem, ki nastanejo kot npr. suša, 
deževno leto).Najbolj primerne reke za hidroelektrarne so reke z majhnimi spremembami 
pretoka med celotnim letom. Prav tako morajo reke imeti veliko zanesljivost predvidenega 
pretoka v posameznih dobah. Imeti moramo urejen letni diagram za srednje pretoke, da 
lahko določimo instalirano moč in število turbin v hidroelektrarni. V sodobnem času 
izkoriščamo energijo pri pretoku vode, ki ga pričakujemo v povprečnem številu 100 dni v 
letu. To lahko pomeni, da turbina večji del leta obratuje le deloma. Da dosežemo optimalni 
izkoristek vsakokratnega vodnega toka, morajo postopno vklapljati posamezne turbine 
(Rožman, 2012, str. 63). Za pridobivanje energije s pomočjo vode potrebujemo višinsko 
razliko in padavine (MacKay, 2008, str. 55). 
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Tabela 3: Instalirane moči vodnih elektrarn v Sloveniji 
Soča = ΣP[MW] Sava = ΣP[MW] Drava= ΣP[MW] 
Doblar= 70 P[MW] Moste in Završnica=21 P[MW] Dravograd=25 P[MW] 
Plave=34 P[MW] Mavčiče=38 P[MW] Vuzenica=56 P[MW] 
Slokan=32 P[MW] Medvode=25 P[MW] Vuhred=72 P[MW] 
Male HE=15,8 P[MW] Vrhovo=34 P[MW] Ožbalt=73 P[MW] 
Zadlaščica=8 P[MW] Boštanj=34 P[MW] Fala=58 P[MW] 
Črpališče Avče=178 P[MW] Blanca=42,5 P[MW] Mariborski otok=60 P[MW] 
 Krško=41,5 P[MW] Zlatoličje=115 P[MW] 
 Brežice=41,5 P[MW] Formin=116 P[MW] 
 Mokrice=30,5 P[MW]  
Vsota moči: 337,8 ΣP[MW] Vsota moči: 308 ΣP[MW] Vsota moči: 575 ΣP[MW] 
Vir: Rožman (2012, str. 32) 
Značilnosti vodne energije so dolga obratovalna doba (100 let in več), stroški obratovanja in 
vzdrževanja so nizki, nadzor obratovanja je enostaven, kot posledica obratovanja ne 
nastajajo nobeni plini tople grede, uspešna izhodna regulacija, omiljen je hiter odziv na vse 
spremembe, ki se zgodijo v pretoku, hidroelektrarne so lahko postavljene skupaj z 
večnamensko uporabo vode in upravljanja z vodnimi viri, vsi vodni viri so lepo porazdeljeni 
(Voršič, 2009, str. 2). Ekološki vidik hidroelektrarn: z vodo pridobimo veliko energije z malo 
energetsko porabo in hidroelektrarne zagotavljajo 3x trajnost hidroenergetskih objektov 
(pozitivno vplivajo na ekologijo), (Voršič & Orgulan, 1999, str. 6). Globalni vidik 
hidroelektrarn je, da varujejo naše okolje pred velikimi podnebnimi spremembami (Voršič 
& Orgulan, 1999, str. 6). S hidroenergijo se poslužujejo po vsem svetu. V svetu je prisotna v 
več kot 100ih državah in predstavlja cca. 15 % svetovne električne energije (WER, 2013).  
3.4.2 Vetrne elektrarne 
Vetrna energija spada med najbolj prijazne obnovljive vire energije za okolje. Da se proizvaja 
električna energija nimamo odpadkov ali nevarnih kemijskih spojin. Veter je glavni opornik 
kinetične energije. S pomočjo vetrnega kolesa, ki je nameščen na pogonski osi, spremenimo 
kinetično energijo v mehansko delo. Na pogonski osi pa je nameščen generator, ki energijo 
vetra spremeni v električno energijo. Vetrnice, ki jih porabljamo, da pridobimo električno 
energijo v zadnjih letih doživljajo hiter razvoj. Novejše vetrnice imajo vse manjši vpliv na 
okolje (so bolj tihe in bolj zanesljive). Cena kilovatne ure, ki jo proizvedemo z vetrnicami, je 
najnižja med t. i. zeleno elektriko. Najbolj pomembna lastnost vetrnic je, da je moč, ki jo 
vetrna elektrarna pretvarja, odvisna od tretje potence hitrosti vetra. To lahko razložimo 
tako: če se hitrost vetra poveča dvakrat, se moč vetrnice spremeni osemkrat. Če celo leto 
veter piha s nespremenljivo hitrostjo, to ne pomeni, da bo vetrnica proizvedla več energije, 
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kot če bi pol leta veter pihal z 2x večjo hitrostjo ter bi bila pavšalna hitrost v obeh primerih 
enaka. Tako so zelo pomembne meritve, ki jih delajo več let. Največjo vrednost veter pridobi 
pri cca. 2000 m nad površino zemlje (Rožman, 2012, str.74–76). Osnovna delitev vetrnic je 
soodvisna od položaja osi vrtenja rotorja, in sicer: vodoravne (počasi, hitro vrteče), navpične 
(Savoniusov, Darrieusov, Flettnerjev rotor). V zadnjih letih se uveljavljajo vetrne elektrarne 
z vodoravno osjo vrtenja. Če povečamo višino stolpa vetrnice, povečamo tudi moč vetrni 
elektrarni. Vetrnice z navpično osjo pa so neodvisne od smeri vetra. Obratujejo tudi pri zelo 
nizkih hitrostih. Zavzamejo malo prostora. Mehanski deli pa so bolj poceni in bolj enostavni 
za vzdrževanje kot pri vetrnicah z vodoravno osjo (Rožman, 2012, str.74-76).  
3.4.3 Biomasa 
Biomaso lahko izkoriščamo direktno za kurjenje. Lahko pa jo z raznimi tehnološkimi procesi 
pretvorimo v tekoče ali plinaste ogljikovodike, ki jih uporabimo kot gorivo (biodizel, bioplin). 
Biomasa je obnovljivi vir energije in je učinkovita zamenjava za fosilna goriva. Biogoriva pa 
imajo sloves kot problematičen vir energije, saj imajo veliko negativnih stranskih učinkov 
(poraba rodovitne zemlje, gnojil ter pesticidov, pitne vode za namakanje ter skrčenje 
pridelave hrane). Glede na delež v strukturi strokovne oskrbe z energijo je biomasa še vedno 
najpomembnejši nefosilni vir energije (delež je 14 %). Biomasa so snovi, ki so v veliki meri 
rastlinskega izvora. Sem spadajo bioodpadki (trdni ali tekoči), rastline, ki jih pridelujemo 
samo za vir energije, in v komunalne odpadke. Vedno bolj je biomasa pomembna v 
energetiki (Rožman, 2012, str. 102–106). Za direktno uporabo ter predelavo biomase 
poznamo številne tehnologije, ki so naslednje: sežiganje – ukrep, ko gorljive snovi v biomasi 
oksidirajo v vodno paro in ogljikov dioksid ter pri tem oddajajo toploto; biološka pretvorba 
– naravni ukrep, ki ga izvajajo bakterije, kvasovke ali encimi pri drugačnih temperaturah in 
drugačnih oksidacijskih pogojih; toplotno-kemijska pretvorba – izvira na procesu 
nepopolnega zgorevanja. Pri tem proces nadziramo s temperaturo, s količino delcev in 
atmosfero, v kateri poteka to nepopolno zgorevanje. Torej goriva pridobivamo z raznimi 
tehnološkimi procesi. Tako jih lahko razdelimo na trdo biomaso, tekoča goriva iz biomase in 
pline iz biomase (Rožman, 2012, str. 101). Trda biomasa: lesna biomasa (polena oz. drva, 
lesni sekanci in peleti), odpadki kmetijskih rastlin, rastline (oljna repica, koruza, sončnice), 
alge. Tekoča goriva iz biomase: bioetanol, biometanol, biodizel. Pline iz biomase pa dobimo 
s pirolizo lesni plin, ki ga lahko uporabimo za električno energijo. Bioplin nastane z vrenjem 
ali gnitjem organskih snovi, brez da bi bil prisoten kisik. Pridobitev bioplina predstavlja 
možnost za celotno obdelavo organskih odpadkov (iztrebkov domačih živali, odpadkov iz 
poljedelstva, gospodinjstva, živilske industrije, klavnic …). Z gradnjo bioplinarn pomembno 
vplivamo na zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida (Rožman, 2012, str. 102–106).  
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3.4.4 Sončne elektrarne 
Planet Sonce vsak dan pošilja toplotni tok, ki ga imenujemo sončno sevanje. Ustvarjena 
energija iz jedra Sonca se prenese na fotosfero in oddaja toplotni tok v obliki 
elektromagnetnega valovanja v vesolje. Zelo mali del te energije prestrežemo na Zemlji, 
vendar pa kljub temu presega sedanje energijske potrebe ljudi. Sončno sevanje lahko 
izkoristimo s toplotnimi sistemi ali z izkoriščanjem fotonskega učinka. Poznamo naslednje 
toplotne sisteme: nizkotoplotni solarni sistemi, srednjetemperaturni ogrevalni sistemi 
(najbolj razširjeni ogrevalni sistemi), visokotemperaturni sistemi (sončne elektrarne) in 
fotonapetostni sistemi ali sončne celice.  
Sončne celice direktno pretvarjajo sončno energijo v električno energijo. Sončne celice za 
delovanje potrebujejo le zadostno gostoto svetlobnega loka. Večinoma sončnih celic je 
izdelanih iz silicija. (Rožman, 2012, str. 86–89). Sončne celice elektriko proizvajajo dokler na 
njih seva sonce. Prednosti so, da vzdrževanja skoraj ne potrebujejo, ne onesnažujejo okolja 
in ne povzročijo nič hrupa (Boyle, 2004, str. 76–80). 
3.4.5 Geotermalna energija 
Geotermalna energija je toplota, ki je v notranjosti Zemlje. Vir geotermalne energije je 
shranjena in radiogena toplota. Toplota prehaja iz Zemlje s prevodom, konvekcijo in z 
magmo pri vulkanskih izbruhih.  Konvekcija poteka tako, da toplota prehaja na površje skozi 
konvekcijo tekočin, kot so magma in geotermalne vode. Te vode so meteorne padavine, ki 
prodirajo skozi kamnine in se segrete nahajajo v vodonosnikih. V svetu in pri nas narašča 
izkoriščanje geotermalne energije kot obnovljivega vira. Geotermalno energijo izkoriščamo: 
vroči vrelci, vrelci pare, hlajenje vročih kamnin, geotlačno izkoriščanje (na globini 4-6m). 
Geotermalno energijo lahko uporabljamo za proizvodnjo električne energije, ogrevanje, 
balneologijo. 
Toplotna črpalka izkorišča toploto iz okolice, tal in tudi podtalnice. Vso toploto pretvorijo v 
energijo, ki se porabi za ogrevanje stavb in sanitarne vode. V Sloveniji so izjemno aktualne. 
Da toplotna črpalka deluje je potrebna električna energijo. 
V Sloveniji izkoriščamo geotermalno energijo različno, predvsem zaradi raznolike geološke 
sestave tal. Temperature geotermalnih vod pri nas so 20–70°C (Rožman, 2012, str.92-95). 
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Tabela 4: Najpogostejša in najbolj raziskana geotermalna področja v Sloveniji 
Področja v Sloveniji z geotermalnim potencialom Površina [km²] 
Krško-brežiška regija 550 
Ljubljanska kotlina 600 
Planinsko-Laško-zagorska regija 380 
Panonski bazen 1300 
Rogaško- Celje- šoštanjska regija 450 
Vir: Rožman (2012, str. 92) 
3.4.6 Obnovljivi viri v Sloveniji v prihodnosti 
Čez približno desetletje bomo polovico potrebne energije v Sloveniji pridobili iz obnovljivih 
virov energije. V drugem desetletju 21. stoletja je čas za nadaljnji razvoj tehnologij za 
obnovljive vire energije zelo ugoden. Članice v Evropski uniji morajo do leta 2030 do 40 % 
zmanjšati učinke emisij toplogrednih plinov in jih prav tako do leta 2050 zmanjšati za 85 -90 
%. Po tehnologijah, poznanih do sedaj, bomo v Sloveniji to lahko dosegli ob povečanju 
uporabe elektrike iz jedrske elektrarne ali s povečanjem uporabe vseh obnovljivih virov 
energije (neposredno sončno sevanje, energije voda, vetra in biomase).  
V Sloveniji bomo tako v prihodnjem desetletju morali intenzivno razvijati nove tehnologije 
za uporabo obnovljivih virov energije. Uvozna odvisnost Slovenije je precejšnja in je med 44 
in 48 %, seveda odvisno od delovanja hidroelektrarn. Če pa računamo še uvoz goriva za 
jedrsko elektrarno v Krškem, pa je naša uvozna odvisnost nedaleč od 70 %.  
Odstotek obnovljivih virov energije je v primarni energiji 22,3 %, v končni pa 13,9 %, in sicer 
brez hidroelektrarn. Postavljeni cilj po EKS-novem energetskem konceptu Slovenije, ki pravi 
da naj bi do leta 2020 dosegli 25 % delež obnovljivih virov energije v proizvodnji energije, 
bomo z lahkoto dosegli. 
Količina sonca in posledično sončne energije, ki na leto pade na Slovenijo, je po meritvah 
Agencije RS za okolje v povprečju 26.280 TWh/leto oziroma 946.080 PJ. Če preračunamo: v 
Sloveniji je bila v letu 2014 potrebna končna energija – 194,1 PJ ali 53,9 TWh/leto (% 
elektrike je bil 12,3 TWh/leto). Lahko sklepamo, da je samo sončne energije 487-krat več, 
kot je sploh potrebujemo. Vendar pa pri tem nismo prišteli energije vetra, vode in 
geotermalne energije.  
Kot je bilo že omenjeno, bo treba v Sloveniji do 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov 
za vsaj 40 %, tako bo v prihodnjem desetletju delež obnovljivih virov energije po 
pričakovanju narasel na 35 do 40 % končne energije (66 do 76 TWh/leto – ob tem 
predpostavki, da se bo količina potrebne končne energije v Sloveniji ustalila na 190PJ/leto). 
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Učinkovita raba energije in potrebna dodatna energija pa naj bi se zaradi razvoja družbe 
izenačevali. 
Cilji, ki jih moramo v Sloveniji v prihodnosti dosegati za zmanjšanje emisij:  
‒ izgradnja vseh hidroelektrarn na spodnji Savi, srednji Savi in na reku Muri. Z vsemi 
temi zgrajenimi hidroelektrarnami bi lahko zagotovili vso potrebno elektriko, za 
električno mobilnost ter elektriko za toplotne črpalke za gretje stavb, 
‒ prav tako je najlažje zmanjšati emisije toplogrednih plinov z vgradnjo toplotnih 
črpalk, ki jih namenimo za gretje in pripravo tople vode. Za njihovo delovanje bomo 
morali uporabiti »zeleno elektriko« iz obnovljivih virov energij. S tem bi pretvorili 
stavbe v ničelno rabo fosilnih energij brez emisij toplogrednih plinov. Tako na bi širša 
uporaba toplotnih črpalk zamenjala uporabo fosilnih goriv v stavbah, 
‒ v prometu prav tako lahko pričakujemo dokaj zmerno povečano uporabo električnih 
vozil – trikoles, mopedov in avtomobilov – hibridov. V tovornem prometu pa lahko 
pričakujemo kar prodoren preobrat na utekočinjeni naravni plin in sintetični dizel. 
Tako bo lahko delež obnovljivih virov energije, seveda ob primernih stroških, dosegel 
20 % zdajšnje porabe fosilnih goriv. Večjih sprememb pa ne pričakujemo pri porabi 
goriv za promet, saj bo večina zdajšnjih vozil takrat še vedno v prometu. 
Najverjetneje bo bencin zamenjal naravni plin. Potrebno bo okrepiti javni promet.  
‒ V industriji pa lahko pričakujemo povečano porabo električne energije; posledica 
robotizacije ter zmanjšanja fizičnega dela. 
Postopen prehod na obnovljive vire energije nam bo prinesel:  
‒ Slovenija vsako leto porabi za uvoz fosilnih goriv in jedrskega goriva cca 2,5 milijarde 
EUR. Tako bo prehod na obnovljive vire energije zmanjšal te stroške uvoza ter 
povzročil njihovo prilivanje v domače plače. Letno je namreč mogoče zmanjšati uvoz 
fosilnih goriv za cca. 5 % - pomeni cca. 120 mio EUR; kar je cca. 7.000 povprečnih 
letnih bruto plač 1500 EUR. 
‒ Nove zaposlitve na področju industrije za proizvodnjo novih naprav ter njihovem 
vzdrževanju (hidroelektrarne, fotonapetostni elementi, biomasa, metan, metanol 
…). 
Na koncu lahko rečemo, da dolgoročna prednost razvoja obnovljivih virov Slovenije vodi do 
energijske neodvisnosti, kar bo v prihodnosti zelo pomembno (Novak, 2016, str. 101–105).  
3.4.7 Primerjava obnovljivih virov energije 
Posamezne obnovljive vire energije lahko med sabo primerjamo z več različnih vidikov in 
vsak izmed njih ima določene prednosti in slabosti. V nadaljevanju so po posameznem 
obnovljivem viru navedene njegove prednosti in slabosti. 
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Vetrna energija - Prednosti: nizki in predvidljivi stroški obratovanja, enostavna tehnologija, 
ne povzroča emisij in odpadkov, hitra gradnja in enostavna tehnologija. Slabosti: slab 
izkoristek, nestabilna dobava zaradi nestalnega vetra, vizualni vpliv na okolico, hrup in 
nevarnost za ptice. 
Geotermalna energija - Prednosti:  možnost dolgoročnega izkoriščanja (do 50 let), dolga 
življenjska doba naprav, prilagajanje instalirane moči, nizki obratovalni in vzdrževalni stroški 
ter neodvisna je od vremena. Slabosti: velika začetna investicija, hrup in usedanje tal zaradi 
praznjenja vodonosnikov. 
Biomasa - Prednosti: prispeva k čiščenju gozdov, zmanjšuje emisije CO2 in SO2, zmanjšuje 
uvozno odvisnost, spodbuja razvoj podeželja in visoki izkoristki. Slabosti: tehnologija za 
izrabo biomase ima visoko ceno. 
Vodna energija - Prednosti: enostavna tehnologija, dolga življenjska doba (do 100 let), ne 
povzroča emisij in odpadkov ter nizki obratovalni stroški. Slabosti: poseg v okolje, visoka 
investicijska vrednost ter nihanje proizvodnje elektrike glede na količino vode. 
Sončna energija - Prednosti:  neskončen energetski potencial, ne onesnažuje okolja, 
proizvodnja in poraba energije sta na istem mestu in energija na odročnih krajih. Slabosti: 
visoki investicijski stroški, odvisnost od vremena, sonca in lege ter nizek izkoristek (Korenin, 
2012, str. 13–21). 
Slika 4: Primarni viri za oskrbo Slovenije z energijo v letu 2016 
 
Vir: I-Energija (2016) 
Slika 2 prikazuje deleže primarnih virov oskrbe v Sloveniji v letu 2016. Z 51 % deležem je 
dominiral  les in biomasa, s 33 % deležem mu je sledila hidroenergija, 5 % delež je imela 
geotermalna energija, 3 % delež je pripadal bioplinom ter 2 % delež sončni energiji in 
biogorivom (4 % delež pa ostalim primarnim virom oskrbe). 
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4 PRAVNA UREDITEV VODA 
4.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN VODE 
Ustava je najsplošnejši, najvišji, temeljni pravni akt. Z Ustavo morajo biti skladni vsi drugi 
pravni akti, ki gradijo pravni red države. Ustava je torej na vrhu hierarhične lestvice kot akt 
z najvišjo pravno močjo. Pod njo so zakoni in pod zakoni so podzakonski predpisi, ki so 
najnižje na lestvici (Rupnik, Cijan & Grafenauer, 1996, str. 90). Za vse sodne ustave velja, da 
vsebujejo normativni del in preambulo, določene pa tudi posebne dodatke in ustavne 
amandmaje.  
Preambula je zasnova ustave, ki ni nujna, ampak jo imajo večine ustav. Nahaja se na začetku 
pred normativnim delom. Posebnost je, da ni urejena v obliki členov in pravnih norm. Izraža 
cilje in načela ustave, ki usmerjajo uporabo le-te. Preambule se razlikujejo po vsebini, obliki 
in pravni naravi. Splošno je v preambuli naveden individuum, po katerega volji se ustavo 
sprejema (monarh ali ljudstvo), in zgodovina, cilji, ki naj bi jih ustava dosegla ter vsebuje 
navedbo splošnih načel oz. jamstvo človekovih pravic in svoboščin. Preambula pravno 
obvezuje. V preambuli se prizna le programski, ideološki in deklarativni značaj. Vsebina v 
Ustavi RS sporoča razloge, ki so bili potrebni za sprejem ustave, ter navaja, katera izhodišča 
želi ustava izpolnjevati. Bistvo naše preambule je zelo splošno in načelno (Kaučič in Grad, 
1999, str. 34). 
Normativni del je v srednjem delu ustave. V normativnem delu je posamično razdeljena 
ustavna materija. Posamične ustavne določbe pa so zapisane kot členi. Navadno so poglavja 
naslovljena, členi pa le izjemoma. Vsebina posamičnega člena se nanaša na ustrezno 
materijo. Obsežnejši členi se delijo na točke oz. odstavke (Kaučič & Grad, 1999, str. 35). 
Dodatki (aneksi) so tipični za anglosaške ustavne tradicije. Z njimi se dopolnjujejo ali 
razčlenjujejo ustavne določbe, ki skupaj sestavljajo celoto, kar pomeni da eden brez drugega 
ne moreta uspešno učinkovati. Zato se dodatki sprejemajo istočasno z ustavo. Lahko 
rečemo, da imajo aneksi isto veljavo kot ustavne določbe (Kaučič & Grad, 1999, str. 35). 
Ustavni amandmaji so pravni akti, zaradi katerih lahko nastane sprememba ustave. 
Predvideni so, da se določbe ustave z njimi pojasnjujejo, razširjujejo in izpolnjujejo. Le v 
posebnih primerih so lahko namenjeni razveljavitvi določb. Pri taki tehniki je osnova, da se 
obdrži prvotno ustavno besedilo. Ustava je torej zgrajena in prvotnega besedila in besedila 
kasneje sprejetih amandmajev. Stopnjo pravne veljave pa imata oba enako. Do sedaj so se 
že formirala določena pravila, ki določajo, da naj ustava v najsplošnejšem pomenu vsebuje 
določbe o človekovih pravicah in svoboščinah ter določbe o organih državne oblasti (Kaučič 
& Grad, 1999, str. 35). 
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V Sloveniji ureditev vode (ki je mimogrede dobro pravno urejena) najdemo že v najvišjem 
pravnem aktu, to je v Ustavi Republike Slovenije. Naša Ustava sodi med ustave z 
najnaprednejšimi določili, kar se tiče naravnega ravnovesja in ohranjajočega razvoja. V 
Ustavi Republike Slovenije še ne najdemo člena, ki bi nam zagotovila pravico do pitne vode, 
vendar pa najdemo v naslednjih členih nekaj določb, ki predstavljajo osnovo za vodno 
pravico (Godina, 2005, str. 22); 
‒ 5. člen URS predpisuje, da dežela Slovenija brani naše človekove pravice in 
svoboščine. Nadalje določilo opiše, da država tudi skrbi za ohranjanje naravnega 
bogastva. 
‒ 67. člen URS: predpisuje lastnino in pravi , da način pridobivanja in uživanja lastnine 
mora med drugim zagotavljati tudi gospodarsko, socialno in ekološko funkcijo. 
‒ V 69. členu URS je predpisana možnost, da se lahko lastninska pravica na 
nepremičnini omeji ali odvzame proti nadomestilu v naravi. 
‒ 70. člen URS je razdeljen na dva dela. V prvem delu je predpisano, da se na javnem 
dobru sme pridobiti pravica uporabe, pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon tudi 
določa okoliščine, pod katerimi se lahko naravna bogastva izkoriščajo ter da lahko 
naravna bogastva izkoriščajo tudi tuje osebe. 
‒ V drugem delu 70. člena URS je predpisano, da ima vsak pravico do pitne vode. 
Nadalje je navedeno, da so vsi vodni viri javno dobro in da so v upravljanju države, 
ki služijo oskrbi ljudi s pitno vodo, ter da se oskrba ljudi zagotavlja preko občin 
neposredno in neprofitno. 
‒ 72. člen URS pa govori o zdravem življenjskem okolju, do katerega ima vsak pravico. 
Prav tako predpisuje, da država RS skrbi za zdravo življenjsko okolje.  
4.2 ZAKONSKI OKVIRI VODA V SLOVENIJI 
Ustava kot najvišji in temeljni pravni akt določa, da se podrobno ureja v zakonih. Zatorej 
bodo v nadaljevanju definirani glavni trije zakoni, ki so osnova za varstvo okolja in področja 
voda v Republiki Sloveniji: 
1. Zakon o vodah,  
2. Zakon o varstvu okolja in 
3. Zakon o ohranjanju narave. 
Vsi trije zakoni izvirajo iz temeljnih določb o naravi, ki jih obsega Ustava RS. Določajo pomen 
varstva in rabe vode ter vodnega in obvodnega prostora, urejanje voda in varstvo voda od 
voda odvisnih ekosistemov. Določajo tudi osnovna načela, cilje, načine in postopke za 
urejanje z vodami, tako, da naj bo doseženo racionalno in trajnostno stanje rabe voda. 
Zraven tega pa določa tudi izboljšanje ekološkega stanja voda. Vsi omenjeni zakon pa 
vsebujejo izvleček najpomembnejše vsebine evropske zakonodaje na področju voda 
(Vurnek, 2016, str. 31). 
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4.2.1 Zakon o vodah (ZV-1) 
Leta 2002 je bil sprejet Zakon o vodah (v nadaljevanju ZV-1). V naš pravni red je prenesel 
cilje okvirne vodne direktive iz leta 2000. Republika Slovenija se je takrat pripravljala na 
vstop v EU, v katero je vstopila leta 2004. Zakon je doživel nekaj dopolnitev in sprememb, 
predvsem zaradi novih direktiv EU, ki smo jih prenesli v naš pravni red (Vurnek, 2016, str. 
32). 
Glavni in osrednji cilj ZV-1 je, da se pravno uredi človeška interakcija z vodo zaradi 
zagotovitve zadovoljevanja človekovih potreb (gospodarskih, socialnih in drugih) po vodi, 
ob hkratnem upoštevanju veh omejitev za ohranjanje naravnega ravnovesja. ZV-1 se nanaša 
na rabo oziroma na izkoriščanje voda.  
Cilj ZV-1 je zagotavljanje vode in stale vodne ekosisteme ter ohranjujočo rabo voda.  ZV-1 
zagotavlja celovito upravljanje voda, v katero spada varstvo voda pred prevelikimi 
človeškimi posegi v vode.  
ZV-1 je je sestavljen iz sedmih delov, in sicer: temeljne določbe, upravljanje z vodami, 
organizacija opravljanja z vodami, nadzor, kazenske določbe, prehodne določbe in končne 
določbe.  
ZV-1 v 3. členu predpisuje, da se temelji na naslednjih načelih: načelo celovitosti, načelo 
dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne rabe razpoložljivih vodnih virov, načelo 
zagotavljanja varnosti pred škodljivim delovanjem voda, načelo povrnitve stroškov, načelo 
sodelovanja javnosti, načelo upoštevanja najboljših razpoložljivih tehnik in novih dognanj 
znanosti o naravnih zakonitosti.  
ZV-1 deli vode na površinske (tekoča in stoječa celinska voda in morje) in podzemne vode. 
Voda ni predmet lastninske pravice. Lastninsko pravico lahko uveljavljamo le na vodnih 
zemljiščih. Vodno zemljišče je zemljišče, na katerem je navzoča voda (trajno ali začasno). 
Priobalno zemljišče pa je zemljišče, ki meji na vodno zemljišče (5 oz. 15 m pri celinskih 
vodah). Vse celinske vode in vsa vodna zemljišča so naravno javno dobro. To pomeni, da 
zakon zagotavlja vsakomur pravico uporabljati vodo za plovbo, kopanje ali pitje. To pa 
pomeni, da se omeji lastninska svoboda lastnika vodnega zemljišča. Po vseh pravilih javno 
dobro sploh ni predmet lastnine. Seveda pa obstajajo izjeme. Zakon pa pozna tudi grajeno 
vodno javno dobro. Sem spadajo celinske vode (vodotoki in jezera), ki so nastali zaradi 
posegov (regulacije, zajezitve, prestavitve …). Razlika med naravnim in grajenim vodnim 
javnim dobrom je torej v nastanku. Zakon seveda določa pravni režim za uporabo vodnega 
dobra. Za vsako rabo, ki pa presega razpon splošne rabe, je potrebno pridobiti vodno 
dovoljenje ali pa koncesijo. ZV-1 opredeljuje dve vrsti vodnega objekta oz. naprave. To so 
tisti vodni objekti in naprave, ki so namenjeni urejanju voda (jez, nasip, zbiralnik – vodna 
infrastruktura) in tisti vodni objekti in naprave, ki so namenjeni posebni rabi ali izkoriščanju 
vodnega javnega dobra (črpališče, odvodni in dovodni kanal …). Zakon pravi, da je vodna 
infrastruktura v javnem interesu, vendar pa ni javno dobro. Po ZV-1 se urejajo vode na 
naslednje načine: ohranitev in uravnava vodne količine, vzdrževanje vodnega in priobalnega 
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zemljišča, skrb za hidromorfološko stanje vodnega režima, varovanje pred škodnim 
delovanjem voda (poplave, plazovi …).  Zakon opredeljuje tudi splošno in posebno rabo 
vodnega javnega dobra. Splošna raba javnega dobra se nameni vsakomur. Za posebno rabo 
javnega dobra pa je potrebno pridobiti pravico – vodno dovoljenje ali koncesijo. Vodno 
dovoljenje izda ministrstvo za največ 30 let, koncesija pa se pridobi na podlagi koncesijskega 
akta vlade in javnega razpisa. Podrobneje o koncesiji in vodnem dovoljenju je opisano v 
naslednjem poglavju. Zakon opredeljuje tudi vodno soglasje, ki ga je potrebno pridobiti 
takrat, kadar poseg v prostor trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje vode. Zakon 
opredeljuje tudi vodno knjigo, ki je seznam podeljenih vodnih pravic in izdanih vodnih 
soglasjih ter zbirka listin. Prav tako zakon opredeljuje vodni kataster, ki je popis voda in vseh 
vodnih objektov ter naprav in pa varstvo voda. Za oba velja načelo javnosti (Tratnik & 
Vrenčur, 2008, str. 589–591). 
Organizacijo upravljanja voda vrši Ministrstvo za okolje in prostor (Direktorat za vode in 
investicije - Sektor za upravljanje z vodami, Sektor za zmanjšanje posledic naravnih nesreč, 
Sektor za kohezijo in Sektor za investicije in ekonomsko upravljanje). Ministrstvo pa ima tudi 
organe v sestavi ministrstva, ki opravljajo naloge, ki so povezane z vodami in so Agencija RS 
za okolje, Direkcija RS za vode in Inšpektorat RS za okolje in prostor. Ustanovljena pa sta bila 
tudi Inštitut za vode RS in Sklad za vode (Vurnek, 2016, str. 64–70). 
Inšpekcijski nadzor nad upoštevanjem zakona vršijo inšpektorji, ki so pristojni za vode. Na 
notranjem območju vodovarstvenega območja – ob zajetju pa vršijo nadzor zdravstveni 
inšpektorji. Nadzor nad izvajanjem lokalne javne službe odvajanja voda ter čiščenja 
komunalnih odpadkov pa vrši Inšpektorat RS za okolje, prostor in energijo (Tratnik & 
Vrenčur, 2008, str. 591). 
4.2.2 Zakon o varstvu okolja 
V Sloveniji je bil mejnik na področju pravnega varstva voda prvi zakon o varstvu okolja ZVO 
iz leta 1993. Z njim je bilo varstvo okolja pravno urejeno (urejal je celovito vse pravne 
institute, ki so se nanašali na okolje, ne pa tudi na njegove posamezne dele kot npr. voda, 
zrak, tla …), (Pichler, Pucelj Vidović, Pličarič, Pirnat & Kelšin, 2010, str. 101).Tako je bil leta 
2004 sprejet novi Zakon o varstvu okolja, v nadaljevanju ZVO-1, ker prejšnji zakon ZVO ni 
več ustrezal potrebam pravnega varstva okolja. Določbe ZVO-1 se nanašajo na vsako 
dejavnost ali ravnanje subjektov, ki kakorkoli vplivajo na okolje (Pichler idr., 2010, str. 33). 
Po Pličariču, 2010, str. 138. zakon ureja varstvo okolja na horizontalni ravni. Se pravi, da se 
vsi pravni instrumenti nanašajo na onesnaževanje okolja in tudi na njegovo rabo. Raba in 
onesnaževanje sta zajeta z besedo »obremenjevanje«.  
ZVO-1 po 1. členu ureja celotno varstvo okolja, pred vsemi škodljivimi dejavniki. Tako določa 
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje celotnega stanja in informacij v 
okolju, vse ekonomske ter finančne instrumente, ki so potrebni za varstvo okolja, navaja 
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katere so javne službe varstva okolja ter vsa ostala vprašanja, ki so tesno povezana z 
varstvom okolja. 
Namen varstva okolja je, da se spodbuja in usmerja takšen družbeni razvoj, da omogoča 
dolgoročno dobre pogoje za ljudi in njihovo zdravje, počutje in na splošno kakovost življenja 
ter ohranja biotsko raznovrstnost.  
Cilji varstva okolja so po 2. členu ZVO-1: preprečevanje ter zmanjševaje obremenitve okolja, 
izboljšava kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, manjša raba energije in hkrati 
večja poraba obnovljivih virov energij, odprava posledic obremenitve okolja, izboljšanje 
zmanjšanega naravnega ravnovesja ter vnovična vzpostavitev njene regeneracijske 
sposobnosti, opustitev ter nadomestilo uporabljanja nevarnih snovi. 
ZVO-1 sestavlja trinajst poglavij. V 4. – 16. členu navaja temeljna načela varstva okolja, ki 
so: načelo trajnostnega razvoja, celovitosti, sodelovanja, preventive, previdnosti, 
odgovornosti povzročitelja, plačilo za obremenjevanje, subsidiarno ukrepanje, spodbujanje, 
javnosti, varstvo pravic, dopustnost posegov v okolje in ekološka funkcija lastnine. Nadalje 
sledijo, kateri so ukrepi varstva okolja, varstva okolja v primeru nesreč, pravila ravnanja ter 
zagotavljanje standardov kakovosti okolja. Opredeljeno je merilo mejnih vrednosti za 
emisije snovi in energije v zrak, vodo in tla. Za prekoračitev emisije je treba imeti 
okoljevarstveno dovoljenje. Tretje poglavje ZVO-1 je namenjeno programom in načrtom na 
področju varstva okolja. Sledi poglavje o posegih v okolje, kjer so vsebovane določbe o 
presoji vplivov na okolje in okoljevarstvena soglasja in dovoljenja. Tukaj je določeno, kako 
pridobiti okoljevarstveno soglasje in dovoljenje. Tako je pred posegom, ki vpliva na okolje, 
treba pridobiti in izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. 
Nadalje ZVO-1 namenja pozornost spremljanju stanja ter informacij o okolju, v katerem se 
spremlja stanje z monitoringom, informacije pa se nabira v registru in informacijskem 
sistemu okolja. Sledi poglavje o odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode, v 
katerem je povzročitelj obremenitve dolžan in odgovoren za nastanek škode. V šestem 
poglavju so navedeni ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja, ki so opredeljeni kot 
okoljske dajatve, finančna jamstva za varstvo okolja, kavcije ter trgovanje s pravicami do 
emisij. Ti instrumenti so namenjeni vzpostavitvi tržnih razmer za spodbujanje varstva okolja 
ter varčevanju z naravnimi viri in so vir prihodka, ki jih lahko porabimo za izdatke za varstvo 
okolja. Sledi poglavje o organizacijah na področju varstva okolja, ki določa, da so to Svet za 
varstvo okolja RS in ostale nevladne organizacije na področju varstva okolja. Te organizacije 
spremljajo stanje na področju varstva okolja. Nadalje je opredeljen inšpekcijski nadzor in 
vse kazenske določbe, v katerih so navedeni prekrški. Inšpekcijski nadzor se vrši nad 
izvrševanjem ZVO-1. 
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4.2.3 Zakon o ohranjanju narave 
Zakon o ohranjanju narave, v nadaljevanju ZON, se navezuje na ZVO-1. ZVO-1 je krovni 
zakon in postavlja splošne okvirje varstva okolja, ki pa so tudi okvirju varstva narave. ZON 
tako določa varnostne mehanizme za celotno spremljanje stanja narave in potrebne ukrepe 
na področju biotske raznovrstnosti (varstvo genskega materiala, varstvo prostoživečih 
rastlinskih in živalskih vrst, njihov življenjski prostor in ekosistem). Ukrepi se tako nanašajo 
na neposredno ter vsekakor aktivno varstvo sestavin biotske raznovrstnosti in tudi na 
njihovo varstvo. ZON je naravno in kulturno dediščino razdelil na naravne vrednote in 
kulturno dediščino. S tem je povzročil kar veliko sistemsko spremembo na omenjenem 
področju.  
Cilji ZON so: vzpostavitev celovitega ter učinkovitega sistema na področju ohranjanje narave 
(ohranitev sestavin biotske raznovrstnosti, ohranitev naravnega ravnovesja ter varstvo 
naravnih vrednot, vse to na mednarodno primerljiv način), vzpostavitev učinkovitega 
sistema varstva naravnih vrednot, uskladitev slovenskih predpisov s pravom evropske 
skupnosti in mednarodnim pravom, omogočanje učinkovitega delovanja pravnega sistema 
za ohranjanje narave. 
ZON je vsebinsko razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop je namenjen ureditvi biotske 
raznovrstnosti, drugi sklop pa sistemu varstva naravnih vrednot. V sklopu, ki je namenjen 
splošnemu varstvu prostoživečih rastlinskih ter živalskih vrst so opredeljena pravila ravnanja 
z vsemi prostoživečimi vrstami. V tem delu se urejajo tudi habitati ter varstvo teh 
prostoživečih vrst in načini ter pogoji poseganja vanje. Varstvo genskega materiala je 
opredeljeno tako, da se zagotavlja ohranitev le tega. Varstvo se stopnjuje na ekološko 
pomembnih območjih, ki so nujna, da se ohrani biotska raznovrstnost. Ekološko pomembna 
območja pri nas določi Vlada RS. Omenjena območja tvorijo ekološko omrežje in del tega 
omrežja so tudi vključeni v evropsko ekološko območje in so deležni posebnega varstva po 
predpisih evropske skupnosti. Nadalje ZON določa naravne vrednote (vrste, način 
pridobitve statusa naravne vrednote, pravno varstvo naravnih vrednost in ukrepe varstva). 
V njem je urejenih nekaj pristopov k varstvu naravnih vrednot. Eden izmed teh je varstvo 
območij, na katerih so naravne vrednote. V ta namen se ustanovi zavarovano območje, ki 
je po ZON definirano kot ožje zavarovano območje (naravni spomenik in naravni rezervat) 
in širše zavarovano območje (krajinski, občinski in narodni park). Prav tako ZON opredeljuje, 
da se lahko lastninska ali druga tvarna pravica odvzame ali omeji zaradi varstva naravnih 
vrednot ali da se doseže namen ustanovitve zavarovanega območja. Nacionalni program 
varstva narave je po ZON temeljni programski akt na področju ohranitve narave, ki ga 
sprejme državni zbor (uvodna pojasnila Zakona o ohranjanju narave). 
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4.3 MEDNARODNE POGODBE NA PODROČJU VODA 
Na mednarodni ravni so mednarodne pogodbe najbolj pomemben instrument pravnega 
urejanja varstva okolja. Poiščemo jih pod raznimi imeni, in sicer konvencija, pogodba, 
sporazum, protokol ali pakt. Lastnost vsake mednarodne pogodbe je njena sporazumna 
veljavnost. To pomeni da državo članico zavezuje le, če je k njej pristopila. Za pristop in 
veljavnost mednarodne pogodbe je potreben podpis pogodbe in njena nadaljnja ratifikacija 
v nacionalni pravi red (Vurnek, 2016, str. 15–16). 
V 8. členu URS je opredeljeno, da morajo biti zakoni in vsi ostali prepisi v skladu s splošnimi 
načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo RS. Naša ustava je 
torej prva na lestvici slovenskih predpisov, mednarodne pogodbe, ki smo jih ratificirali, pa 
so uvrščene takoj pod njo. Lahko bi rekli, da so nadrejene slovenskim zakonom in vsem 
podzakonskim aktom. Prav tako je opredeljeno, da se mednarodne pogodbe uporabljajo 
neposredno, kar pomeni, da se nanje lahko vsak sklicuje v vseh pravnih postopkih, četudi 
njihove določbe niso prenesene v slovenski pravni red (Vurnek, 2016, str. 16). 
K mednarodnim pogodbam lahko pristopajo države in prav tako mednarodne organizacije. 
Mednarodna organizacija je tako Evropska unija, ki lahko postane podpisnica mednarodnih 
pogodb. Evropska unija tako lahko postane nosilka pravic in obveznosti, ki so določene v 
mednarodnih pogodbah. S tem, ko Evropska unija ratificira mednarodno pogodbo, pa le-ta 
postane zavezujoča tudi za države članice, tudi, če je same niso podpisale (Vurnek, 2016, 
str. 16). 
Mednarodne pogodbe morajo sovpadati z ustanovnimi pogodbami EU. Če ne sovpadajo oz. 
niso skladne z njimi, Evropska unija k njim ne sme pristopiti in jih ratificirati. Po hierarhični 
lestvici pa so mednarodne pogodbe na vrhu oz. nad uredbami, direktivami in sklepi. Tako 
morajo institucije EU, preden ratificirajo mednarodno pogodbo, spremeniti vse veljavne 
predpise, ki niso usklajeni s to mednarodno pogodbo. Republiko Slovenijo zavezujejo 
mednarodne pogodbe s strani EU, že od leta 2004, tudi, če ni podpisnica posamezne 
mednarodne pogodbe (Vurnek, 2016, str. 17). 
4.4 DIREKTIVE EU NA PODROČJU VODA 
Zakon o vodah in Zakon o varstvu okolja urejata široko področje voda. Vpeljala sta cilje 
naslednjih direktiv EU, ki pa so najpomembnejše direktive EU na področju vod (Vurnek, 
2016, str. 25–26): 
‒ Direktiva o pitni vodi (1998/83/ES) – Direktiva Sveta o kakovosti vode, ki je 
namenjena za prehranjevanje ljudi, 
‒ Vodna direktiva (2000/60/ES) – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti za dejavnost vodne politike, 
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‒ Direktiva o podzemnih vodah (2006/118/ES) – Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem, 
‒ Direktiva o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike ( 2008/105/ES) 
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o standardih na področju voda in vodne 
politike, 
‒ Kopalna direktiva (2006/7/ES, 76/160/EGS) Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta o upravljanju kakovosti kopalnih voda, 
‒ Nitratna direktiva (91/676/EEC) – Direktiva Sveta o varstvu voda pred onesnaženjem 
z nitrati, predvsem iz kmetijskih virov, 
‒ Poplavna direktiva (2007/60/ES) – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o oceni 
obvladovanju poplavne ogroženosti, 
‒ Okvirna direktiva o morski strategiji (2008/56/ES) - Direktiva Evropskega parlamenta 
in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja. 
Za najpomembnejšo dobrino vodo, je njene standarde Evropska unija določila v direktivi o 
pitni vodi. Državam članicam določa odgovornost zagotavljanja varne pitne vode. Vsaki 
državi članici določa, da je nevarna voda prepovedana. V Sloveniji standarde o pitni vodi 
določa oz. ureja Pravilnik o pitni vodi. 
Ministrstvo za okolje in prostor RS opravlja naloge v zvezi z varstvom voda, pripravlja 
programske dokumente za doseganje ciljev vodne direktive, kopalne direktive, nitratne 
direktive in okvirne direktive o morski strategiji. Za doseganje ciljev povezanih z vodami pa 
je pristojno tudi okoljsko ministrstvo. Pripravlja načrte, ki upravljajo z vodami. Prav tako pa 
okoljsko ministrstvo obravnava pobude za pridobitev vodnih pravic na podlagi koncesije 
(proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah, za proizvodnjo pijač, za rabo mineralne 
vode itd.). Naloga okoljskega ministrstva je zagotavljanje rabe voda, ki ni v nasprotju s cilji 
ohranjanja dobrega stanja voda. Prav tako pa skrbi za pripravo načrta za zmanjševanje 
ogroženosti pred poplavami v skladu s poplavno direktivo (Vurnek, 2016, str. 27). 
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5 PRAVNE PODLAGE ZA POSEBNO RABO VODNEGA DOBRA 
Kot že omenjeno zgoraj, Zakon o vodah predvideva splošno in posebno rabo vodnega 
javnega dobra.  
Splošna raba vodnega javnega dobra je namenjena vsakomur. Za posebno rabo vodnega 
javnega dobra je potrebno pridobiti vodno pravico. Ta pravica se pridobi na podlagi: 
‒ vodnega dovoljenja ali  
‒ koncesije.  
Vodno dovoljenje izda Ministrstvo za največ 30 let, z možnostjo podaljšanja. Koncesijo pa 
izda Vlada RS na podlagi koncesijskega akta ter javnega razpisa za največ 50 let (Tratnik & 
Vrenčur, 2012, str. 614). 
Posebna raba vodnega javnega dobra se po 109. členu ZV-1 lahko tudi prepove in sicer v 
primerih kadar: 
‒ ogroža doseganje ciljev upravljanja voda, 
‒ ogroža zdravje ljudi, 
‒ ogroža naravno ravnovesje vodnega ekosistema,  
‒ omejuje urejanje voda, 
‒ ovira oskrbo s pitno vodo, 
‒ škodno vpliva na področja, ki so varovana po predpisih o ohranjanju narave. 
5.1 VODNO DOVOLJENJE 
Za neposredno rabo vode po 125. členu ZV-1 je treba pridobiti vodno dovoljenje. In sicer 
za: lastno oskrbo s pitno vodo, tehnološke namene, kopališka dejavnost, pridobivanje 
toplote, za namakanje površin; kmetijskih ali drugih, športni ribolov v komercialnih ribnikih, 
vodni mlin na pogon, gojenje organizmov, pristanišče, zasneževanje smučišča, proizvodno 
električne energije v hidroelektrarni močjo manjšo od 10 MW. 
Vodno dovoljenje izda Ministrstvo za določen čas (največ za 30 let) v primeru, kadar je 
nameravana raba skladna s pogoji za podelitev vodne pravice in nameravana raba ne 
zmanjšuje izvajanja obstoječih pravic že obstoječih imetnikov vodnega dovoljenja. Vodno 
dovoljenje se lahko ob koncu podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji za novo pridobitev (27. 
člen ZV-1). 
Vodno dovoljenje mora po ZV-1 128. členu vsebovati: podatke o nosilcu vodnega dovoljenja, 
točen oris vrste, obsega in namena vodnega dovoljenja, točen opis mesta izvajanja; mesto 
odvzema in vračanja vode, čas trajanja vodnega dovoljenja, pogoje, ki jih mora imetnik 
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upoštevati, plačilo za vodno dovoljenje, ekološko sprejemljivi pretok, pogoje, ki so izvirajo 
iz naravovarstvenih usmeritev, dognanje ali gre za rabo vodne infrastrukture, ukrepe, ki jih 
mora imetnik vodnega dovoljenja izvršiti po prenehanju le-tega, vse ostale obveznosti, ki jih 
mora imetnik izpolnjevati skladno s tem zakonom. 
Vodno dovoljenje pa se lahko tekom veljavnosti tudi spremeni (na predlog imetnika ali pa 
po uradni dolžnosti). Po uradni dolžnosti spremeni vodno dovoljenje Ministrstvo, kadar se 
spremenijo pogoji, ki so predpisani za rabo vode, če to zahteva varstvo voda ali če je to 
potrebno zaradi oskrbe s pitno vodo (129. člen ZV-1). 
Po 132.člen ZV-1se lahko vodno dovoljenje tekom veljavnosti tudi odvzame. Odvzame ga 
Ministrstvo, če imetnik vodnega dovoljenja ni plačal vodne pravice, če je imetnik bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper okolje in je imetnik kršil akte, ki jih 
mora kot imetnik vodnega dovoljenja upoštevati. 
Vodno dovoljenje pa po 135. členu ZV-1 tudi preneha. Preneha, če imetnik na začetku ni 
začel z vodnim dovoljenjem v določenem roku, ko se izteče rok vodnega dovoljenja, zaradi 
stečaja ali likvidacije, če se imetnik odpove pridobljenemu vodnemu dovoljenju, če mu 
Ministrstvo odvzame vodno dovoljenje, s prenosom vodnega dovoljena. 
5.2 KONCESIJA 
5.2.1 Splošna definicija 
Koncesijo bomo zelo težko enoznačno opredelili. Obstaja ogromno definicij koncesije; 
povzela jih bom nekaj: 
Izraz koncesija izvira iz latinske besede concessio (iz concedere – dovoliti) in predstavlja 
uradno dovoljenje oziroma podelitev kakšne pravice ali samo pravico (Verbinc, 1979, str. 
364). 
Koncesija je prenos izvajanja dejavnosti, ki je v pristojnosti države, v zasebno sfero. Lahko 
rečemo, da gre za eno od oblik privatizacije javnih služb (Čebulj, 1991, str. 6). 
Koncesija javne službe lahko pomeni tudi določeno pooblastilo države (in ne samo 
dovoljenje), ki je podeljeno določeni osebi zasebnega prava, da bo izvajal javno službo 
(Mužina, 2004, str. 38). 
Po Pevcinu (2008, str. 125) so koncesije možne pri izvedbi nepridobitnih dejavnosti 
(izobraževanje, sociala, šport, zdravje, dobava energije in vode, telekomunikacije, varovanje 
okolja …). 
Koncesijsko razmerje ima sledeče glavne značilnosti (Mužina, 2004, str. 53): 
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‒ koncedent je država ali lokalna skupnost,  
‒ koncesija se podeljuje v javnem interesu, 
‒ predmet koncesije je pravica, ki je posebna ali izključna, 
‒ koncesionar je posameznik ali pravna oseba, 
‒ razmerje med koncedentom in koncesionarjem je določeno s koncesijsko pogodbo, 
‒ koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu ter za svoj račun. 
Iz svetovne literature lahko izluščimo več vrst koncesij. Ena izmed delitev je: trgovinska 
koncesija, licenčna koncesija, koncesija za franšizing, koncesija za distribucijo, koncesija za 
nepremičnine in premičnine, meddržavna koncesija, koncesija na ravni države, lokalna, 
mestna in regijska koncesija, koncesija za izvajanje javne službe in koncesija za gradnjo 
infrastrukture. 
Različne opredelitve koncesij se razlikujejo zaradi različnih področij proučevanja le te. V 
velikih primerih se strokovnjaki ukvarjajo s koncesijo, ki je povezana z javno službo in 
gradnjo infrastrukture (Grilc & Juhart, 1991, str. 13). 
Koncesijo poznamo v Sloveniji že dolgo. Lahko rečemo, da iz časov, ko je sedanje ozemlje 
Republike Slovenije pripadalo Avstro-ogrski. Poznali smo jo tudi v Kraljevini SHS, vendar so 
jo po drugi svetovni vojni izključili iz v pravnega sistem SFR Jugoslavije. Tako potem tudi ni 
bila vključena v pravni sistem Slovenije. Koncesijo je jugoslovanska zakonodaja prvič uredila 
v Zakonu o tujih vlaganjih (vendar zelo skopo). Nadalje se tako v Sloveniji izraz koncesija 
spet pojavi s pojmom javne službe, ki je zamenjal pojem dejavnosti posebnega družbenega 
pomena. Koncesija se je najprej razvila v Zakonu o zavodih, kjer je bila opredeljena kot ena 
od oblik opravljanja negospodarske javne službe (zdravstvo, kultura, vzgoja, izobraževanje, 
šport, socialno varstvo ...). Nadalje se je pojem koncesija pojavil v Zakonu o gospodarskih 
javnih službah kot ena od oblik opravljanja gospodarskih javnih služb (elektrogospodarstvo, 
komunala, promet ...). Pojavila se je nato še v Zakonu o varstvu okolja kot oblika uporabe, 
upravljanja in izkoriščanja naravnih dobrin. Vsem tem trem zakonom so sledili še vsi ostali, 
ki urejajo vprašanja koncesije (Zakon o gozdovih, Zakon o veterinarstvu, Zakon o obrambi, 
Zakon o igrah na srečo, Zakon o blagovnih rezervah, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o 
varstvu potrošnikov ...).  
Dandanes koncesijo v Sloveniji neposredno ali posredno ureja več kot 70 zakonov (več kot 
90 drugih državnih predpisov, podzakonskih aktov in tudi občinskih predpisov, ki jih je po 
grobi oceni več kot 300).  
V Sloveniji ločimo koncesije glede na namen, smisel, cilj ter postopek pridobitve koncesije. 
In sicer so to (Viler Kovačič, 2011, str. 11): 
‒ koncesije za izvajanje javnih služb, 
‒ koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb,  
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‒ koncesije za rabo in izkoriščanje naravnih dobrin in  
‒ druge koncesije.  
5.2.2 Koncesija za rabo vode 
Koncesijo za posebno rabo vode podeli v imenu koncedenta Vlada RS, za določen čas 
(vendar ne več kot 50 let) fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje zahtevane pogoje (136. člen 
ZV-1). Koncesijo se podeli na podlagi izbora javnega razpisa z odločbo (139. člen ZV-1). 
Koncesija za posebno rabo vode se po 136.členu ZV-1 pridobi za potrebe: 
‒ proizvodnje pijač, 
‒ kopališč (za ogrevanje …), 
‒ proizvodnje električne energije v HE, 
‒ pristanišča in sidrišča (če je investitor zasebnik), 
‒ odvzema naplavin, 
‒ gojenja morskih in sladkovodnih organizmov. 
Koncesijski akt se po 137. členu ZV-1 izda, če je iz pridobljenega načrta upravljanja z vodami 
razvidno, da bo količina in kakovost vodnega dobra dovoljevala nameravano rabo, ta  pa 
mora biti skladna s trajnostno rabo voda. Pobudo za izdajo koncesijskega akta po 138. členu 
ZV-1 lahko poda vsaka pravna in fizična oseba in mora vsebovati naslednje elemente 
potrebne za izdajo: območje koncesije, vrsto in obseg koncesije ter čas trajanja rabe (ter vse 
ostale, ki so potrebni za določitev vsebine koncesijskega akta).  
Koncesijska pogodba se po 141. členu ZV-1 je namenjena, da se pogodbeni stranki 
dogovorita o namenu, za katerega se podeli koncesija, pogojih, ki ji mora upoštevati 
koncesionar, načinu in pogojih plačevanja za koncesijo, načinu razrešitve medsebojnih 
razmerij v primeru prenehanja koncesije pred iztekom roka, vseh drugih obveznostih in 
pravicah tako koncedenta kot tudi koncesionarja. 
Koncesijska pogodba po 144. členu ZV-1 preneha s sporazumom pogodbenih strank, z 
razdrtjem ali pa po preteku časa. Koncesijska pogodba pa se lahko tudi razdre, in sicer po 
145. členu ZV-1 lahko koncesijsko pogodbo koncedent razdre, če koncesionar ne začne ali 
dokonča del, ki so določeni v pogodbi, če ne začne izvajati koncesije v roku, ki je bila 
določena s pogodbo, če preneha opravljati dejavnost koncesije, če individualno izvede 
spremembo na objektih in napravah, ki so namenjeni vodnemu dobro, če ne plača za vodno 
pravico, če prenese koncesijo na drugo osebo v nasprotju z zakonom in če krši obveznosti, 
ki so določene v koncesijskem aktu. 
Koncesija pa se tekom izvajanja lahko tudi spremeni. Po 142. členu ZV-1 se spremeni  na 
podlagi spremembe koncesijskega akta ali spremembe koncesijske pogodbe. Koncesijski akt 
se tako lahko spremeni: če se spremenijo pogoji, ki so določeni za rabo vode, če to zahteva 
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posebno varstvo voda, če se spremeni višina osnove, ki je potrebna za plačilo koncesnine in 
tudi zaradi vseh potrebnih uskladitev z vsemi predpisi, ki urejajo koncesijo. 
Prenehanje koncesije se po 143. členu ZV-1 zgodi ko preneha dejavnost fizične ali pravne 
osebe, je koncesionarju izdana odločba sodišča, s katero mu prepoveduje opravljati 
dejavnost, za katero je bila izdana koncesija, preneha koncesijska pogodba, se koncesija 
odvzame, je odločba dokončna, da se koncesija prenese. 
Koncesija pa se po 146. členu ZV-1 lahko tudi odvzame. Odvzame se takrat ko koncesionar 
ne plača za vodno pravico, krši predpise, ki jih mora upoštevati pri izvajanju vodne pravice, 
ne odpravi pomanjkljivosti v določenem času, ki ga je določil inšpektor z odločbo, je bil 
pravnomočno obsojen v zvezi z opravljanjem koncesije, ker je storil kaznivo dejanje zoper 
okolje. 
5.2.3 Podelitev koncesije in podpis koncesijske pogodbe za gradnjo verige 
spodnjesavskih elektrarn 
Zakonska podlaga koncesijske pogodbe je Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala Spodnje Save.  
Koncesijsko pogodbo so podpisali: 
‒ Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – kot koncedent in  
‒ družbi Holding Slovenske elektrarne d. o. o. (za izkoriščanje energetskega potenciala 
za hidroelektrarne Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice) in Savske elektrarne 
Ljubljana d. o. o. (za izkoriščanje energetskega potenciala za HE Vrhovo) – kot 
koncesionarja. 
Koncesijska pogodba bo veljala 50 let. Ko se bo iztekla, bodo vsi objekti prešli v last države. 
Rok koncesije je začel teči s pridobitvijo lokacijskega dovoljenja za posamezno elektrarno, 
za HE Vrhovo pa je začel teči od podpisa koncesijske pogodbe. 
Koncesije za HE Vrhovo se ne podaljša. Za  vse ostale novozgrajene hidroelektrarne pa se 
lahko podaljša, in sicer za vse hidroelektrarne do poteka roka koncesije za zadnjo zgrajeno 
hidroelektrarno in po poteku roka koncesije se lahko podaljša še za naslednjih 10 let, vendar 
le v primeru, ko koncesionarju v rednem času investicijskega vlaganja niso bila vrnjena. 
Tudi višina koncesnine je med koncesionarjema različna, in sicer znaša: 
‒ koncesnina za HE Vrhovo 7 % povprečne prodajne cene električne energije,  
‒ za vse ostale novozgrajene hidroelektrarne na spodnji Savi pa 10 %.  
Prav tako morata koncesionarja plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ali  
drugo javno dajatev, ki se mora plačevati od zemljišč na ozemlju koncesije (izjema je pri 
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Holdingu Slovenske elektrarne, saj se za znesek te javne dajatve zmanjša plačilo za 
koncesijo). Vsako posamezno koledarsko leto, ter za vsako HE posebej, se določi višina 
plačila za koncesijo. Čez celotno koledarsko leto plača koncesionar akontacijo plačila za 
koncesijo mesečno, to pomeni eno dvanajstino letnega plačila za koncesijo v preteklem 
koledarskem letu. V koledarskem letu, ko posamična HE začne delovati, pa plača 
koncesionar mesečno akontacijo plačila za koncesijo, kar pomeni višino dvanajstine srednje 
letne proizvodnje, po sprejetem investicijskem programu, po povprečni ceni prodane 
električne energije, ki jo je koncesionar dosegel v preteklem koledarskem letu.  Ko se 
sprejme obračun za posamezno koledarsko leto, mora koncesionar, ob morebitni razliki med 
vplačanimi mesečnimi akontacijami in letnim obračunom, to razliko plačati v 10 dneh. Če 
pa znesek vplačanih akontacij med letom presega letni obračun, pa se ta razlika poračuna 
pri prvi naslednji mesečni akontaciji.  
60 % zbrane koncesnine prejemajo občine Sevnica, Krško in Brežice, drugi del pa prejema 
vodni sklad RS (Sotošek, 2012. str. 13–15). 
5.2.3.1 Podpis pogodbe o skupnem podvigu 
Podpisniki so: Holding Slovenskih elektrarn (HSE),  Dravske elektrarne Maribor (DEM),  
Savske elektrarne Ljubljana (SEL),  Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) in  Termoelektrarna 
Brestanica (TEB). 
Podpisnice so februarja 2008 podpisale pogodbo o skupnem podvigu za organizacijsko 
podporo ter skupno financiranje izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi. S to pogodbo so 
zagotovili  potrebna sredstva za izgradnjo verige HE na spodnji Savi (51 % HSE, 30,80 % DEM, 
12,60 % SEL, SENG in TEB pa 2,8 %). Letni prihodki od prodaje električne energije se bodo 
delili v razmerju z njihovimi vložki (Sotošek, 2012, str. 13–15). 
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6 PROJEKT IZGRADNJE HIDROELEKTRARN NA SPODNJI SAVI 
6.1 SPLOŠNO O PROJEKTU IZGRADNJE HIDROELEKTRARN NA SPODNJI 
SAVI 
Reka Sava je skozi zgodovino predstavljala vir življenja in pa tudi zelo pomembno 
transportno pot, saj so potekale raznovrstne trgovske poti. Kmalu je Sava postala vabljiva za 
gospodarski in energetski vidik, saj se je industrija naglo povečevala. Istočasno z razvojem 
parnih lokomotiv (ki so bile edini pogonski vir takratne industrije), se je zaradi izpopolnitve 
generatorjev začelo govoriti o izkoriščanju vode, kot cenejšega vira energije. Prvotno so 
lastniki tovarn gradili manjše vodne centrale za svoje energetske potrebe tovarn. Na Savi je 
bilo tako že v času Avstro-Ogrske zgrajenih nekaj central oz. hidroelektrarn (Tržič IV leto 
1885, Tržič II leto 1904, Kranj leto 1914, Jesenice l. 1915 ...). V predvojni Jugoslaviji je bilo 
izdelanih še kar nekaj malih tovarniških central – hidroelektrarn (skupaj 40). Za spodnjo Savo 
je bil že leta 1906 izdelan »Projekt fur das Kraftwerk a/d Save Krško in ponovno leta 1912 
projekt »Hidroelektrarna na Savi v Krškem«. Ozemlje današnje Slovenije je od takrat 
zamenjalo nekaj vlad in oblasti. Kljub temu pa je bila aktivnost za snovanje in gradnjo 
hidroelektrarn na Savi stalno prisotna (Somrak, 2009, str. 191-201). 
Pri projektu izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi se združijo interesi koncedenta – 
Republika Slovenija (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje), koncesionarja – Holding Slovenske 
elektrarne d. o. o. in vseh vpletenih občin (upoštevajoč koncesijsko pogodbo o »Izkoriščanju 
energetskega potenciala na spodnji Savi«). Ključni cilj koncesionarja je, da poveča 
proizvodnjo električne energije z izkoristkom vodnih virov.  Republika Slovenija z izgradnjo 
celotne verige hidroelektrarn na spodnji Savi uresničuje vodni režim in rabo vode, rabo 
prostora in varstvo dobrin, socialni vidik in izkoristek vodnega potenciala, ki pa ga je določila 
z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save 
(INFRA, 2014, str. 2). 
Tabela 5: Realizirane vrednosti in investicijski programi po posamezni HE  
(vrednosti so izražene v EUR) 
HE na spodnji Savi Realizirana vrednost Investicijski program 
He Brežice 113.000.000 118.120.658 
He Krško 97.009.025 102.855.000 
HE Arto-Blanca 92.635.530 89.818.000 
He Boštanj 66.976.651 66.812.000 
SKUPAJ 369.621.206 377.605.658 
Vir: HESS (2017, str.4) 
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Slika 5: Grafičen prikaz verige hidroelektrarn na spodnji Savi 
 
Vir: Brkovič (2018, str. 8) 
Slika 5 prikazuje grafičen prikaz verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Prva v verigi je HE 
Vrhovo, sledi ji HE Boštanj, za njo sta HE Blanca in HE Krško. Peta v verigi je HE Brežice in 
zadnja bo HE Mokrice. 
6.2 VPLIV IZGRADNJE HIDROELEKTRARN NA PRORAČUN RS 
Spodnja slika analize neposrednih in posrednih finančnih učinkov projekta izgradnje 
hidroelektrarn na spodnji Savi na proračun RS in proračune občin lepo razkrije, da gre pri 
takšni investiciji za dobro in dolgoročno finančno naložbo države. Spodnja slika tako  kaže, 
da proračun RS v obdobju koncesije (50 let) prejme približno 6-krat toliko sredstev, kot jih 
je država oz. koncedent vložil v izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi. 
Slika 6: Pomen projekta izgradnje hidroelektrarn na proračun RS 
 
Vir: HESS (2017, str. 5) 
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Projekt izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi je ogromen večnamenski projekt. Popoln 
namen se doseže samo v povezavi z vsemi sinergijskimi učinki med energetskim, 
infrastrukturnim delom, občinami in državo (HESS, 2017, str. 5). 
6.3 POSAMEZNE HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI 
6.3.1 HE Vrhovo 
Leta 1989 se je začela gradnja prve hidroelektrarne v načrtovani verigi hidroelektrarn – 
Hidroelektrarna Vrhovo, ki je bila končana leta 1993. HE Vrhovo ima vlogo čelnega bazena  
za spodnejsavsko verigo.  Po zgraditvi celotne verige na Savi bo imela He Vrhovo vlogo 
vmesnega izravnalnega bazena. Njena lokacija je na reki Savi med Radečami in Sevnico. Od 
Radeč do HE Vrhovo je 5,5 km, od Sevnice do HE Vrhovo pa 7 km. Ker so v okolici HE Vrhovo 
prisotni bogatih stranski vodnih pritoki (reke Savinje), so hidrološki pogoji na tem ozemlju 
izjemno ugodni. HE Vrhovo je začela poskusno obratovati avgusta 1994. Hidroelektrarna je 
nizkotlačna in ima tri turbine (od proizvajalca Litostroj). Ima skupen inštaliran pretok 500 
m³/s (3 x 167 m³/s), moči 14.400 kW in 107,14 vrtljaji na minuto. Hidroelektrarna je 
opremljena s tremi sinhronskimi generatorji (od proizvajalca Končar Elektroindustrije), ki 
imajo nazivno moč: 14,3 MVA in napetost 6,3 kV.  
Srednja letna proizvodnja HE Vrhovo je 116 GWh električne energije.  Prelivna polja imajo 
prevodno sposobnost 2100 m³/s. Opremljena so s segmentnimi zapornicami, ki imajo 
nasajeno zaklopko.  Kota zajezitve hidroelektrarne je na 191 m. n. v., kota spodnje vode je 
na 182,88 m. n. v., bruto padec je 8,12 m. Površina akumulacijskega jezera okoli 
hidroelektrarne je 1,43 km² in ima prostornino, ki znaša 8.650.000 m³.  Hidroelektrarna ima 
nadzorno sobo, v kateri je stalno prisotna dežurna oseba. Njena naloga je nadzorovanje 
delovanja elektroenergetskih naprav in ostale hidromehanike opreme. Prav tako ima 
dežurna oseba v vsakem trenutku možnost razpolaganja z podatki o dotoku ter pretoku 
Save. Izjemen pregled nad pregradami pa ima z video-nadzornim sistemom. Na pregradah 
poteka ustaljeno izvajanje avtomatskega seizmičnega in gradbenega monitoringa. Vsi zbrani 
podatki se iz hidroelektrarne pretvarjajo v center vodenja Savskih elektrarn v Medvode. V 
Medvodah 24 ur opravljajo dežurstvo v primeru potrebnega ukrepanja ob izrednih 
dogodkih. Prav tako imajo iz Medvod možnost daljinskega vodenja hidroelektrarne Vrhovo.  
S hidroelektrarno Vrhovo upravlja družba Savske elektrarne Ljubljana (Ribič, 2011, str. 26–
27). 
6.3.2 HE Boštanj 
Hidroelektrarna Boštanj je druga v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Gradnja 
hidroelektrarne Boštanj se je začela leta 2002 in končala leta 2006. Njena največja moč je 
do 32,5 MW. Celotna vrednost zgrajene hidroelektrarne Boštanj je znašala 65 milijonov 
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EUR. S poskusnim obratovanjem je začela 5. junija 2006.  Hidroelektrarna Boštanj je tipa, ki 
mu rečemo pretočno akumulacijski, in ima nameščene tri cevne agregate, ki imajo instaliran 
pretok 500 m³/s. Hidroelektrarna ima pet prelivnih polj, ki imajo prelivno zmogljivost 4600 
m³/s. Opremljeni so s segmentnimi zapornicami z zaklopko in tremi agregati. Vgrajene so 
horizontalne dvojno regulirane cevne turbine s Kaplanovim gonilnikom, ki ima moč 10,85 
MW in vrtilno hitrost 107,14 vrtljajev na minuto. Da se hidroelektrarna vključi v 
elektroenergetski sistem je uporabljen mrežni transformator 40 MVA. Nazivna kota 
zajezitve je na 182,2 m. n. v., neto padec znaša 7,24 m. Prostornina akumulacijskega bazena 
pri hidroelektrarni Boštanj je 8.000.000 m³ (Ribič, 2011, str. 27–28). 
Hidroelektrarna ima povprečno letno proizvodnjo 109 GWh. V slovenski elektroenergetski 
sistem hidroelektrarna doprinese slab odstotek trenutne letne proizvodnje električne 
energije v Sloveniji. Prav tako proizvaja vršno energijo in daje možnost izvajanja sistemskih 
storitev, ki so skladne s trenutnimi potrebami. Hidroelektrarna je daljinsko vodena iz centra 
vodenja GEN. Odlikuje jo to, da v normalnih hidroloških razmerah  obratuje brez posadke 
(HESS, 2019). 
6.3.3 HE Arto-Blanca 
HE Blanca je tretja hidroelektrarna v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Graditi so jo 
pričeli leta 2005. Poskusno je pričela obratovati v začetku leta 2010. Jezovno zgradbo HE 
Blanca sestavljajo strojnica, prelivna polja in priključna zgradba. Hidroelektrarna je pretočno 
akumulacijskega tipa in ima nameščene tri agregate z močjo 16,5 MVA ter instaliran 
pretokom 500 m³/s (3 x 166,7 m³/s). Ima pet pretočnih polj, ki imajo prelivno zmogljivostjo 
4600 m³/s. Opremljena je s tremi vertikalno dvojno reguliranimi Kaplanovimi turbinami, ki 
imajo moč 13,01 MW. Kota zajezitve je na 174,2 m. n. v., z neto padcem 8,8 m in prostornina 
akumulacijskega bazena 9.950.000 m³ (Ribič, 2011, str. 29). Hidroelektrarna ima povprečno 
letno proizvodnjo 148 GWh. V slovenski elektroenergetski sistem hidroelektrarna doprinese 
približno 1 % trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji. Prav tako pa 
proizvaja vršno energijo ter daje možnost izvajanja sistemskih storitev, ki so skladne s 
trenutnimi potrebami. Hidroelektrarna je daljinsko vodena iz centra vodenja GEN. Odlikuje 
jo to, da v normalnih hidroloških razmerah  obratuje brez posadke (HESS, 2019). 
6.3.4 HE Krško 
HE Krško je četrta v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Graditi so jo začeli leta 2007. Junija 
2013 pa je bil pričetek poskusnega obratovanja bazena. Kota zajezitve  je na 164 m. n. v., 
neto padec pa je 9,14 m. Prostornina akumulacijskega bazena znaša 6.309.000 m³. Tudi ta 
HE ima pet prelivnih polj s prelivno zmogljivostjo 4300 m³/s ter instaliran pretok 500 m³/s. 
so Podslapja so oblikovana kot veliki tolmuni. V njih je tok zelo turbulenten oz. se vrtinči ter 
se tako lahko sprosti največ energije. Podslapja imajo na dnu vgrajene »razbijače« ali 
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betonske kvadre(cca. 1,5 x 3 x 3 m).  Ta povečujejo učinek tolmuna (Ribič, 2011, str. 30). 
HE Krško ima nazivno moč 39,12 MW in povprečno letno proizvodnjo 146 GWh. V slovenski 
elektroenergetski sistem tako doprinese približno 1 % trenutne letne proizvodnje električne 
energije v Sloveniji. Prav tako pa proizvaja vršno energijo ter daje možnost izvajanja 
sistemskih storitev, ki so skladne s trenutnimi potrebami. Hidroelektrarna je daljinsko 
vodena iz centra vodenja GEN. Odlikuje jo to, da v normalnih hidroloških razmerah  obratuje 
brez posadke (HESS, 2019). 
6.3.5 HE Brežice  
HE Brežice je peta hidroelektrarna v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Graditi so jo začeli 
aprila 2014. Pričetek poskusnega obratovanja je bil oktobra 2017. Njena nazivna moč znaša 
47,4 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa, ki ima nameščene tri vertikalne agregate, ki 
imajo nazivni pretok 500 m3/s. Hidroelektrarna ima povprečno letno proizvodnjo 161 
GWh. V slovenski elektroenergetski sistem doprinese dober odstotek trenutne letne 
proizvodnje električne energije v Sloveniji. Prav tako ponuja  možnost izvajanja sistemskih 
storitev. Elektrarno trenutno upravlja dežurni operater (HESS, 2019). 
Podrobneje o HE Brežice v naslednjem poglavju. 
6.3.6 HE Mokrice 
HE Mokrice še ni zgrajena in bo zadnja hidroelektrarna v verigi hidroelektrarn na spodnji 
Savi. Njena  nazivna moč bo 28,05 MW. Kot vse bo tudi ta pretočno akumulacijskega tipa, ki 
bo imela nameščene tri cevne agregate, ki bodo imeli naziven pretok 500 m3/s.  Povprečna 
ocenjeno letno proizvodnjo energije bo 131 GWh.  Predvidena je polna avtomatizacija 
elektrarne in obratovanje, ki bo brez posadke ter bo daljinsko vodena iz centra vodenja. 
Področje hidroelektrarne je od sotočja Save s Krko pa vse do meje s Hrvaško. V tem okolišu 
bodo izvedeni vsi ukrepi, ki bodo zagotavljali optimalno izrabo električne energije. Hkrati pa 
ne bodo poslabšali trenutnega stanje narave. Tukaj je poseben problem sotočje Save s Krko 
zaradi svojih naravnih značilnosti. Zato bo temu predelu posvečena posebna pozornost. 
Predvidena je sonaravna ureditev sotočja, saj se bo z njo ohranil rečni ekosistem v Krki 
(HESS, 2019).  
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7 HIDROELEKTRARNA BREŽICE 
7.1 OSNOVNE INFORMACIJE O INVESTICIJI 
Projekt izgradnje hidroelektrarne Brežice sta izvajali družba HESS d. o. o. (opisano spodaj)  
in javno podjetje INFRA d. o. o. (opisano spodaj).  
Družba HESS d. o. o. je izvajala energetski del (investicija v izgradnjo objektov energetske 
ureditve), podjetje INFRA d. o. o. pa infrastrukturni del ureditev (investicija v izgradnjo 
objektov državne, lokalne in vodne infrastrukture) pri HE Brežice.  
Glede na navedeno delitev investicije je razdeljeno tudi investitorstvo. Projekt izgradnje 
hidroelektrarne Brežice sta financirala:  
‒ investicijo v izgradnjo energetskih objektov Hidroelektrarne na spodnji Savi – HESS 
d. o. o.; 
‒ investicijo v izgradnjo objektov državne, lokalne in vodne infrastrukture Republika 
Slovenija – javno podjetje INFRA d. o. o. 
Pomembni mejniki pri gradnji HE Brežice so bili: gradnja HE Brežice se je pričela aprila 2014, 
decembra 2016 je bilo izvedeno prvo vrtenje agregata 1, dokončanje vseh del je bilo julija 
2017, v avgustu 2017 je sledilo polnjenje akumulacijskega bazena na koto zajezitve 153,00 
m. n. m., kasneje septembra 2017 je sledil začetek enoletnega poskusnega obratovanja in 
dokončna uradna otvoritev hidroelektrarne je bila 27. september 2017 (HESS, 2019). 
Tabela 6: Tehnični podatki HE Brežice 
Število agregatov, vertikalna Kaplanova turbina  3 
Število prelivnih polj  5 
Kota zajezitve  153,00 m. n. m. 
Nazivna moč  45,3 MW (3 x 15,1 MW) 
Nazivni padec  11,00 m 
Srednja letna proizvodnja  161 GWh 
Srednji letni pretok  207 m3 /s 
Prostornina akumulacije  19,3 mil. m3 
Koristna prostornina akumulacije  3,4 mil. m3 
Vir: HESS (2019) 
7.2 JAVNO PODJETJE INFRA D. O. O.  
7.2.1 Splošno o javnem podjetju 
Ena izmed najpogostejših oblik izvajanja gospodarske javne službe je javno podjetje (na 
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republiški in lokalni ravni). Lahko ga ustanovi vlada ali občina v obliki podjetja v lasti države. 
Ustanovi pa se lahko tudi s pomočjo zasebnika in njegovega kapitala, če to ni v nesoglasju z 
javnim interesom. Ustavi se za opravljanje ene ali pa tudi več dejavnosti, vendar večjega 
obsega. Javno podjetje vodi direktor. Direktorja vsake 4 leta imenuje in razrešuje tisti, ki je 
zavod ustanovil. Tisti, ki je zavod ustanovil, tudi določa vse potrebne pogoje za delovanje 
zavoda, odloča o cenah za javne storitve, skrbi za poslovno poročilo, obračune in zaključne 
račune podjetja (Virant, 1998, str. 139). 
Javno podjetje zagotavlja materialne javne dobrine, proizvode in storitve, katere nemoteno 
izvajanje zagotavlja država ali lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja vseh javnih potreb, 
vse to z namenom, da oz. če jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Javno podjetje se izpelje 
takrat, ko gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki imajo večji obseg ali 
kadar to narekuje narava dejavnosti, ki je monopol in je določena kot gospodarska javna 
služba ter gre za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno (Pečarič, 2019, str. 105–
106). 
Javno podjetje je že leta 1993 uredil Zakon o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju 
ZGJS). Z omenjenim zakonom je država le uredila zadeve, ki se nanašajo na ustanovitev 
javnega podjetja, katere so pravice tistega, ki ustanavlja, določeni so bili posebni pogoji za 
izvajanje dejavnosti, odločanje o cenah in postopek sprejema poslovnega poročila, 
obračuna in zaključnega računa podjetja ter imenovanje direktorja. Za vse ostalo urejanje 
pa je določen Zakon o gospodarskih družbah (Pečarič, 2019, str. 167). 
Računovodstvo v javnem podjetju oz. v javnem sektorju ima računovodske informacije, ki 
so javnega značaja. Finančne informacije so zahtevane v veliki meri bolj kot v privatnem 
sektorju, zato morajo biti javnega značaja, saj se tičejo širše množice. Za poslovanje javnega 
sektorja kot tudi javnega podjetja se zanimajo kreditojemalci, davkoplačevalci, volivci, 
novinarji, politiki ter vsi uporabniki storitev javnega sektorja ( Glynn, 1993, str. 7–8). 
7.2.2 Infra d. o. o. 
Javno podjetje INFRA d. o. o. je bila ustanovljena v obliki enoosebne družbe z omejeno 
odgovornostjo. Ustanovljena je bila za uresničenje ureditve vodne infrastrukture in ostale 
državne ter občinske infrastrukture na področju energetskega izkoriščanja vodnega 
potenciala spodnje Save. Prav tako pa je bila ustanovljena za vzdrževanje objektov vodne 
infrastrukture na spodnji Savi. Ustanovitelj javnega podjetja INFRA in edini družbenik je 
Republika Slovenija. Država je javno podjetje INFRA ustanovila na svoji 63. redni seji vlade 
RS, 26. februarja 2004. 
Javno podjetje INFRA opravlja investicijske dejavnosti povezane z vodno infrastrukturo.  
Vpisana je bila v sodni register dne 03. 05. 2004, z rednim poslovanjem pa je pričela z 
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mesecem septembrom 2004, ko je na podlagi sklepa Vlade RS št. 324-12/2003-8 dne 03. 
08. 2004 in Aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi prevzela od koncesionarja Holdinga Slovenske 
elektrarne  d. o. o. dolžnost, da se izvedejo vse ureditve, ki so povezane z vodno, državno in 
občinsko infrastrukturo vse to na območju izkoriščanja energetskega potenciala spodnje 
Save. 
INFRA  pri delu ravna skladno z sledečimi predpisi oz. pravnimi akti: 
‒ Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (v 
nadaljevanju ZPKEPS); 
‒ Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem 
območju energetskega izkoriščanja spodnje Save; 
‒ Akt o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o. z 
dnem 15. 07. 2016; 
‒ Čistopis Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save 
z dnem 18. 02. 2015; 
‒ Pogodba o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save z dne 04. 07. 2015, Aneks št. 1 k pogodbi z 
dnem 03. 07. 2015, Aneks št. 2 k pogodbi z dnem 24. 06. 2016, Aneks št. 3 k pogodbi 
z dnem 30. 06. 2017 in Aneks št. 4 k pogodbi z dnem 19. 12. 2017. 
Glavni razlog za ustanovitev INFRE v obliki javnega podjetja Republike Slovenije je bil, da je 
za gradnjo vodne infrastrukture zagotovljen finančni vir iz proračuna Republike Slovenije na 
podlagi ZPKEPS, in sicer proračunske postavke 3017 – vodni sklad. 
INFRA izvaja po ZPKEPS javno službo, ki ureja vode na območju energetskega izkoriščanja 
Spodnje Save,  kar obsega: 
‒ dejavnosti, ki so povezane z ureditvijo vodne infrastrukture, objektov vodne in 
energetske infrastrukture na področju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala 
spodnje Save; 
‒ dejavnosti, ki so povezane z obratovanjem in vzdrževanjem celotne vodne 
infrastrukture, ki je namenjena ohranitvi in uravnavanju vodne količine na področju 
energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save; 
‒ dejavnosti, ki so povezane z obratovanjem, vzdrževanjem in spremljanjem stanja 
vodne infrastrukture, ki je namenjena varovanju pred škodljivim delovanjem vode 
na področju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save; 
‒ dejavnosti, ki so povezane z uresničevanjem izrednih ukrepov v času povečane 
stopnje ogroženosti, kadar bi vodotok škodno deloval na področju energetskega 
izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save; 
‒ in dejavnosti, ki so povezane z vzdrževanjem vodnih ter priobalnih zemljišč na 
področju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save. 
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INFRA kot notranji izvajalec za Republiko Slovenijo, vse njene organe in pravne osebe 
javnega prava uresničuje vse dejavnosti investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno 
infrastrukturo in vse druge svetovalne storitve. 
Cilji, ki jih zasleduje INFRA so (INFRA, 2019): 
‒ izpolnjevanje vseh dolžnosti, ki so navedene v Programu infrastrukturnih ureditev 
pri posamezni hidroelektrarni; 
‒ izpeljevanje vseh dolžnosti v skladu z Uredbo o načinu izvajanja javne gospodarske 
službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega potenciala Spodnje Save; 
‒ širjenje izvedbe dejavnosti gospodarske javne službe urejanja voda izven območja 
spodnje Save; 
‒ razvijanje dejavnosti vodenja inženiring poslov za trg; 
‒ deloma izrabljanje naplavin za gradnjo vodne infrastrukture in deloma za odprodajo. 
7.3 DRUŽBA HESS  
Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi d. o. o. je bila ustanovljena v letu 2008. 
Ustanovljena je bila z namenom, da se zagotovi racionalna izgradnja novih hidro objektov 
ter zanesljiva, konkurenčna in okolju prijazna proizvodnja električne energije. Delovanje 
družbe in izgradnjo hidroelektrarn skoraj v celoti določata Koncesijska pogodba za 
izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save in Zakon o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (ZPKEPS-1). Družbo HESS d.o.o. (z 
vključenim celotnim projektom izgradnje hidroelektrarn  na spodnji Savi) lahko uvrstimo 
med sedanje največje investitorje izgradnje obnovljivih virov energije v Republiki Sloveniji 
in prav tako v obsežnejšem geografskem prostoru. Poleg tega projekt zagotavlja pomemben 
delež električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, da Republika Slovenija 
izpolnjuje zahteve ter zaveze držav EU glede obnovljivih virov energije (HESS, 2019). 
Poleg investicijskega dela, ki ga je opravila pri gradnji HE, je družba uresničila tudi sistem 
obratovanja in vzdrževanja na že zgrajenih hidroelektrarnah. To jim  omogoča optimizacijo 
delovanja hidroelektrarn. Družba opravi energetski del projekta (izgradnja jezovnih zgradb 
in del akumulacije). Družba HESS naj bi ob letni proizvodnji 800 GWh v vodni sklad 
prispevala približno 3,2 milijona EUR, občine pa bi dobile 2,4 milijonov EUR. Z ustvarjanjem 
energije letno tako v proračun prispevajo 3,2–3,5 % sredstev (SDZV, 2019, str. 1-6). 
7.4 ZAKONSKA OSNOVA ZA GRADNJO HE BREŽICE 
Zakonska osnova za gradnjo akumulacijskega bazena HE Brežice je sledeča:  
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save  (Ur. list RS, 
št. 61/00), predpisuje pogoje, ki so potrebni, da se podeli koncesija za izkoriščanje vodnega 
energetskega potenciala na ozemlju spodnje Save (od Suhadola do meje z Hrvaško), pogoje 
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kako izvajati koncesijo in pogoje, ki jih mora opravljati koncesionar ko načrtuje ter gradi 
objekte. 
Na podlagi Zakona o spremembah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega 
potenciala Spodnje Save  (Ur. list RS, št. 42/02) in v skladu z Odločbo Vlade RS o podelitvi 
koncesije št. 329-00/98-15 dne 09. 11. 2000 so RS (koncedent), Savske elektrarne Ljubljana, 
d. o. o. (koncesionar HE Vrhovo) in Holding Slovenske elektrarne d. o. o.  (koncesionar 
drugih HE), dne 08. 07. 2002, sklenile Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega 
potenciala Spodnje Save. 
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega 
potenciala Spodnje Save (Ur. list RS št. 121/03). Z omenjenim zakonom je bila ustanovljena 
državna gospodarska javna služba, ki ureja vode na področju energetskega izkoriščanja 
spodnje Save. S to javno službo država zagotovi izvedbo ureditve vodne infrastrukture in 
državne in občinske infrastrukture na področju spodnje Save. 
Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save  (Ur. list RS, št. 91/07) je določil pogoje za prenos koncesije na novega 
koncesionarja. 
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save – ZPKEPS-1 
(Ur. list RS št. 87/11) je uredil nove razmejitve obveznosti izvedbe in financiranja ureditev 
koncedenta ter koncesionarja drugih HE.  
Po 4. členu ZPKEPS-1 je koncesionar dolžan izvesti objekte energetske ureditve (jezovno 
zgradbo s hidromehansko in elektro opremo, objekte ureditve struge pred pretočnimi polji 
in podslapju, premostitvene objekte pri jezovni zgradbi, regulacijske objekte na jezovni 
zgradbi. Pod energetsko ureditev pa spadajo tudi objekti za pridobivanje električne energije: 
strojnice, natočne in iztočne rampe, turbinske zapornice, stikališče s transformatorji, 
pomožni in dodatni prostori HE, deponijski prostori za hidromehansko opremo in vse ceste, 
ki vodijo do objektov HE). 
Po 12. členu ZPKEPS-1 je obveznost države, da z izvajalcem gospodarske javne službe 
urejanja voda na področju energetskega izkoriščanja spodnje Save zagotovi izvajanje 
ureditve vodne infrastrukture (objekti in naprave, ki so namenjeni posebni rabi:  ureditev 
pritokov Save in izvedba visokovodnih nasipov in vseh ostalih zaščitnih ukrepov pred 
poplavami ali visokimi vodami na področju izvajanja koncesije); zagotovi izvajanje objektov 
vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju (akumulacijski bazen z nasipi, ki 
jih je potrebno utrditi in zatesniti in vse potrebne ureditve, da se zmanjšujejo vplivi dviga 
gladine v bazenih na dvig nivoja podtalnice); zagotovi izvajanje državne infrastrukture 
(državne cestne, železniške ter energetske infrastruktura na področju koncesije); zagotovi 
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izvajanje lokalne infrastrukture (lokalne ceste, vodovodi, kanalizacije in vsa ostala lokalna 
infrastruktura na področju koncesije) na vplivnem območju HE (INFRA, HESS, 2013, str. 4–
5). 
Viri sredstev za izvedbo hidroelektrarne Brežice so določeni v 11. členu ZPKEPS-1, ki pravi: 
‒ sredstva iz  Sklada za vode so namenjena izvedbi ureditev objektov vodne 
infrastrukture (vključujoč nakup zemljišč, ki so potrebna za gradnjo in sredstva za 
državno ter občinsko infrastrukturo, ki je potrebna za gradnjo objektov),  
‒ sredstva iz proračunskega Sklada za podnebne spremembe so namenjena izvedbi 
objektov vodne in energetske infrastrukture; HE Brežice in HE Mokrice z vsemi 
spremljajočimi objekti, ki jih potrebujemo za gradnjo vodne in energetske 
infrastrukture. 
Višino dodeljenih sredstev, izračunajo vsako proračunsko leto posebej. Višino določijo na 
podlagi programa izvedbe za izvedbo infrastrukturnih ureditev in načrta prilivov Sklada za 
podnebne spremembe od prodaje emisijskih pravic za vsako posamezno leto. Koncesionar  
mora zagotoviti sredstva za vse posege v Nuklearni elektrarni Krško, ki pa so posledica 
izgradnje HE Brežice (INFRA, HESS, 2013, str. 4–5). 
7.5 NAMEN IN CILJI INVESTICIJE HE BREŽICE 
Izgradnja HE Brežice pomeni realizacijo odločitve o nadaljevanju izgradnje verige vseh 
hidroelektrarn na spodnji Savi. Z izgradnjo celotne verige hidroelektrarn na spodnji Savi, s 
tem pa tudi z izgradnjo HE Brežice, investitorja sledita naslednjim ciljem (INFRA, 2014, str.1): 
‒ Spremenjena proizvodna struktura v elektroenergetskem sektorju (povečan delež 
hidroenergije); 
‒ Minimizacija vplivov na okolje (voda kot obnovljivi in cenovno ugodni vir energije); 
‒ Vse večja energetska odvisnost države (domači vir energije); 
‒ Pospešitev lokalnega in regionalnega razvoja (zaposlovanje, povečanje poplavne 
varnosti z ureditvijo vodotokov, vlaganje prihodkov pridobljenih preko koncesnin v 
regionalne oz. lokalne razvojne programe, zagotavljanje novih rekreacijskih površin 
za razvoj turizma); 
‒ Pospešitev nacionalnega razvoja (izkoriščanje vode kot energetsko cenovno 
ugodnega vira energije, povečanje konkurenčnosti elektrogospodarstva, zmanjšanje 
vrzeli med razpoložljivo in potrebno električno energijo, stabilnejše obratovanjem 
energetskega sistema, povečanjem kakovosti življenja). 
Namen investicije HE Brežice (INFRA, 2014, str. 1–2): 
‒ zgraditev poplavno-varnostne ureditve, 
‒ zgraditev celotnega akumulacijskega bazena, da bo HE Brežice lahko obratovala, 
‒ varovanje vodnih virov, 
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‒ izboljšanje virov onesnaževanja iz bližnjih naselij, 
‒ ohranitev naravnih vrednot, 
‒ izboljšava kvalitete bivanja za prebivalce, 
‒ zagotovitev komunalne infrastrukture, 
‒ vzpostavitev čistejšega vodotoka, 
‒ preprečitev onesnaževanja podtalnice), 
‒ manj emisij CO2. 
Posredno se je z investicijo v izgradnjo hidroelektrarne Brežice (INFRA, 2014, str.): 
‒ izvedla strateška usmeritev države na področju komunalne infrastrukture, 
‒ implementirali so se veljavni predpisi s področja okolja, 
‒ doseganje trajnostnega razvoja, 
‒ skladnejši regionalni razvoj, 
‒ ohranitev poseljenosti območja in  
‒ preprečevanje migracijskih vplivov. 
7.6 IZZIVI GRADNJE INFRASTRUKTURNIH UREDITEV PRI HE BREŽICE IN 
VPLIVI NA OKOLJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA LJUDI 
V nadaljevanju so opisani izzivi, ki so nastali med gradnjo infrastrukturnih ureditev pri 
hidroelektrarni Brežice in posledično nastali vplivi na okolje in kakovost življenja ljudi. 
Omenjeno problematiko sem povzela na podlagi izvedenega intervjuja z g. Krešimirjem 
Kvaternikom (projektant iz podjetja IBE Ljubljana, kot odgovorni vodja projektantov 
projekta HE Brežice). Intervju oz. vprašanje povezano z izzivi gradnje infrastrukturnih 
ureditev pri HE Brežice sem g. Kvaterniku postavila v mesecu juniju 2019.  
HE Brežice je s 53 MW moči in z akumulacijskim bazenom prostornine 20 mio m3, po moči 
in obsegu največja hidroelektrarna spodnjesavske verige. Imela je zelo raznoliko in zahtevno 
problematiko vključevanja v prostor. Izgradnja te hidroelektrarne je eden izmed 
najzahtevnejših inženirskih objektov v Sloveniji. Povzročala je linijo problemov, ki so z 
reševanjem projektantov, prostorskih načrtovalcev, strokovnjakov in specialistov iz različnih 
strok ter z upoštevanjem izkušenj iz predhodnih objektov uspešno rešeni in izvedeni. 
Sama lokacija hidroelektrarne je v pestrem naravnem okolju, kjer so prisotne številne 
živalske in rastlinske vrste, ki poseljujejo različne habitate: vodne, gozdne, travniške itd. Prav 
zato so bile podane posebne zahteve za gradnjo v neposredni bližini ter v območjih z 
različnimi varovalnimi stopnjami (imamo celo območja Nature 2000).  
Na ozemlju akumulacijskega bazena Brežice, ki je mimogrede s svojo površino 317 ha z 
Bohinjskim jezerom druga največja stalna vodna površina v Sloveniji,  so področja, ki so 
bistvena za ohranjanje narave ter jih je bilo potrebno nadomestiti. Prav tako so se 
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spremenili življenjski pogoji za nekaj živalskih vrst, saj bi brez ustreznih potez in gradbenih 
ureditev po vsej verjetnosti izginile iz omenjenega ozemlja. Zato je bilo izvedeno naslednje: 
Zgradili in zagotovili so se na 45 ha nadomestni vodni habitati, ki so urejeni za življenje 
številnih vodnih in obvodnih vrst (tudi ogrožene). Te habitati bodo nadomeščali opuščene 
gramoznice. Prav tako imamo urejena posebna nadomestna habitata za želvo sklednico in 
habitat za del, t. i. suhih travnikov, ki so bili potopljeni. Ker so se posekali tudi topolovi 
nasadi, se je zmanjšal življenjski prostor za škrlatnega kukuja (hrošč, ki je uvrščen na rdeči 
seznam ogroženih vrst), zato so v gozdovih iz dreves posekanih v območju bazena izvedle t. 
i. »ekocelice«. Z njimi so izboljšani pogoji za preživetje škrlatnega kukuja. Iz podobnega 
razloga so v gozdovih nameščene tudi  hišice za netopirje. 
Na celotnem akumulacijskem bazenu so bili izvedeni  mnogi ukrepi za ohranjanje 
življenjskih pogojev različnih živalskih in rastlinskih vrst: 
‒ plitvine na nasipih, ki imajo različno urejene zalive; prodišča s trstičevjem in 
potopljena drevesa, ki omogočajo rast in življenjem mlajšim in manjšim ribam; 
‒ plitvine s trstičevjem, ki so namenjena za ptice male martince, ki se hranijo ter 
gnezdijo ob rekah; 
‒ štirje umetni otoki, ki so namenjeni kot življenjski prostor za ptice in druge živali in 
kot počivališče, za živali, ki se bodo odločile preplavati bazen v njegovem najširšem 
delu širine približno 700 m; 
‒ trije splavi za gnezdenje čiger; 
‒ gnezdilne stene za vodomca na nasipih in otokih; 
‒ gnezdilne stene za breguljke – lastovice, ki kopljejo gnezda v brežinah;  
‒ ob avtocesti so izvedena nadvišanja za umik divjadi, ki v primeru poplave obstane in 
utone ob avtocestni ograji. 
Posebno zahteven objekt je prehod za vodne organizme. Ta bo vodnim organizmom 
omogočil prehod iz spodnje struge Save v zgornji akumulacijski bazen Save.  
Med gradnjo HE je bilo izvedenih precej ukrepov za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst: 
na novo lokacijo so že pred izvedbo glavnih gradbenih del preselili zaščitene orhideje 
kukavičevke, izvajal se je izlov želv sklednic, postavljene so bile netopirnice in bilo je 
poskrbljeno tudi za  žabe v času njihove selitve. 
Vodne površine omogočajo vodne športe in rekreacijo (veslanje, jadranje, kajtanje, 
rekreativni in športni ribolov), kajti celotna vodna površina je dovolj velika celo za postavitev 
tekmovalne veslaške steze. Občina Brežic ob bazenu načrtuje vodni park s  kajak in kanu 
stezo. Na nasipih so tako že pripravljene ureditve, ki bodo omogočile naknadno izvedbo 
steze brez, da bi izpraznili bazen.  
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Da bi akumulacijski bazen bolj približali prebivalstvu, so na obeh bregovih urejene 
večnamenske poti, ki so namenjene sprehajalcem in kolesarjem.  
Na in ob nasipih so izvedene naslednje vsebine: 
‒ ureditve za rekreacijo (plato s klopmi in razgledno ploščadjo, lesena ploščad nad 
vodno gladino); 
‒ 6 lokacij s platoji z dostopi do vode, platoji za zajem požarne vode in klančinami za 
spuščanje čolnov; 
‒ tri lokacije, kjer je možna naknadna izvedba pristanov za plovila; 
‒ ob nadomestnih habitatih so izvedene poti in opazovalnice za opazovanje ptic in 
drugih živali. 
Promet z vozili po kroni nasipa ni dovoljen. Je pa za promet urejena večnamenska pot ob 
nasipu. Gibanje pešcev in kolesarjev je na lastno odgovornost (to drži za vse naravne 
vodotoke in morje), kar ne ovira rekreacije.  
Poskrbljeno je tudi za kmetijstvo: iz območja bazena je odstranjena rodovitna zemljina, ki 
je deloma shranjena na deponijah, deloma pa je že uporabljena za izboljšanje kmetijskih 
površin v širši okolici akumulacijskega bazena. Ker akumulacijski bazen predstavlja stalni 
vir vode za namakanje kmetijskih površin, so zato predvidena mesta za izvedbo črpališč 
namakalnih sistemov (Kvaternik, 2019 – narejen intervju).  
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8 EMPIRIČNI DEL 
8.1 INTERVJUJI – VPLIV HIDROELEKTRARN NA OKOLJE TER DOPRINOS 
KAKOVOSTI OBČANOM  
Za empirične del magistrske naloge sem kot prvo izbrala kvalitativno metodo, ki omogoča, 
da je odnos med intervjuvancem in izpraševalcem daljši in bolj fleksibilen. Ker omenjena 
metoda podaja možnosti natančnejše opredelitve mnenj, je zelo koristen vir informacij o 
obravnavani temi. Za individualni intervju sem si izbrala samo osnovno vprašanje: kakšne 
so okoljske ureditve v sklopu HE Brežice in s tem povezani vplivi izgradnje HE na okolje? 
Intervju oz. vprašanje sem v mesecu juniju 2019 postavila oz. izvedla z g. Antonom Vetrihom 
(vodja projekta infrastrukturnih ureditev pri HE Brežice iz javnega podjetja INFRA d. o. o.), z 
g. Krešimirjem Kvaternikom (projektant iz podjetja IBE Ljubljana, kot odgovorni vodja 
projektantov projekta HE Brežice) in z ga. Urško Klenovšek (vodja oddelka za prostor na 
Občini Brežice).   
V nadaljevanju so podani njihovi strnjeni odgovori. Njihovi celotni odgovori pa so navedeni 
v prilogi. 
Kakšni so vplivi izgradnje HE na okolje in s tem povezani vplivi na kakovost življenja ljudi? 
g. Anton Vetrih – INFRA d. o. o. 
Izvedbo HE Brežice lahko delimo na energetski del in infrastrukturni del. Oba dela imata 
vplive na okolje. Z izvedbo energetskega dela HE Brežice – hidroelektrarna Brežice je 
povečan delež energije ki ga pridobimo iz obnovljivih virov  in s tem pripomoremo k 
zmanjšanju onesnaževanja. Drugi infrastrukturni vidik pa pomeni protipoplavno zaščito 
naselij na levem in desnem bregu reke Save. S tem je bistveno izboljšana kakovost bivanja 
na omenjenih območjih ter je  poskrbljeno za preprečitev nastanja škode na lastnini 
prebivalstva zaradi poplav in hkrati omogočen razvoj naselij z novogradnjami in ureditvami 
tako stanovanjskih kot tudi gospodarskih objektov. Potrebno je tudi poudariti nove razvojne 
možnosti kmetijstva na območju Vrbine in Krškega polja zaradi predvidenih  črpališč za 
odvzem vode za  potrebe namakanja kmetijskih površin. Dolgoročno pa predstavlja ureditev 
akumulacijskega bazena možnost dodatne ponudbe v turizmu z vodnimi športi in 
rekreativnimi dejavnostmi. Velika pridobitev pa je tudi veliko območje sprehajalnih poti  ob 
izvedenih ureditvah tako na akumulacijskem bazenu kot tudi ob sonaravno urejenih potokih 
in drenažnih kanalih. V sklopu izgradnje je bila velika pozornost posvečena tudi ohranjanju 
narave z vzpostavitvijo poti ob ureditvah z informacijskimi tablami. Kjer so navedeni podatki 
o vrsti, ki tam prebiva ali raste in kratkim pojasnilom. Je pa poskrbljeno tudi za divjad v času 
poplav z izvedbo nadvišanj z zasaditvijo ki bo omogočala divjadi varen umik pred poplavnimi 
vodami. 
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G. Krešimir Kvaternik – IBE d. d. 
Lahko rečemo, da izgradnja hidroelektrarne: 
‒ izboljša življenjske pogoje (boljša oskrba z energijo, ureditev infrastrukture, 
izboljšanje prometnih povezav in nove možnosti za rekreacijo); 
‒ pomeni trajni dohodek za lokalno skupnost (davki na prodano električno energijo, 
plače zaposlenih ter koncesnina); 
‒ privede do ekonomskih učinkov (zaposlitev podjetij pri gradnji, nova delovna 
mesta); 
‒ ustvarja pogoje za razvoj drugih panog (turizem, lov, ribištvo in kmetijstvo). 
Ga. Urška Klenovšek – Občina Brežice 
O vplivu lahko govorimo že med samim umeščanjem HE v prostor v fazi izdelave prostorskih 
aktov, saj tako velike investicije ljudi združujejo ali razdvajajo v mnenjih. Na primeru naše 
občine razdvajanja ni bilo čutiti, pojavila so se le nekatera vprašanja, vezana na odvzeme 
velike količine kmetijskih zemljišč, njihovega nadomeščanja, podnebnih vplivov in podobno. 
Prostorska zakonodaja predvideva vključevanje prebivalcev in drugih deležnikov v fazi javne 
razgrnitve, kjer so bila izpostavljena največ vprašanja vezana na protipoplavno zaščito. To je 
tudi dodatna dobrobit, ki jo je našim prebivalcem konkretno HE prinesla – varovanje 
njihovih domov pred vplivi poplavnih voda. Lokalna skupnost se je trudila v fazi priprave 
prostorskega akta za HE, da bi se v Državni prostorski načrt vključile tudi lokalne ureditve 
namenjene športu in rekreaciji in potrebno je bilo veliko vztrajnosti, da smo uspeli, da so se 
nekatere naše ureditve vključile. Pri takšnem projektu bi bilo smiselno, da se vključi in 
uskladi še druge interese lokalnega pomena in se ne gleda le en vidik, v tem primeru 
energetski. Tako so ostala npr. odprta vprašanja poteka kolesarskih stez. Namesto, da bi se 
po njih že lahko vozili, se še vedno usklajujemo kje bodo potekale in zakaj nekje ne bodo. 
Vpliv sedaj že zgrajene HE na občane se vsekakor vidi. Ponudil se je nov prostor za 
preživljanje časa v naravi. Občani redno hodijo na sprehode v neposredno bližino HE in po 
poteh ob Strugi. Nove vodne površine za občino odpirajo nove možnosti razvoja dejavnosti 
športa in rekreacije ter razvoja turizma. Odprla se je možnost plovbe in uporabe vode za 
vodne športe. Odprle so se nove površine za ribiče, ki so pridobili urejena mesta za ribolov 
ter izvedbo ribiških tekmovanj. Izgradnja HE vpliva na samo pojmovanje tega bivalnega 
okolja oziroma ga spreminja. Prostor je dobil novo kvaliteto, novo podobo in pogled se je 
odprl na veliko količino vode. HE je občanom ponudila protipoplavno zaščito in urejeno 
okolico za šport in rekreacijo. Z urejenimi nadomestnimi naravnimi habitati, strugami 
pritokov Save, mostički, novimi zasaditvami bodo kolesarjem, pešcem in izletnikom nudile 
možnost aktivnega počitka v naravi, preko dostopov do vode pa tudi razne vodne aktivnosti. 
V ta prostor prinaša še več športa ter tudi tekmovanj, kar bo vplivalo tudi na turizem in 
turistično ponudbo teh krajev. Vpliv se pozna na percepciji prostora in tudi uporabi prostora. 
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8.2 ANKETNI VPRAŠALNIK O DORPINOSU HE BREŽICE OBČANOM 
V drugem delu empiričnega dela pa sem izvedla anketni vprašalnik, katerega sem zasnovala 
sama. Izgradnja hidroelektrarne vpliva na kakovost življenja občanov, zato sem se odločila, 
da ugotovim, kakšno mnenje imajo lokalni prebivalci glede umestitve hidroelektrarne 
Brežice v prostor in kako le-ta vpliva na kakovost njihovih življenj.  Vprašalnik sem zasnovala 
po smiselnih vsebinskih sklopih, s katerimi bom preverila dejstva in problematiko o 
kakovosti življenja občanov Brežic, zaradi umestitve HE Brežice v prostor. Izvedla sem ga z 
aplikacijo 1KA, ki je namenjena spletnemu anketiranju. Anketni vprašalnik je bil preko e-
maila poslan občanom Brežic in je bil aktiven za izpolnjevanje od 6. 6. 2019 do 14. 6. 2019. 
Sestavljen je bil iz 14 vprašanj. Pri devetih vprašanjih je bil možen zgolj en odgovor, pri treh 
vprašanjih pa je bilo možnih več odgovorov. Sedmo vprašanje sem zasnovala tako, da so 
anketiranci trditve ocenili z lestvico. Z zadnjim vprašanjem, pa sem želela pridobiti povratno 
informacijo anketirancev o pomenu umestitve hidroelektrarne v njihov življenjski prostor.  
8.2.1 Analiza anketnega vprašalnika 
V anketi je sodelovalo 183 ljudi, od tega je skoraj 42 % anketirancev neustrezno odgovorilo 
na anketni vprašalnik. Statistično populacijo mojega anketnega vprašalnika zajema 183 
prebivalcev občine Brežice, vzorec pa je 106. Glede na velikost populacije bi vzorec moral 
zajeti vsaj 174 anketirancev, če bi želela, da bi le-ta postal verjetnosten in zanesljiv za 
statistično sklepanje na celotno populacijo prebivalcev občine Brežice. Vzorec v mojem 
primeru ni reprezentativen, saj je stopnja zaupanja nižja od 95 % zakonsko določene 
vrednosti in predstavlja več kot 5 % tveganje, zato tovrstnega sklepanja ne morem uporabiti 
na mojem vzorcu, lahko pa preverim delovne hipoteze.   
1. vprašanje: starost 
Iz grafikona 1, ki predstavlja frekvenčno porazdelitev starosti anketirancev glede na 
starostno skupino,  je razvidno, da je v spletni anketi sodelovalo 106 anketirancev (100 %) 
od tega 36 anketirancev med 31. in 40. letom, kar predstavlja 34 % celotne populacije. Sledi 
26 anketirancev starih med 41. in 50. letom, 24 ljudi med 51. in 60. letom, 19 ljudi med 31. 
in 40. letom ter anketiranec, star med 61. in 70. letom.  
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Grafikon 1: Razporeditev anketirancev v starostne skupine 
 
Vir: lasten 
Povprečna starost anketiranca glede na statistično analizo iz grafikona 1 znaša 3,5 (45 let) s 
standardnim odklonom 1,1 leta. 
Starost anketirancev sem dodatno primerjala še z dejansko starostno strukturo prebivalcev 
občine Brežice za prvo polletje v letu 2019. Demografske podatke za občino Brežice sem 
dne 15. 07. 2019, povzela s spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije.  
Tabela 7 primerja število anketirancev in število prebivalcev občine Brežice (prvo polletje v 
letu 2019) glede na starostne razrede. Iz tabele 12 je razvidno, da je v anketi skupno 
sodelovalo zgolj 0,49 % vseh prebivalcev občine Brežice, kar je glede na število občanov 
zanemarljiva vrednost.  
Tabela 7: Primerjava anketirancev z dejansko starostno strukturo prebivalcev Brežic za prvo 
polletje v letu 2019 
Starostni razred Število anketirancev 
Število prebivalcev občine 





  1 (od 10 do 20 let) 0 2365 0 % 
  2 (od 21 do 30 let) 19 2374 0,80 % 
  3 (od 31 do 40 let) 36 3202 1,12 % 
  4 (od 41 do 50 let) 26 3544 0,73 % 
  5 (od 51 do 60 let) 24 3572 0,67 % 
  6 (od 61 do 70 let ) 1 3499 0,03 % 
  7 (od 71 let in več) 0 3297 0 % 
  Skupaj 106 21853 0,49 % 
Vir: lasten; SiStat (2019) 
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Tabela 8: Statistična analiza starostnih razredov anketirancev 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
  1 (od 10 do 20 let) 0 0 % 0 % 0 % 
  2 (od 21 do 30 let) 19 10 % 18 % 18 % 
  3 (od 31 do 40 let) 36 19 % 34 % 52 % 
  4 (od 41 do 50 let) 26 14 % 25 % 76 % 
  5 (od 51 do 60 let) 24 13 % 23 % 99 % 
  6 (od 61 do 70 let ) 1 1 % 1 % 100 % 
  7 (od 71 let in več) 0 0 % 0 % 100 % 
  Skupaj 106 57 % 100 %    
Vir: lasten 
Povprečje 3.5 Std. Odklon 1.1 
2. vprašanje: izobrazba  
Grafikon 2 predstavlja frekvenčno porazdelitev izobrazb anketirancev. 28 % vseh 
anketirancev ima visokošolsko strokovno izobrazbo ali 6. stopnjo izobrazbe po bolonjskem 
sistemu. Sledijo anketiranci z visokošolsko  univerzitetno  izobrazbo ali izobrazbo 7. stopnje 
po bolonjskem sistemu (27 %), s srednjo strokovno (15 %) ter višjo oz. višješolsko  izobrazbo 
(14 %), nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo ter z znanstvenim magisterijem (2 %).   
Grafikon 2: Razporeditev anketirancev glede izobrazbe 
 
Vir: lasten 
Povprečje 7.4 Std. odklon 1.6 
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Povprečna izobrazba anketiranca glede na statistično analizo iz grafikona 2 je 7,4 (Višja 
strokovna izobrazba, višješolska izobrazba) s standardnim odklonom 1,6 stopnje. 
3. vprašanje: Kje najraje preživljate svoj prosti čas?  
68 % anketirancev svoj prosti čas najraje preživlja v naravi, 27 % doma, ostalih 5 % pa v 
športni dvorani ali kulturni ustanovi. Na grafikonu 3 je prikazana grafična porazdelitev 
podatkov o preživljanju prostega časa, v tabeli 8 pa statistična analiza le-teh. 
Grafikon 3: Kje občani preživijo svoj prosti čas? 
Vir: lasten 
Tabela 9: Statistična analiza 3. vprašanja 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
  1 (v naravi) 72 68 % 68 % 68 % 
  2 (v športni dvorani ali kulturni ustanovi) 5 5 % 5 % 73 % 
  3 (doma) 29 27 % 27 % 100 % 
  Skupaj 106 100 % 100 %    
Vir: lasten 
Povprečje 1.6 Std. odklon 0.9 
4. vprašanje: Se Vam zdi okolica in zunanje ureditve pri hidroelektrarni Brežice zanimive za 
rekreacijo (park pri HE, nasipi, potok Struga in Močnik, ribiška steza …)? 
94 % anketirancem se zdi okolica z zunanjimi ureditvami pri hidroelektrarni Brežice zanimiva 
za rekreacijo. Na grafikonu 4 je prikazana grafična porazdelitev mnenj glede zanimivosti 
ureditev HE Brežice za preživljanje prostega časa, v tabeli 9 pa statistična analiza le-teh. 
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Grafikon 4: Ali je okolica HE Brežice zanimiva za rekreacijo? 
 
Vir: lasten 
Tabela 10: Statistična analiza 4. vprašanja 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
  1 (da) 99 93 % 94 % 94 % 
  2 (ne) 6 6 % 6 % 100 % 
  Skupaj 105 99 % 100 %    
Vir: lasten 
Povprečje 1.1 Std. odklon 0.2 
5. vprašanje: Ali veste, kaj od rekreativnih in prostoročnih dejavnosti ponuja okolica in 
zunanja ureditev pri HE Brežice? 
56 % anketirancev ne ve, kaj od rekreativnih in prostoročnih dejavnosti še ponujajo ureditve 
HE Brežice. Na grafikonu 5 je prikazana grafična porazdelitev mnenj, glede souporabe 
ureditev HE Brežice za preživljanje prostega časa, v tabeli 10 pa statistična analiza le-teh. 




Tabela 11: Statistična analiza 5. vprašanja 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
  1 (da) 59 56 % 56 % 56 % 
  2 (ne) 47 44 % 44 % 100 % 
  Skupaj 106 100 % 100 %    
Vir: lasten 
Povprečje 1.4 Std. odklon 0.5 
6. vprašanje: Katerih navedenih aktivnosti in prostoročnih dejavnosti, ki jih ponuja okolica 
in zunanja ureditev pri HE Brežice se poslužujete? Možnih je bilo več odgovorov 
72 % anketirancev se poslužuje sprehajalnih poti, sledijo uporabniki parka (36 %) ter 
kolesarske steze od HE Vrhovo do HE Brežice (19 %), pomolov ter pristanov, opazovanje ptic, 
kar 17 % anketirancev pa se ureditev v okviru HE Brežice ne poslužuje.  
Na grafikonu 6  je prikazana grafična porazdelitev aktivnosti in dejavnosti na ureditvah HE 
Brežice za preživljanje prostega časa, v tabeli 11 pa statistična analiza le-teh. 








Tabela 12: Statistična analiza 6. vprašanja 
   Podvprašanja Enote Navedbe 








urejen park za oddih 
tik pri HE Brežice, 
38 105 36 % 106 36 % 38 22 % 
Q6b 
ribolov in ribiška 
steza, 
2 105 2 % 106 2 % 2 1 % 
Q6c   opazovalnice ptic, 7 105 7 % 106 7 % 7 4 % 
Q6d   sprehajalne poti, 76 105 72 % 106 72 % 76 43 % 
Q6e 
kolesarska steza od HE 
Vrhovo do HE Brežice, 
20 105 19 % 106 19 % 20 11 % 
Q6f pomoli, 12 105 11 % 106 11 % 12 7 % 
Q6g 
dostop vode s 
pristanom, 
3 105 3 % 106 3 % 3 2 % 
Q6h ničesar od naštetega 18 105 17 % 106 17 % 18 10 % 
   SKUPAJ  105  106  176 100 % 
Vir: lasten 
7. vprašanje:  Ali veste, kaj vse se še pripravlja v okviru zunanjih ureditev pri HE Brežice na 
področju rekreativnih in prostoročnih dejavnosti? 
85 % anketirancev ne ve, kaj vse se še pripravlja v okviru zunanjih ureditev pri HE Brežice na 
področju rekreativnih in prostoročnih dejavnosti. Dejstvo, da večina anketirancev ne pozna 
situacije glede ureditev HE Brežice, je kriva lokalna skupnost. Občina Brežice je namenila 
premalo resursov za informiranje prebivalcev uporabe in predvidenih ureditev v okviru HE 
Brežice. 
Na grafikonu 7 je prikazana grafična porazdelitev odgovorov na 5. vprašanje, v tabeli 11 pa 
statistična analiza le-teh. 




Tabela 13: Statistična analiza 7. vprašanja 
  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
  1 (da) 16 15 % 15 %  15 % 
  2 (ne) 89 84 % 85 % 100 % 
  Skupaj 105 99 % 100 %    
Vir: lasten 
Povprečje 1.8 Std. odklon 0.4 
8. vprašanje:  Katerih navedenih aktivnosti v sklopu izgradnje vodnega centra Brežice, ki jih 
načrtujejo, bi se posluževali oz. bi jih koristili? Možnih je bilo več odgovorov. 
Anketiranci bi v sklopu izgradnje vodnega centra Brežice raje obiskali ribjo restavracijo na 
splavu (69 %) ter prireditveni prostor (55 %) kot koristili veslaško (20 %) in kajakaško (6 %) 
progo. Petina anketirancev pa ne bi koristila nič od naštetega.  
Na grafikonu 8 je prikazana grafična porazdelitev odgovorov na 6. vprašanje, v tabeli 12 pa 
statistična analiza le-teh. 










Tabela 14 Statistična analiza 8. vprašanja 
   Podvprašanja Enote Navedbe 









steza na divjih vodah s 
čolnarno, 
6 105 6 % 106 6 % 6 4 % 
Q8b 
veslaška proga na 
mirnih vodah, 
21 105 20 % 106 20 % 21 13 % 
Q8c prireditveni prostor, 58 105 55 % 106 55 % 58 35 % 
Q8d 
ribja restavracija na 
splavu, 
72 105 69 % 106 68 % 72 43 % 
Q8e ničesar od naštetega 11 105 10 % 106 10 % 11 7 % 
   SKUPAJ  105  106  168 100 % 
Vir: lasten 
9 vprašanje: Kako je po Vašem mnenju urejena zunanja ureditev HE, v smislu rekreativnih in 
prostoročnih dejavnosti?  
Anketiranci so menja, da so nasipi (51 %) in park za oddih tik pri HE Brežice (53 %) zelo 
urejeni, ribiške steze (57 %), opazovalnice ptic (54 %), dostopi do pomolov (57 %) in 
pristanov (56 %) pa srednje urejeni za izvajanje rekreativnih in prostoročnih dejavnosti.  
Na grafikonu 9 je prikazana grafična porazdelitev odgovorov na 7. vprašanje, v tabeli 14 pa 
statistična analiza le-teh. 




Tabela 15: Statistična analiza 7. vprašanja 













Skupaj             
Q9a 
urejen park za 










100 106 1.5 0.5 
Q9b 













































83 106 1.7 0.6 
Q9f 










84 106 1.7 0.6 
Vir: lasten 
10. vprašanje:  Ali menite, da HE Brežice predstavlja nevarnost za ljudi in premoženje?  
63 % anketirancev meni, da HE Brežice ne predstavlja nevarnosti za ljudi in premoženje, kar 
13 % anketirancev pa je neodločenih o morebitni nevarnosti HE na ljudi in premoženje. 
Na grafikonu 10 je prikazana grafična porazdelitev odgovorov na 8. vprašanje, v tabeli 15 pa 
statistična analiza le-teh. 




Tabela 16: Statistična analiza 10. vprašanja 
  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
  1 (ne predstavlja nevarnosti) 67 63 % 63 % 63 % 
  2 (predstavlja manjšo nevarnost) 15 14 % 14 % 77 % 
  3 (predstavlja srednjo nevarnost) 10 9 % 9 % 87 % 
  4 (predstavlja visoko nevarnost) 0 0 % 0 % 87 % 
  5 (ne vem) 14 13 % 13 % 100 % 
  Skupaj 106 100 % 100 %    
Vir: lasten 
Povprečje 1.9 Std. odklon 1.4 
11. vprašanje:  Ali poznate načine obveščanja v primeru visokih voda? 
Polovica anketirancev ne pozna načinov obveščanja javnosti v primeru visokih voda, kar je 
posledica slabega informiranja lokalne skupnosti o novostih na območju občine.  
Na grafikonu 11 je prikazana grafična porazdelitev odgovorov na 9. vprašanje, v tabeli 16 pa 
statistična analiza le-teh. 
 
Grafikon 11: Ali občani poznajo načine obveščanja v primeru visokih voda 
 
Vir: lasten 
Tabela 17: Statistična analiza 9. vprašanja 
  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
  1 (da) 53 50 % 50 % 50 % 
  2 (ne) 52 49 % 50 % 100 % 
  Skupaj 105 99 % 100 %    
Vir: lasten 
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Povprečje 1.5 Std. odklon 0.5 
12. vprašanje: Kakšen je po vašem mnenju vpliv HE Brežice na celotno podobo krajine? 
52 % anketirancev meni, da ima HE Brežice pozitiven vpliv na celotno podobo krajine, 29 % 
anketirancev pa meni, da ni moteč oz. nebistveno moteč (13 %). 6 % anketirancev je 
mnenja, da HE Brežice moti celotno podobo krajine.  
Na grafikonu 12 je prikazana grafična porazdelitev odgovorov na 10. vprašanje, v tabeli 17 
pa statistična analiza le-teh. 
Grafikon 12: Vpliv HE na podobo krajine 
 
Vir: lasten 
Tabela 18: Statistična analiza 12. vprašanja 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
  1 (pozitiven) 55 52 % 52 % 52 % 
  2 (ni moteč) 31 29 % 29 % 81 % 
  3 (nebistveno moteč) 14 13 % 13 % 94 % 
  4 (moteč) 6 6 % 6 % 100 % 
  Skupaj 106 100 % 100 %    
Vir: lasten 
Povprečje 1.7 Std. odklon 0.9 
13. vprašanje:  Ali smatrate, da je HE Brežice v seštevku vseh vplivov in lastnosti (zelena 
energija) prispevek k okolju, protipoplavna zaščita? 
67 % anketirancev meni, da ima HE Brežice pozitiven vpliv na okolje zaradi zelene energije 
in protipoplavne zaščite. 14 % anketirancev nima stališča oz. se ne more odločiti, 5 % 
anketirancev pa meni, da ima HE Brežice negativen vpliv na okolje.Na grafikonu 13 je 
prikazana grafična porazdelitev odgovorov na 11. vprašanje, tabeli 18 pa statistična analiza 
le-teh. 
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Grafikon 13: Kakšna je HE Brežice v seštevku vseh vplivov? 
 
Vir: lasten 
Tabela 19: Statistična analiza 13. vprašanja 
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
  1 (pozitivna 71 67 % 67 % 67 % 
  2 (negativna) 5 5 % 5 % 72 % 
  3 (ne morem se odločiti) 15 14 % 14 % 86 % 
  4 (nimam stališča) 15 14 % 14 % 100 % 
  Skupaj 106 100 % 100 %    
Vir: lasten 
14. vprašanje:  Ali veste, da se iz prihodka elektrarne plačuje koncesnina, ki si jo razdelita 
država in lokalna skupnost kot prihodek državnega in občinskega proračuna? 
65 % anketirancev ni vedelo, da se iz prihodka elektrarne plačuje koncesnina, ki si jo 
razdelita država in lokalna skupnost kot prihodek državnega in občinskega proračuna. 31 % 
anketirancev je za to dejstvo vedelo, 4 % pa jih to ne zanima.  
Na grafikonu 14 je prikazana grafična porazdelitev odgovorov na 12. vprašanje, v tabeli 19 
pa statistična analiza le-teh. 




Tabela 20: Statistična analiza 14. vprašanja 
   Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     1 (sem vedel) 32 30 % 31 % 31 % 
     2 (nisem vedel) 68 64 % 65 % 96 % 
     3 (me ne zanima) 4 4 % 4 % 100 % 
Veljavni   Skupaj 104 98 % 100 %    
Vir: lasten 
15. vprašanje:  Kaj od navedenega vam je doprinesla zgrajena HE Brežice? Možnih je bilo 
več odgovorov 
Anketiranci so mnenja, da jim je HE Brežice doprinesla novo okolje za sprostitev in rekreacijo 
(69 %), večjo protipoplavno zaščito (23 %), novo ureditev pri stanujočem / lastniškem 
objektu (4 %) ter novo delovno mesto (2 %). 20 % anketirancev pa je mnenja, da HE Brežice 
ni doprinesla ničesar (20 %) oz. je povzročila slabšo protipoplavno zaščito (3 %).  
Na grafikonu 15 je prikazana grafična porazdelitev odgovorov na 13. vprašanje, v tabeli 20 
pa statistična analiza le-teh. 









Tabela 21: Statistična analiza 15. vprašanja 
   Podvprašanja Enote Navedbe 







Q15a novo delovno mesto, 2 106 2 % 106 2 % 2 2 % 
Q15b 
novo ureditev pri 
stanujočem / 
lastniškem objektu, 








3 106 3  % 106 3 % 3 2 % 
Q15e 
novo okolje za 
sprostitev in 
rekreacijo ob vodi, 
73 106 69% 106 69 % 73 57  % 
Q15f nič 21 106 20  % 106 20 % 21 17 % 
   SKUPAJ  106  106  127 100 % 
Vir: lasten 
16. vprašanje:  Kaj vam kot občanom okolice Brežic pomeni zgrajena hidroelektrarna? 
To vprašanje je bilo odprtega tipa. Na to vprašanje je odgovorilo 37 anketirancev, kar je 35 % 
vseh veljavno oddanih anket.  
Anketiranci do ponudili naslednje odgovore: 
‒ novo okolje za sprostitev in rekreacijo, 
‒ več delovnih mest, povišanje gospodarstva, prostor za prosti čas, znamenitost, 
‒ HE nič, vodne površine pa, 
‒ protipoplavno varnost, 
‒ več prostora za rekreacijo, 
‒ uničenje, trajna sprememba krajine in biotopa, 
‒ velika pridobitev za prebivalstvo in podjetja,  
‒ kot pomanjkljivost so navedli pot ob bazenu HE Brežice na levi strani, ki ni primerna 
za kolesarjenje ali tek, ker so kamni preveliki, 
‒ uresničevanje trajnostnega razvoja, 
‒ pridobivanje zelene energije, večja protipoplavna varnost, povečana turistična 
ponudba povezana z jezerom in aktivnostmi na jezeru, omogočene športne 
aktivnosti – veslanje, možnost namakanja kmetijskih zemljišč iz akumulacijskega 
jezera, 
‒ »brežiško morje«, 
‒ objekt na reki, 
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‒  samo da ni še ena od trgovin, 
‒ razvoj, urejeno okolico, 
‒ boljša kakovost življenja, 
‒ varnost in urejenost, 
‒ nov objekt v prostoru, ki ponuja občanom nove možnosti sprehoda, nove priložnosti 
za dejavnosti na vodi in povezavo urbanih in ruralnih območij, 
‒ urejenost, 
‒ pridobitev obnovljivega vira energije, 
‒ urejeno in čisto okolje, 
‒ visoka infrastrukturna pridobitev, 
‒ nič posebnega, 
‒ možnost za večje razvijanje turizma in manj poplav, 
‒ novo pridobitev, ki jo je potrebno izkoristiti in integrirati v življenje občanov, 
‒ številne nove možnosti za rekreacijo, sprostitev v naravi, odklop od vsakdanjega 
delovnega tempa, ureditev okolice (prej težaven dostop do Save, vse zaraščeno ...), 
čista voda, nov vir čiste električne energije, večja prepoznavnost Brežic, ureditev 
protipoplavne zaščite, infrastrukturne ureditve ob elektrarni ponujajo nove 
možnosti za razvoj turizma in posledično celotne občine Brežice ... 
8.2.2 Okolica hidroelektrarne Brežice ponuja prostor, kjer prebivalci radi 
preživljajo svoj prosti čas za sprostitev in športno rekreacijske 
dejavnosti 
Na podlagi odgovorov anketirancev lahko zaključimo: 
‒ 93 % anketirancev se strinja, da so ureditve pri hidroelektrarni Brežice in sama 
okolica zanimive za rekreacijo, vendar niso ustrezno signalizirane in izkoriščene, saj 
je skoraj polovica anketirancev mnenja, da ne vedo, katere rekreativne in 
prostoročne dejavnosti še nudi dano območje.  
‒ Večina  anketirancev (72 %) uporablja sprehajalne poti, park za oddih (36 %) ter 
kolesarsko stezo (20 %). Slaba četrtina anketirancev (18 %) pa prostega časa ne 
preživlja na brežinah reke Save in na ureditvah hidroelektrarne Brežice.  
‒ V sklopu izgradnje vodnega centra Brežice bi večina anketirancev (69 %) raje koristila 
ribjo restavracijo na splavu ter prireditveni prostor (54 %) kot kajakaške in veslaške 
proge. 
‒ Anketiranci so mnenja, da so brežine in park dobro urejeni, ribolovna območja, 
opazovalnice ptic, pomoli in pristani pa srednje urejeni, za izvajanje rekreativnih in 
prostoročnih dejavnosti.  
‒ HE Brežice ne predstavljajo nevarnosti za ljudi in premoženje, kar je potrdilo 62 % 
anketirancev. 
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‒ Polovica anketirancev ne pozna načinov obveščanja javnosti v primeru visokih voda 
in dejstva, da elektrarne iz lastnih prihodkov plačujejo koncesnino, ki si jo razdelita 
država in lokalna skupnost kot prihodek državnega in občinskega proračuna.  
‒ Polovica anketirancev je mnenja, da ima HE Brežice pozitiven vpliv na celotno 
podobo krajine, zeleno energijo in prispevek k okolju, večjo protipoplavno zaščito 
ter novo okolje za sprostitev in rekreacijo.  
‒ Anketiranci so mnenja, da ima rečni prostor skupaj z ureditvami hidroelektrarne 
velik potencial za preživljanje prostega časa lokalnih prebivalcev in turistov, vendar 
je premalo znanega o aktivnostih in dejavnostih, ki jih le-ta prostor nudi. 
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9 UREDITEV AKTIVNOSTI OB REČENEM PROSTORU V SRBIJI IN 
AVSTRIJI 
V nadaljevanju sta navedena mednarodna primera dobre prakse, kako je urejen rečni 
prostor ob hidroelektrarnah v tujini in kaj ponuja.  
9.1 SRBIJA – HE BAJINA BAŠTA IN TURISTIČNO NASELJE PERUČAC 
He Bajina Bašta je največji hidroenergetski projekt zgrajen na reki Drini, ki je začel delovati 
27. novembra 1966. Reka Drina se glede na količino vode, padavin in obliko bazena lahko 
razdeli na tri dele: 
‒ zgornji tok  (od polja Šćepan do ustja Lim) – zelo primeren za rabo energije;  
‒ srednji tok  (od sotočja Lime do Zvornika) – prav tako primeren tudi za rabo energije; 
‒ nižji tok (od Zvornika do sotočja Save) – ni primeren za rabo energije. 
Na reki Drini je za potrebe hidroelektrarne nastalo jezero Peručac. Jezero je rezervoar, ki se 
oskrbuje z vodo iz reke Drine. Leži na nadmorski višini 290 m. Dolžina same akumulacije je 
58 km, globina cca. 80 m, širina 100–1110 m. Sredina jezera predstavlja mejo med Republiko 
Srbsko in Bosno in Hercegovino. Zmogljivost hidroelektrarne, ki ima 4 agregate, posamezne 
moči 105,6 MW. Letno tako proizvedejo 1,522 GWh. Turbina ima moč 109 MW s 136,36 
vrtljajev v minuto, generatorji pa 105,6 MW.  V 40 letih delovanja je HE Bajina Bašta 
proizvedla več kot 76.000 GWh električne energije (EPS, 2019).  
Peručac je turistično naselje na desnem bregu reke Drine, ki je 13 km oddaljeno od mesta v 
zahodni Srbiji z imenom Bajina Bašta.  Nekoč zastarel kraj je zdaj pomembno središče 
gozdarstva, električne energije in turizma v Srbiji. Peručac je izjemno poznan po 
hidroelektrarni Bajina Bašta oz. jezeru, ki je bil zgrajen posebej za to hidroelektrarno.  
Tako je v neposredni bližini veliko kavarn, restavracij, vil in apartmajev za nastanitev, izjemno 
urejena plaža in atrakcije za obiskovalce (bazeni za otroke, tuši, kabine za preoblačenje, 
reševalci, tobogani, možnosti skoka v jezero iz višine). 
Jezero Peručac in reka Drina ter okolica tako ponujajo veliko aktivnosti, in sicer plavanje (z 
vsemi zgoraj naštetimi atrakcijami), ribarjenje, veslanje na kanujih in raznih drugih plovnih 
sredstvih kot npr. pedalini, ladja, ki pelje po reki Drini (izjemen sprehod po kanjonih reke 
Drine, ogled mostu Višegrad iz leta 1571, možna pogostitev), splavi na vodi z možnostjo 
nastanitve, rafting po deroči reki Drini, ogled srednjeveškega pokopališča in nagrobnikov iz 
14. in 15. stoletja, hiša na Drini (hiša skali na sredini reke Drine). 
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Kopališka sezona na jezeru traja približno 2 meseca (julij in avgust). Posebna zanimivost 
je, da je samo jezero zgrajeno na splavu, ki je vezan na obalo in ga je po potrebi mogoče 
premikati (Drina, 2019). 
9.2 AVSTRIJA – HE FREUDENAU NA DUNAJU IN REKA DONAVA 
HE Freudenau je ena izmed najmodernejših hidroelektrarn na celem svetu. Nahaja se v 
avstrijski prestolnici Dunaj. Z elektriko letno oskrbuje več kot 280.000 gospodinjstev. Je 
deseta in najmlajša hidroelektrarna na Donavi, ki deluje od leta 1998. Za pridobivanje 
električne energije skrbi šest sklopov turbin – Kaplanova turbina. Vsaka od teh vodnih turbin 
ima premer 7,5 m (vodoravni val) in se nahaja na nadmorski višini 142 m. Nazivna moč vsake 
turbine je 30,3 MW, nazivna hitrost 65,2 min in nazivni pretok na turbino 500 m³/s. Šest 
trifaznih generatorjev ima največjo moč 32 MVA pri nazivni napetosti 10,5 kV. Na splošno 
ima elektrarna zmogljivost 172 MW. Pri ekspanzijskem toku 3000 m³/s je redna delovna 
zmogljivost 1052 GWh na leto. To ustreza dejanski letni povprečni moči 120 MW  (od leta 
2006 približno 1,85 % skupne električne energije proizvedene v Avstriji). 
Avstrijci zelo izkoriščajo naravne danosti. Tako ponujajo ogromno turističnih točk, ki so 
popolna mešanica, tehnologije, narave in vodne energije. 
Hidroelektrarna oz. podjetje Verbund (vodilno podjetje električne energije v Avstriji) 
ponuja: 
‒ V hidroelektrarni omogočajo 90-minutni voden ogled celotne zgradbe (sprehod čez 
HE, lasten kinematograf, ki prikazuje zgodbo o vojni energiji in hidroelektrarni z 
računalniškimi igricami, ki so primerne za otroke, 30-metrski spust pod gladino 
Donave za ogled pod turbino).  
‒ Hidroelektrarno in most po Donavi lahko uporabljajo kolesarji in pešci. 
Na internetni strani hidroelektrarne ponujajo ogromno ogledov in turističnih aktivnosti, 
tako da lahko vsak najde nekaj zase kot npr.: 
‒ Prenos znanja o električni energiji – hidroenergiji; v obliki vodenih ogledov po 
Kaprunskih visokogorskih rezervoarjih (električna pot, doživljaj za vso družino, 
plezanje, pohodništvo, tematske poti …). 
‒ Največji avstrijski jez Kölnbrain na 1.933 m – največja vodna pregrada višine 200 m; 
Akumulacijsko jezero služi kot primarno skladišče v trifaznem sistemu črpalne 
elektrarne, ki ga sestavlja devet jezov, štiri hidroelektrarne in niz cevovodov in 
tlačnih vodov. Tu ponujajo 14,3 km dolgo slikovito pot po nekdanji gradbeni stezi, 
vključno z restavracijo, hotelom in razstavo v električni energiji in skokom z elastiko 
(angl. bungee jumping). Ker pa gre za nacionalni park je izjemna lokacija za planince. 
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‒ Alpska cesta (Schlegeis Alpenstrasse) je 13,3 km dolga pot, kjer občudujete slapove 
in ledeniški razgled, razne planinske koče. Pot privede do jezera Schlegis, ki ponuja 
ogromno aktivnosti od spuščanje po vrvi, do plezalne stene … 
‒ Demonstracijska turbina v hidroelektrarni Pernegg – v stekleni konstrukciji s sončno 
svetlobo vam pokažejo celotno zgodovino turbine, 
‒ Vetrne elektrarne – raj med vinogradi, ponujajo vetrnico z razgledno ploščadjo na 
višini 60 m,  zraven pa ponujajo tudi vse ostale kulinarične posebnosti. 
‒ Arnsteinova elektrarna, skriti dragulj, ki je bil zgrajen v letih 1920. Ponuja ogled 
znamenitosti (Verbund, 2019). 
Reka Donava na Dunaju: Ima velik zgodovinski, kulturni, in gospodarski pomen. Donavo 
med drugim lahko izjemno izkoriščajo tudi v turistične namene. Ponujajo ogromno 
priljubljenih kotičkov za oddih, kjer ponujajo celotno turistično ponudbo s kopanjem, 
izjemnimi nastanitvami, izletniškimi ladjicami s programom, športne parke, izjemne poti za 
kolesarje, prizorišča s prireditvami, splavi na vodi z gostinsko in drugo ponudbo.  
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10 MEDNARODNA PRIMERJAVA UREDITVE OKOLJA PRI 
HIDROELEKTRARNAH IN VPLIV NA KAKOVOST ŽIVLJENJA 
PREBIVALCEV MED SLOVENIJO, AVSTRIJO IN SRBIJO 
Turizem je v današnjem času izjemno rastoča panoga. V današnjem času, ko je stres velik 
dejavnik,  ljudje veliko časa porabimo za aktivno preživljanje prostega časa. Zato menim, da 
je aktivno preživet prosti čas izjemno pomemben. Veliko vlogo ima torej okolica, v kateri 
živimo in način kako lahko preživimo svoj prosti čas. Menim, da ljudje želijo pestro ponudbo 
in nove dogodivščine, da bi aktivno preživeli svoj prosti čas. Želja po novih aktivnostih je vse 
večja.  
Že na daleč lahko vidimo, da je Slovenija (oz. hidroelektrarne na spodnji Savi) manj uspešna 
pri ponujanju aktivnosti ob rečenem prostoru, ko govorimo o primerjavi med sosednjimi 
državami. Če pogledamo avstrijsko energetsko podjetje (Verbund), ki se izjemno trudi 
pridobiti (že na njihovi spletni strani) čim več turistom, da jim predstavi svojo energetsko in 
turistično ponudbo.  Na naših slovenskih straneh energetskih podjetij, žal turistične 
ponudbe ne najdemo. Je res, da na slovenski spletni strani (INFRA d. o. o.) najdemo npr. 
katere so okoljske ureditve v sklopu hidroelektrarne Brežice, vendar pa je to med vsemi 
ostalimi podatki, ki te nikakor ne pritegnejo. Spletna stran energetskega podjetja v Srbiji 
prav tako ne ponuja velikega zanimanja za prostoročne aktivnosti ob hidroelektrarni, vendar 
pa te med brskanjem usmeri do jezera in vasi Peručac, kjer je predstavljena ponudba za 
preživljanje prostega časa.  
Slovenija – HE Brežice in okolica ponujata: 
‒ urejen park za oddih tik pri HE Brežice, 
‒ ribolov in ribiško stezo, 
‒ opazovalnice ptic, 
‒ sprehajalne poti, 
‒ kolesarsko stezo, 
‒ pomole, 
‒ dostop vode s pristanom, 
‒ možen ogled in predstavitev HE skupinam ob predhodnem dogovoru – nikjer 
oglaševanja. 
Srbija – HE Bajina Bašta ponuja: 
‒ kavarne tik ob jezeru, 
‒ restavracije, 
‒ vile in apartmaji za nastanitev, 
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‒ izjemno urejeno plažo in atrakcije za obiskovalce (bazeni za otroke, tuši, kabine za 
preoblačenje, reševalci, tobogani, možnosti skoka v jezero iz višine), 
‒ plavanje (z vsemi zgoraj naštetimi atrakcijami), 
‒ ribarjenje, 
‒ veslanje na kanujih in raznih drugih plovnih sredstvih kot npr. pedalini, 
‒ ladja, ki pelje po reki Drini (izjemen sprehod po kanjonih reke Drine, ogled mostu 
Višegrad iz leta 1571, možna pogostitev), 
‒ splavi na vodi z možnostjo nastanitve, 
‒ rafting po deroči reki Drini. 
Avstrija – HE Freudenau ponuja: 
‒ vsakodneven (brez najave) 90-minutni voden ogled celotne zgradbe HE (sprehod čez 
HE, lasten kinematograf, ki prikazuje zgodbo o vojni energiji in hidroelektrarni z 
računalniškimi igricami, ki so primerne za otroke, 30-metrski spust pod gladino 
Donave za ogled pod turbino) – izjemno oglaševanje s navedenimi paketi in cenami.  
‒ Hidroelektrarno lahko uporabljajo kolesarji in pešci, kot most po Donavi.  
Podjetje, ki upravlja z hidroelektrarno pa ponuja: 
‒ vodeni ogledi po Kaprunskih visokogorskih rezervoarjih, 
‒ ogled največjega avstrijski jez Kölnbrain na 1.933 m, 
‒ ogled Alpske ceste (Schlegeis Alpenstrasse), 
‒ ogled demonstracijske turbine v hidroelektrarni Pernegg, 
‒ ogled vetrne elektrarne, 
‒ ogled Arnsteinove elektrarne. 
Lahko bi rekli, da so aktivnosti na rečnem prostoru med primerjanimi državami zelo različne. 
Pri HE Brežice in okolici opazimo, da ponujata veliko športno-rekreativnih aktivnosti (brez 
pridobivanja dohodka oz. gospodarske dejavnosti, ni turistične ponudbe …). V Avstriji in 
Srbiji so skoraj vse aktivnosti ponujene proti plačilu. Prav tako pri nas bode v oči slabo 
trženje (pa čeprav samo športno-rekreativno). Torej potrebujemo tudi boljše trženje 
destinacij in privabljanje turistov k ogledu hidroelektrarne in tudi njene okolice, kajti Brežice 
in okolica so izjemna turistična lokacija – le izkoristiti jo je potrebno. Tu pa se poraja 
vprašanje o investitorjih te turistične ponudbe in vseh zakonskih predpisih, ki zahtevajo, da 
se zadosti kopici zahtevnih zakonskih zahtevam. 
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11 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK DELA K STROKI 
11.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
V magistrskem delu so bile postavljene štiri hipoteze: 
H1: Vodna energija ima veliko prednosti v primerjavi z drugimi obnovljivimi viri energije. 
Obnovljivi viri energije imajo vsak posebej svoje prednosti in slabosti. 
Kot je razvidno iz magistrske naloge, so pozitivne značilnosti vodne energije: dolga 
obratovalna doba (100 let in več), stroški obratovanja in vzdrževanja so nizki, nadzor 
obratovanja je enostaven, kot posledica obratovanja ne nastajajo nobeni plini tople grede, 
z vodo pridobimo veliko energije z malo energetsko porabo, varujejo naše okolje pred 
velikimi podnebnimi spremembami, manjša družbena odvisnost od fosilnih goriv, izjemna 
stabilnost priklopa na omrežje itd. Slabosti vodne energije so, da  zgrajena hidroelektrarna  
predstavlja velik poseg v okolje, proizvodna električna energije je odvisna od pritoka vode 
in niha ter gradnja hidroelektrarne predstavlja veliko investicijsko vrednost. Pri vetrni 
energiji so prednosti nizki in predvidljivi stroški obratovanja, enostavna tehnologija, ne 
povzroča emisij in odpadkov, hitra gradnja, enostavna tehnologija. Slabosti vetrne energije 
pa so slab izkoristek, nestabilna dobava zaradi nestalnega vetra, vizualni vpliv na okolico, 
hrup in nevarnost za ptice. Pri geotermalni energiji so prednosti možnost dolgoročnega 
izkoriščanja (do 50 let), dolga življenjska doba naprav, prilagajanje instalirane moči, nizki 
obratovalni in vzdrževalni stroški, neodvisna od vremena. Slabosti geotermalne energije pa 
so velika začetna investicija, hrup in usedanje tal zaradi praznjenja vodonosnikov. Pri 
biomasi so prednosti to, da prispeva k čiščenju gozdov, zmanjšuje emisije CO2 in SO2, 
zmanjšuje uvozno odvisnost, vzpodbuja razvoj podeželja in visoki izkoristki. Slabost pa je 
visoka cena tehnologije za izrabo biomase. Prednosti sončnih elektrarn so neskončen 
energetski potencial, ne onesnažujejo okolja, proizvodnja in poraba energije sta na istem 
mestu, energija na odročnih krajih. Slabosti sončne energije pa so visoki investicijski stroški, 
odvisnost od vremena, sonca in lege ter nizek izkoristek. 
V seštevku vseh vplivov, tako pozitivnih kot negativnih, v primerjavi z drugimi obnovljivimi 
viri energije  H1 ne morem potrditi. 
H2: Okolica HE Brežice ponuja občanom prostor, kjer radi preživljajo svoj prosti čas. 
Hipoteza 2 je bila analizirana z anketnim vprašalnikom (N=106), ki je bil razdeljen med 
občane občine Brežice.  
Anketni vprašalnik je podal naslednje odgovore: 
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‒ 68 % anketirancev svoj prosti čas najraje preživlja v naravi; 
‒ 94 % anketirancem se zdi okolica z zunanjimi ureditvami pri hidroelektrarni Brežice 
zanimiva za rekreacijo; 
‒ 72 % anketirancev se poslužuje sprehajalnih poti, sledijo uporabniki parka (36 %) in 
kolesarske steze od HE Vrhovo do HE Brežice (19 %), pomolov ter pristanov, 
opazovanje ptic, kar 17 % anketirancev pa se ureditev v okviru HE Brežice ne 
poslužuje; 
‒ 56 % anketirancev ne ve, kaj od rekreativnih in prostoročnih dejavnosti še ponujajo 
ureditve HE Brežice; 
‒ anketiranci so menja, da so nasipi (51 %) in park za oddih tik pri HE Brežice (53 %) 
zelo urejeni, ribiške steze (57 %), opazovalnice ptic (54 %), dostopi do pomolov 
(57 %) in pristanov (56 %) pa srednje urejeni za izvajanje rekreativnih in prostoročnih 
dejavnosti.  
Na podlagi pridobljenih odgovorov lahko H2 potrdim, saj odgovori jasno kažejo na dejstvo, 
da občani radi preživijo svoj prosti čas v okolici HE Brežice. Zaskrbljujoče je le dejstvo, da 
56 % ljudi ne ve, katere vse aktivnosti ponuja okolica HE Brežice. Zato menim, da je 
potrebno nekaj še opraviti na prepoznavnosti okolice HE Brežice (Občina Brežice, 
energetsko podjetje HESS, turistično društvo Brežice …). 
H3: Občani Brežic menijo, da je hidroelektrarna zanje koristna; v smislu aktivnega 
preživljanja prostega časa. 
Hipoteza 3 je bila analizirana z anketnim vprašalnikom, ki je bil razdeljen med občane občine 
Brežice.  
Anketni vprašalnik je podal naslednje odgovore: 
‒ 94 % anketirancem se zdi okolica z zunanjimi ureditvami pri hidroelektrarni Brežice 
zanimiva za rekreacijo; 
‒ več kot polovica anketirancev je mnenja, da ima HE Brežice pozitiven vpliv na 
celotno podobo krajine, zeleno energijo in prispevek k okolju, večjo protipoplavno 
zaščito ter na novo okolje za sprostitev in rekreacijo;  
‒ 52 % anketirancev meni, da ima HE Brežice pozitiven vpliv na celotno podobo 
krajine, 29 % anketirancev pa meni, da ni moteč oz. nebistveno moteč (13 %). 6 % 
anketirancev je mnenja, da HE Brežice moti celotno podobo krajine; 
‒ 67 % anketirancev smatra HE Brežice kot pozitiven vpliv na okolje zaradi zelene 
energije in protipoplavne zaščite. 14 % anketirancev nima stališča ali se ne more 
odločiti, 5 % anketirancev pa smatra HE Brežice kot negativen vpliv na okolje; 
‒ anketiranci so mnenja, da jim je HE Brežice doprinesla k novem okolju za sprostitev 
in rekreacijo (69 %), večjo protipoplavno zaščito (23 %), novo ureditev pri 
stanujočem / lastniškem objektu (4 %) ter novo delovno mesto (2 %). 20 % 
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anketirancev pa je mnenja, da HE Brežice ni doprinesla ničesar (20 %) oz. povzročila 
slabšo protipoplavno zaščito (3 %).  
Anketiranci so v anketnem vprašalniku ponudili naslednje odgovore kaj jim pomeni HE 
Brežice: 
novo okolje za sprostitev in rekreacijo, več delovnih mest, povišanje gospodarstva, prostor 
za prosti čas, znamenitost, protipoplavno varnost, več prostora za rekreacijo, velika 
pridobitev za prebivalstvo in podjetja, kot pomanjkljivost so navedli pot ob bazenu HE 
Brežice na levi strani, ki ni primerna za kolesarjenje ali tek, ker so kamni preveliki, 
uresničevanje trajnostnega razvoja, pridobivanje zelene energije, povečano turistično 
ponudbo, povezano z jezerom in aktivnostmi na jezeru, omogočene športne aktivnosti-
veslanje, možnost namakanja kmetijskih zemljišč iz akumulacijskega jezera, brežiško morje, 
objekt na reki, samo da ni še ena od trgovin, razvoj, urejeno okolico, boljšo kakovost 
življenja, varnost in urejenost, nov objekt v prostoru, ki ponuja občanom nove možnosti za 
sprehod, nove priložnosti za dejavnosti na vodi in povezavo urbanih in ruralnih območij, 
urejenost, pridobitev obnovljivega vira energije, urejeno in čisto okolje, visoko 
infrastrukturno pridobitev, možnost za večje razvijanje turizma in manj poplav, novo 
pridobitev, ki jo je potrebno izkoristiti in integrirati v življenje občanov, številne nove 
možnosti za rekreacijo, sprostitev v naravi, odklop od vsakdanjega delovnega tempa, 
ureditev okolice (prej težaven dostop do Save, vse zaraščeno), čisto vodo, nov vir čiste 
električne energije, večjo prepoznavnost Brežic, infrastrukturna ureditev ob elektrarni 
ponuja nove možnosti za razvoj turizma in posledično same občine Brežice. 
Na podlagi pridobljenih odgovorov lahko H3 potrdim, saj odgovori jasno kažejo na to, da 
občani menijo, da je HE zanje koristna. 
H4:  Aktivnosti, ki jih ponujajo ureditve rečnega prostora ob hidroelektrarnah so v Sloveniji, 
Srbiji in Avstriji zelo podobne. 
Hipoteza 4 je bila analizirana s primerjalno metodo. 
HE Brežice in okolica ponujata: urejen park za oddih tik pri HE Brežice, ribolov in ribiško 
steza, opazovalnice ptic, sprehajalne poti, kolesarsko stezo, pomoli, dostop vode s 
pristanom, možen ogled in predstavitev HE skupinam ob predhodnem dogovoru – nikjer 
oglaševanja. 
HE Bajina Bašta ponuja: kavarne tik ob jezeru, restavracije, vile in apartmaje za nastanitev, 
izjemno urejeno plažo in atrakcije za obiskovalce (bazeni za otroke, tuši, kabine za 
preoblačenje, reševalci, tobogani, možnosti skoka v jezero iz višine), plavanje (z vsemi zgoraj 
naštetimi atrakcijami), ribarjenje, veslanje na kanujih in raznih drugih plovnih sredstvih kot 
npr. pedalini, ladja, ki pelje po reki Drini (izjemen sprehod po kanjonih reke Drine, ogled 
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mostu Višegrad iz leta 1571, možna pogostitev), splavi na vodi z možnostjo nastanitve, 
rafting po deroči reki Drini. 
HE Freudenau  ponuja: vsakodneven (brez najave) 90-minutni voden ogled celotne zgradbe 
HE (sprehod čez HE, lasten kinematograf, ki prikazuje zgodbo o vojni energiji in 
hidroelektrarni z računalniškimi igricami, ki so primerne za otroke, 30-metrski spust pod 
gladino Donave za ogled pod turbino) – izjemno oglaševanje s navedenimi paketi in cenami. 
Hidroelektrarno in most na Donavi lahko uporabljajo kolesarji in pešci. Energetsko podjetje 
ponuja tudi vodene oglede po Kaprunskih visokogorskih rezervoarjih, ogled največjega 
avstrijski jez Kölnbrain na 1.933 m, ogled Alpske cesta (Schlegeis Alpenstrasse), 
demonstracijska turbina v hidroelektrarni Pernegg, ogled vetrnih elektrarn, ogled 
Arnsteinove elektrarna. 
Na podlagi primerjalne metode lahko H4 ovržemo, saj je razvidno, da so aktivnosti ureditve 
rečnega prostora med primerjanimi državami različne. 
11.2 PRISPEVEK DELA K STROKI TER ZNANOSTI 
Prispevek magistrskega dela k znanosti in stroki predstavlja narejen anketni vprašalnik, 
izvedeni trije intervjuji, predstavljena mednarodna primerjava aktivnosti na rečnem 
prostoru in narejena širša predstavitev obravnavane tematike.  
Z anketnim vprašalnikom je bilo v magistrskem delu ugotovljeno, da je hidroelektrarna 
Brežice oz. njena okolica, prostor, kjer prebivalci radi preživljajo svoj prosti čas za sprostitev 
in športno rekreacijske dejavnosti ter da občani smatrajo, da jim novo zgrajena 
hidroelektrarna prinaša velike koristi. Narejena raziskava je lahko dobra iztočnica za 
nadaljnje raziskovanje na področju hidroenergije in vpliva na okolje in ljudi.   
Izvedeni intervjuji, ki sem jih naredila z g. Antonom Vetrihom, vodjo projekta 
infrastrukturnih ureditev pri HE Brežice iz javnega podjetja INFRA d. o. o., g. Krešimirjem 
Kvaternikom, projektantom iz podjetja IBE Ljubljana, kot odgovorni vodja projektantov 
projekta HE Brežice in ga. Urško Klenovšek, vodjo oddelka za prostor na Občini Brežice na 
temo vpliva hidroelektrarn na okolje ter doprinos kakovosti občanom. Njihove strnjene 
ugotovitve kažejo, da ima hidroelektrarna Brežice velik doprinos v okolju, v smislu  
protipoplavne zaščite, ki izboljša življenjske pogoje bivanja: boljša oskrba z energijo, 
ureditev infrastrukture, izboljšanje prometnih povezav in nove možnosti za rekreacijo. Prav 
tako HE Brežice zagotavlja trajni dohodek za lokalno skupnost (davki na prodano električno 
energijo, plače zaposlenih ter koncesnina). HE Brežice tudi prinaša ekonomske učinke  kot 
npr.: zaposlitev podjetij pri gradnji, nova delovna mesta … In navsezadnje ustvarja pogoje 
za razvoj vseh ostalih panog (turizem, lov, ribištvo in kmetijstvo). 
V magistrskem delu je prav tako narejena mednarodna primerjava aktivnosti ob rečnem 
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prostoru ob hidroelektrarnah v Sloveniji, Avstriji in Srbiji, ki kaže, da so športno-rekreativne 
aktivnosti in vse ostale dejavnosti med primerjanimi državami zelo različne. Slovenija tako 
zaostaja v turistični ponudbi v primerjavi z Avstrijo in Srbijo, kjer pa se poraja vprašanje zakaj 
(ni investitorjev in zahtevni zakonski predpisi). Tudi mednarodna primerjava je lahko dobra 
iztočnica za nadaljnje raziskovanje. 
S pomočjo poglobljene študije dostopne literature je v magistrskem delu pripravljena širša 
predstavitev vplivov na kakovost življenja ob hidroelektrarnah, vrst električne energije v 
Sloveniji, predstavljena je tudi pravna ureditve voda pri nas in mednarodno, katere so 
pravne podlage za posebno rabo vodnega dobra ter opisana je veriga hidroelektrarn na 
spodnji Savi, s poudarkom na HE Brežice. 
Podane informacije, ugotovitve in dejstva, ki so navedena v magistrskem delu tako 
pripomorejo k izboljšanju informiranosti – tako javnosti kot tudi stroke, ki se z obravnavanim 
področjem ukvarja.  
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12 ZAKLJUČEK 
Raziskovalni izziv in namen magistrskega dela je bil proučiti, kakšne kakovosti je občanom 
Brežic prinesla na novo zgrajena hidroelektrarna Brežice. Športne aktivnosti, rekreativne 
aktivnosti, naravovarstvene in okoljevarstvene ureditve so le nekatere aktivnosti, ki 
prispevajo h kakovosti življenja občanov Brežic. Hidroelektrarne imajo poleg fizičnih vplivov 
(zasedba prostora, dvig vodne gladine, poplavna varnost) zelo močan vpliv na družbene, 
gospodarske in socialne vidike. Nastalo jezero pri hidroelektrarni Brežice in celotna okolica 
je tako za Brežice lahko zelo velika razvojna priložnost.  
V empiričnem delu magistrskega dela sem želela izvedeti, ali občani vedo, kaj jim je 
doprinesla novo zgrajena hidroelektrarna, če se poslužujejo omenjenih aktivnosti in kakšne 
kakovosti jim po njihovem mnenju v okolico prinaša. Izvedla sem anketni vprašalnik 
(N=106), ki  je generalno pokazal, da občani Občine Brežice zelo radi preživljajo svoj prosti 
čas na aktivnostih oz. dejavnostih, ki jih ponuja hidroelektrarna Brežice (kar prinaša novo 
kakovost življenja za aktivno preživljanje prostega časa) in da smatrajo, da je hidroelektrarna 
za njih zelo koristna v okolju. Sklep anketnega vprašalnika je, da se večina anketirancev 
strinja, da so ureditve pri hidroelektrarni Brežice in sama okolica, zanimive za rekreacijo, 
vendar niso ustrezno signalizirane in izkoriščene, saj je skoraj polovica anketirancev mnenja, 
da ne vedo, katere rekreativne in prostoročne dejavnosti še nudi dano območje. Prav tako 
večina  anketirancev uporablja sprehajalne poti, park za oddih ter kolesarsko stezo. Slaba 
četrtina anketirancev pa prostega časa ne preživlja na brežinah reke Save in na ureditvah 
hidroelektrarne Brežice. V sklopu izgradnje vodnega centra Brežice bi večina anketirancev 
raje koristila ribjo restavracijo na splavu in prireditveni prostor kot kajakaške ter veslaške 
proge. Anketiranci so bili mnenja, da so brežine in park dobro urejeni, ribolovna območja, 
opazovalnice ptic, pomoli in pristani pa srednje urejeni za izvajanje rekreativnih in 
prostoročnih dejavnosti. Hidroelektrarna Brežice ne predstavlja nevarnosti za ljudi in 
premoženje, kar je potrdilo anketirancev. Polovica anketirancev ne pozna načinov 
obveščanja javnosti v primeru visokih voda ter dejstva, da elektrarne iz lastnih prihodkov 
plačujejo koncesnino, ki si jo razdelita država in lokalna skupnost kot prihodek državnega in 
občinskega proračuna. Polovica anketirancev pa je tudi mnenja, da ima hidroelektrarna 
Brežice pozitiven vpliv na celotno podobo krajine, zeleno energijo in prispevek k okolju, 
večjo protipoplavno zaščito ter na novo okolje za sprostitev in rekreacijo. Anketiranci pa so 
tudi mnenja, da ima rečni prostor skupaj z ureditvami hidroelektrarne velik potencial za 
preživljanje prostega časa lokalnih prebivalcev in turistov, vendar je premalo znanega o 
aktivnostih in dejavnostih, ki jih le-ta prostor nudi. 
V empiričnem delu magistrskega dela pa sem izvedla tudi tri intervjuje z g. Antonom 
Vetrihom, vodjo projekta infrastrukturnih ureditev pri HE Brežice iz javnega podjetja INFRA 
d. o. o., g. Krešimirjem Kvaternikom, projektantom iz podjetja IBE Ljubljana, kot odgovorni 
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vodja projektantov projekta HE Brežice in ga. Urško Klenovšek, vodjo oddelka za prostor na 
Občini Brežice na temo vpliva hidroelektrarn na okolje ter doprinos kakovosti občanom. Če 
povzamemo njihove ugotovitve, lahko rečemo, da zgrajena hidroelektrarna prinaša veliko 
pozitivnih lastnosti: poplavna varnost, nova infrastruktura, turizem in rekreacija, zadostna 
količina vodnih virov, pozitiven vpliv na kmetijstvo in industrijo, ugodni gospodarski učinki 
(vpliv na novo zaposlitev, domača podjetja imajo delo), oskrba z električno energijo, izboljša 
življenjske pogoje (boljša oskrba z energijo, ureditev infrastrukture, izboljšanje prometnih 
povezav in nove možnosti za rekreacijo), trajni dohodek za lokalno skupnost (davki na 
prodano električno energijo, plače zaposlenih ter koncesnina), ekonomskih učinkov 
(zaposlitev podjetij pri gradnji, nova delovna mesta) in ustvarja pogoje za razvoj drugih 
panog (turizem, lov, ribištvo in kmetijstvo). Prostor ob hidroelektrarni je dobil novo 
kvaliteto, podobo in pogled se je odprl na veliko količino vode. V  prostor bo hidroelektrarna 
prinašala še več športa in tekmovanj, kar bo vplivalo na turizem in turistično ponudbo teh 
krajev.  
Ugotovitve mednarodne primerjave so bile, da so aktivnosti ob rečnem prostoru pri 
hidroelektrarnah med Slovenijo, Srbijo in Avstrijo zelo različne. V Sloveniji ponujamo 
predvsem športno rekreativne aktivnosti (vse brez plačila), v Srbiji in Avstriji pa ponujajo 
raznovrstno športno in kulinarično ponudbo (s trženjem oz. pridobitno dejavnostjo). Prav 
tako pri nas bode v oči slabo trženje (pa čeprav samo športno-rekreativno). Torej 
potrebujemo tudi boljše trženje destinacij in privabljanje turistov k ogledu hidroelektrarne 
in tudi njene okolice, kajti Brežice in okolica so izjemna turistična lokacija – le izkoristiti jo je 
potrebno. Tu pa se poraja vprašanje o investitorjih te turistične ponudbe in vseh zakonskih 
predpisih, ki zahtevajo, da se zadosti kopici zakonskim zahtevam.  
Ker je zgrajena hidroelektrarna Brežice še zelo nov projekt in se občani še delno privajajo 
na njo bi bilo v prihodnosti smiselno ponoviti raziskavo in z njo preveriti, kaj (če sploh) se je 
v okolici hidroelektrarne na novo razvilo, ali so se pojavili kakšni investitorji za financiranje 
kakšnih športno-rekreativnih dejavnosti, ali je Občina Brežice realizirala zastavljene projekte 
ob hidroelektrarni itd. 
Tudi mednarodna primerjava je lahko dobra iztočnica za nadaljnje raziskovanje, saj nas 
zanima, zakaj se pri nas ne pokaže več investitorjev za npr. turistično ponudbo, športno 
ponudbo ob hidroelektrarnah ter ali so pri nas v primerjavi z drugimi državami res tako 
zahtevni zakonski predpisi za opravljanje raznih gospodarskih, turističnih ali športnih 
dejavnosti ob vodi (ob hidroelektrarnah). Torej, kakšna je razlika v zakonskih predpisih pri 
nas in v tujini za pridobitev dovoljenja za dejavnosti ob vodi (ob hidroelektrarnah).  
Namen magistrskega dela je bil dosežen, saj sem proučila (z intervjuji in anketnim 
vprašalnikom), kako hidroelektrarna vpliva na kakovost življenja občanov Brežic. 
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Cilj magistrskega dela pa je je bil prav tako realiziran, saj sem na podlagi teoretičnega in 
empiričnega dela predstavila izhodišča in ugotovitve, ki sem si jih zadala pred pisanjem 
magistrskega dela.  
Na koncu lahko potrdimo stavek, da hidroelektrarne prinašajo v okolico zelo veliko koristi, 
ki pozitivno vplivajo na kakovost življenja ljudi ob hidroelektrarnah. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: CELOTNI INTERVJUJI 
V: Kakšne so okoljske ureditve v sklopu HE Brežice in s tem povezani vplivi izgradnje HE na 
okolje? 
g. Anton Vetrih – INFRA d. o. o. 
Izvedbo HE Brežice lahko delimo na energetski del in infrastrukturni del. Oba dela imata 
vplive na okolje. Z izvedbo energetskega dela HE Brežice – hidroelektrarna Brežice je 
povečan delež energije ki ga pridobimo iz obnovljivih virov  in s tem pripomoremo k 
zmanjšanju onesnaževanja. 
Drugi vidik je infrastrukturni ki pomeni protipoplavno zaščito naselij na levem in desnem 
bregu reke Save. S tem je bistveno izboljšana kakovost bivanja na omenjenih območjih, 
ter  poskrbljeno za preprečitev nastanja škode na lastnini prebivalstva zaradi poplav in hkrati 
omogočen razvoj naselij z novogradnjami in ureditvami tako stanovanjskih kot tudi 
gospodarskih objektov. 
Potreb no je tudi poudariti nove razvojne možnosti kmetijstva na območju vrbine in krškega 
polja zardi predvidenih  črpališč za odvzem vode za  potrebe   namakanja kmetijskih površin 
in s tem možnost usmeritve kmetijstva širši spekter pridelovanja vrtnin in ostalih poljščin. 
Dolgoročno pa predstavlja ureditev akumulacijskega bazena tudi možnost dodatne 
ponudbe v turizmu z vodnimi športi in rekreativnimi dejavnostmi. Velika pridobitev pa je 
tudi veliko območje sprehajalnih poti  ob izvedenih ureditvah tako na akumulacijskem 
bazenu kot tudi ob sonaravno urejenih potokih in drenažnih kanalih. 
V sklopu izgradnje je bila velika pozornost posvečena tudi ohranjanju narave z 
vzpostavitvijo poti ob ureditvah z informacijskimi tablami. Kjer so navedeni podatki o vrsti, 
ki tam prebiva ali raste in kratkim pojasnilom. Je pa poskrbljeno tudi za divjad v času poplav 
z izvedbo nadvišanj z zasaditvijo ki bo omogočala divjadi varen umik pred poplavnimi 
vodami. 
G. Krešimir Kvaternik – IBE d. d. 
HE Brežice je s 53 MW moči in z akumulacijskim bazenom prostornine 20 mio m3, po moči 
in obsegu največja hidroelektrarna Spodnjesavske verige. Imela je zelo raznoliko in 
zahtevno problematiko vključevanja v prostor. Zato lahko rečem, da je bila izgradnja te 
hidroelektrarne eden izmed najzahtevnejših inženirskih objektov v Sloveniji. Povzročala je 
linijo problemov, ki so z reševanjem projektantov, prostorskih načrtovalcev, strokovnjakov 
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in specialistov iz različnih strok ter z upoštevanjem izkušenj iz predhodnih objektov uspešno 
rešeni in izvedeni. 
Sama lokacija hidroelektrarne je v pestrem naravnem okolju, kjer so prisotne številne 
živalske in rastlinske vrste, ki poseljujejo različne habitate: vodne, gozdne, travniške, itd. 
Prav zato so bile podane posebne zahteve za gradnjo v neposredni bližini ter v območjih z 
različnimi varovalnimi stopnjami (imamo celo območja Nature 2000).  
Na ozemlju akumulacijskega bazena Brežice, ki je mimogrede s svojo površino 317 ha z 
Bohinjskim jezerom druga največja stalna vodna površina v Sloveniji,  so področja, ki so 
bistvena za ohranjanje narave, ter jih je bilo potrebno nadomestiti. Prav tako so se 
spremenili življenjski pogoji za nekaj živalskih vrst, saj bi brez ustreznih potez in gradbenih 
ureditev po vsej verjetnosti izginile iz omenjenega ozemlja. Zato je bilo izvedeno: 
Zgradili in zagotovili so se na 45 ha nadomestni vodni habitati, ki so urejeni za življenje 
številnih vodnih in obvodnih vrst (tudi ogrožene). Te habitati bodo nadomeščali opuščene 
gramoznice. Prav tako imamo urejena posebna nadomestna habitata za želvo sklednico in 
habitat za del t.i. suhih travnikov, ki so bili potopljeni. Ker so se posekali tudi topolovi 
nasadi, se je zmanjšal življenjski prostor za škrlatnega kukuja (hrošč, ki je uvrščen na rdeči 
seznam ogroženih vrst), zato so v gozdovih iz dreves posekanih v območju bazena izvedle 
t.i. »ekocelice«. Z njimi so izboljšani pogoji za preživetje škrlatnega kukuja. Iz podobnega 
razloga so v gozdovih nameščene tudi  hišice za netopirje. 
Na celotnem akumulacijskem bazenu so bili izvedeni  mnogi ukrepi za ohranjanje 
življenjskih pogojev različnih živalskih in rastlinskih vrst: 
‒ plitvine na nasipih, ki imajo različno urejene zalive; prodišča s trstičevjem ain 
potopljena drevesa, ki omogočajo rast in življenjem mlajšim in manjšim ribam. 
‒ plitvine s trstičevjem, ki so namenjena za ptice male martince, ki se hranijo ter 
gnezdijo ob rekah, 
‒ štirje umetni otoki, ki so namenjeni kot življenjski prostor za ptice in druge živali in 
kot počivališče, za živali, ki se bodo odločile preplavati bazen v njegovem najširšem 
delu širine ca 700 m, 
‒ trije splavi za gnezdenje čiger, 
‒ gnezdilne stene za vodomca na nasipih in otokih, 
‒ gnezdilne stene za breguljke - lastovice, ki kopljejo gnezda v brežinah,  
‒ ob avtocesti so izvedena nadvišanja za umik divjadi, ki v primeru poplave obstane in 
utone ob avtocestni ograji. 
Posebno zahteven objekt je prehod za vodne organizme. Ta bo vodnim organizmom 
omogočil prehod iz spodnje struge Save v zgornji akumulacijski bazen Save.  
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Med gradnjo HE je bilo izvedenih precej ukrepov za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst: 
na novo lokacijo so že pred izvedbo glavnih gradbenih del preselili zaščitene orhideje 
kukavičevke, izvajal se je izlov želv sklednic, postavljene so bile netopirnice in bilo je 
poskrbljeno tudi za  žabe v času njihove selitve. 
Vodne površine omogočajo vodne športe in rekreacijo (veslanje, jadranje, kajtanje, 
rekreativni in športni ribolov), kajti celotna vodna površina je dovolj velika celo za postavitev 
tekmovalne veslaške steze. Občina Brežic ob bazenu načrtuje vodni park s  kajak – kanu 
stezo. Na nasipih so tako že pripravljene ureditve, ki bodo omogočile naknadno izvedbo 
steze brez, da bi izpraznili bazen.  
Da bi akumulacijski bazen bolj približali prebivalstvu so na obeh bregovih urejene 
večnamenske poti, ki so namenjene sprehajalcem in kolesarjem.  
Na in ob nasipih so izvedene naslednje vsebine: 
‒ ureditve za rekreacijo (plato s klopmi in razgledno ploščadjo, lesena ploščad nad 
vodno gladino), 
‒ 6 lokacij s platoji z dostopi do vode, platoji za zajem požarne vode in klančinami za 
spuščanje čolnov, 
‒ tri lokacije, kjer je možna naknadna izvedba pristanov za plovila, 
‒ ob nadomestnih habitatih so izvedene poti in opazovalnice za opazovanje ptic in 
drugih živali. 
Promet z vozili po kroni nasipa ni dovoljen. Je pa za promet urejena večnamenska pot ob 
nasipu. Gibanje pešcev in kolesarjev je lastno odgovornost (to drži za vse naravne vodotoke 
in morje), kar ne ovira rekreacije.  
Poskrbljeno je tudi za kmetijstvo: iz območja bazena je odstranjena rodovitna zemljina, ki 
je deloma shranjena na deponijah, deloma pa je že uporabljena za izboljšanje kmetijskih 
površin v širši okolici akumulacijskega bazena. Ker akumulacijski bazen predstavlja stalni vir 
vode za namakanje kmetijskih površin, so zato predvidena mesta za izvedbo črpališč 
namakalnih sistemov. Dodatne manjše količine vode za namakanje je možno pridobiti tudi 
iz drenažnih kanalov. 
Lahko rečemo, da izgradnja hidroelektrarne: 
‒ izboljša življenjske pogoje (boljša oskrba z energijo, ureditev infrastrukture, 
izboljšanje prometnih povezav in nove možnosti za rekreacijo), 
‒ pomeni trajni dohodek za lokalno skupnost (davki na prodano električno energijo, 
plače zaposlenih ter koncesnina), 
‒ privede do ekonomskih učinkov (zaposlitev podjetij pri gradnji, nova delovna mesta) 
‒ ustvarja pogoje za razvoj drugih panog (turizem, lov, ribištvo in kmetijstvo). 
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Ga. Urška Klenovšek – Občina Brežice 
O vplivu lahko govorimo že med samim umeščanjem HE v prostor v fazi izdelave prostorskih 
aktov, saj tako velike investicije ljudi združujejo ali razdvajajo v mnenjih. Na primeru naše 
občine razdvajanja ni bilo čutiti, pojavila so se le nekatera vprašanja vezana na odvzeme 
velike količine kmetijskih zemljišč, njihovega nadomeščanja, podnebnih vplivov in podobno. 
Prostorska zakonodaja predvideva vključevanje prebivalcev in drugih deležnikov v fazi javne 
razgrnitve, kjer so bila izpostavljena največ vprašanja vezana na protipoplavno zaščito. To je 
tudi dodatna dobrobit, ki jo je našim prebivalcem konkretno HE prinesla – varovanje 
njihovih domov pred vplivi poplavnih voda. 
Lokalna skupnost se je trudila v fazi priprave prostorskega akta za HE, da bi se v Državni 
prostorski načrt vključile tudi lokalne ureditve namenjene športu in rekreaciji in potrebno 
je bilo veliko vztrajnosti, da smo uspeli, da so se nekatere naše ureditve vključile. Pri 
takšnem projektu bi bilo smiselno, da se vključi in uskladi še druge interese lokalnega 
pomena in se ne gleda le en vidik, v tem primeru energetski. Tako so ostala npr. odprta 
vprašanja poteka kolesarskih stez. Namesto, da bi se po njih že lahko vozili, se še vedno 
usklajujemo kje bodo potekale in zakaj nekje ne bodo. 
Reke so bile že od nekdaj generator razvoja naselij. Brežice so se razvile ob strugi reke Save, 
ki je včasih tekla tik ob zahodnem obzidju naselja, o tem pa priča še obstoječa struga ob 
obzidju. Brežice so bile včasih z zaselki na nasprotnem bregu povezane prvotno z mestnim  
brodom, kasneje je bil leta 1906 zgrajen železni most. Na dan njegove otvoritve, 25. avgusta, 
je mestni brod opravil zadnjo vožnjo. Potek struge reke Save se je v preteklosti menjal in je 
po večji regulaciji koncem 19. stol. in začetku 20. stol. dobil današnjo obliko. Iz razgibanih 
raznoterih strug Save, kakršne so bile pred njeno večjo regulacijo, strokovnjaki sklepajo, da 
je to območje večkrat poplavljalo. Poplave leta 1781 so glede na vire poplavile zaselek 
Zasavje, ki je ležal na takrat rečnem otoku. Območje nekdanjega zaselka je danes znotraj 
akumulacije hidroelektrarne, na delu tega območja pa se nahaja nasip z večnamensko potjo 
ter dostopom do vode, urejene bodo ureditve za čolne ter urbana oprema. 
Vpliv sedaj že zgrajene HE na občane se vsekakor vidi. Ponudil se je nov prostor za 
preživljanje časa v naravi. Občani redno hodijo na sprehode v neposredno bližino HE ter po 
poteh ob Strugi. Pritoki reke Save, Močnik ter Struga sta sonaravno urejena, po prej suhi 
Strugi pa ponovno teče voda. Nove vodne površine za občino odpirajo nove možnosti 
razvoja dejavnosti športa in rekreacije ter razvoja turizma. Na nasipih bodo urejeni dostopi 
do vode za namakanje in zajem požarne vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo. Širše 
območje v Vrbini je namenjeno razlivanju vode ob visokih vodah. Te retenzijske površine 
smo že z Državnim prostorskim načrtom za območje HE Brežice definirali kot večnamensko 
območje. V Vrbini bo namreč omogočena možnost snovanja športno rekreacijskih in z njimi 
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povezanih turističnih vsebin ter vodnih ureditev, ki bi samo mesto Brežice in njegovo zaledje 
preko večnamenskih poti navezalo na Vrbino ter Savo. Odprla se je možnost plovbe in 
uporabe vode za vodne športe. To je bilo do sedaj vezano le na Krko, sedaj je na 
akumulacijskem bazenu ogromna površina, na kateri bodo lahko potekala tudi tekmovanja 
v veslanju in kajakaštvu na mirnih vodah. Odprle so se nove površine za ribiče, ki so pridobili 
urejena mesta za ribolov ter izvedbo ribiških tekmovanj.  
Izgradnja HE vpliva na samo pojmovanje tega bivalnega okolja oziroma ga spreminja. 
Prostor je dobil novo kvaliteto ali če se ne opredeljujem, novo podobo, pogled se je odprl 
na veliko količino vode za kar smo že podali predlog za poimenovanje akumulacije v Brežiško 
jezero. Nova HE pomeni tudi novo geografsko podobo, ki sigurno vpliva na dojemanje tega 
prostora in vzorce obnašanja ljudi. Kot sem navedla zgoraj jim je ponudila protipoplavno 
zaščito ter urejeno okolico za šport in rekreacijo, ki jo bo občina poskusila čim bolj še 
nadgraditi. Z urejenimi nadomestnimi naravnimi habitati, strugami pritokov Save, mostički, 
novimi zasaditvami bodo kolesarjem, pešcem in izletnikom nudile možnost aktivnega 
počitka v naravi, preko dostopov do vode pa tudi razne vodne aktivnosti. V ta prostor 
prinaša še več športa ter tudi tekmovanj, kar bo vplivalo tudi na turizem in turistično 
ponudbo teh krajev. Vpliv se pozna na percepciji prostora, uporabi prostora, verjamem tudi, 
da se bo odprlo marsikatero novo delavno mesto, saj bo potrebno vzpostaviti režim 
upravljanja, ki bo skrbel za urejenost in varnost.  
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK O DOPRINOSU HE BREŽICE OBČANOM 
Pozdravljeni. Sem Kamila Perko in v okviru magistrske naloge sem izdelala anketni vprašalnik 
na temo: Vpliv izgradnje hidroelektrarne na kakovost življenja občanov Brežic. 
Anketa je anonimna. Sodelovanje v anketi je prostovoljno. Pridobljeni podatki bodo 
uporabljeni le za potrebe magistrske naloge (kratica HE = hidroelektrarna). 
1. Starost? 
Obkrožite odgovor 
a) do 9 let 
b) 10–19 let 
c) 20–29 let 
d) 30–39 let 
e) 40–49 let 
f) 50–59 let 
g) 60–69 let 
h) 70–79 let 
i) 80–89 let 
j) nad 90 
2. Izobrazba: 
Obkrožite odgovor 
a) nedokončana/dokončana osnovna šola 
b) srednja šola 
c) višja strokovna (star sistem)/višješolska izobrazba (6. stopnja) 
d) visokošolska strokovna (star sistem)/univerzitetna strokovna izobrazba (prva 
bolonjska stopnja – 6. stopnja) 
e) visokošolska univerzitetna (star sistem)/magistrska izobrazba (druga bolonjska 
stopnja – 7. stopnja) 
f) specializacija po višji šoli 
g) specializacija po visoki šoli 
h) specializacija po univerzitetni izobrazbi 
i) znanstveni magisterij 
j) doktorat 
3. Kje najraje preživite svoj prosti čas? 
Obkrožite en odgovor 
a) v naravi 
b) v športni dvorani ali kulturni ustanovi 
c) doma 
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4. Se Vam zdi okolica in zunanje ureditve pri hidroelektrarni Brežice zanimiva za 
rekreacijo (park pri HE, naspi, potok Struga in Močnik, ribiška steza,..)? 
a) da 
b) ne 
5. Ali veste kaj od rekreativnih in prostoročnih dejavnosti ponuja okolica in zunanja 
ureditev pri HE Brežice? 
a) da 
b) ne 
6. Česa od navedenih aktivnosti in prostoročnih dejavnosti, ki jih ponuja okolica in 
zunanja ureditev pri HE Brežice se poslužujete? 
Obkrožite lahko več pravilnih odgovorov 
a) urejen park za oddih tik pri HE Brežice, 
b) ribolov in ribiška steza, 
c) opazovalnice ptic, 
d) sprehajalne poti, 
e) kolesarska steza od He Vrhovo do HE Brežice, 
f) pomoli, 
g) dostop vode s pristanom, 
h) ničesar od naštetega. 
7. Ali veste, kaj vse se še pripravlja v okviru zunanjih ureditev pri HE Brežice na 
področju rekreativnih in prostoročnih dejavnosti? 
a) da 
b) ne 
8. Katere od navedenih aktivnosti v sklopu izgradnje vodnega centra Brežice, ki jih 
načrtujejo, bi se posluževali oz. bi jih koristili? 
Obkrožite lahko več pravilnih odgovorov 
a) umetna kajakaška steza na divjih vodah s čolnarno, 
b) veslaška proga na mirnih vodah, 
c) prireditveni prostor, 
d) ribja restavracija na splavu, 
e) ničesar od naštetega. 
9. Kako je po Vašem mnenju urejena zunanja ureditev HE, v smislu rekreativnih in 
prostoročnih dejavnosti? (na črto napišite številko) 
Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni slabo urejeno in 5 zelo urejeno 
- urejen park za oddih tik pri HE Brežice __________ 
- ribolov in ribiška steza __________ 
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- opazovalnice ptic __________ 
- nasipi; sprehajalne poti __________ 
- kolesarska steza od He Vrhovo do HE Brežice __________ 
- pomoli __________ 
- dostop vode s pristanom __________ 
10. Ali menite, da HE Brežice predstavlja nevarnost za ljudi in premoženje?  
Obkrožite en odgovor 
a) ne predstavlja nevarnosti 
b) predstavlja manjšo nevarnost 
c) predstavlja srednjo nevarnost 
d) predstavlja veliko nevarnost 
e) ne vem 
11. Ali poznate kateri so načini obveščanja v primeru visokih voda? 
a) da 
b) ne 
(Vključene sirene in radijsko obveščanje). 
12. Kakšen je po vašem mnenju vpliv HE na celotno podobo krajine? 
Obkrožite en odgovor 
a) pozitiven 
b) ni moteč 
c) nebistveno moteč 
d) moteč 
Zakaj? _________________________________________________________ 
13. Ali smatrate, da je HE Brežice, v seštevku vseh vplivov in lastnosti (zelena energija, 
prispevek k okolju, protipoplavna zaščita)? 
Obkrožite en odgovor 
a) pozitivna 
b) negativna 
c) ne morem se odločiti 
d) nimam stališča oz. me ne zanima 
14. Ali veste, da se iz prihodka elektrarne plačuje koncesnina, ki si jo razdelita država 
in lokalna skupnost kot prihodek državnega in občinskega proračuna?  
Obkrožite en odgovor 
a) sem vedel 
b) nisem vedel 
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c) me ne zanima 
15. Kaj od navedenega vam je doprinesla zgrajena HE Brežice: 
Obkrožite lahko več pravilnih odgovorov 
a) novo delovno mesto 
b) novo ureditev pri stanujočem/lastniškem objektu 
c) večjo protipoplavno zaščito 
d) slabšo protipoplavno zaščito 
e) novo okolje za sprostitev in rekreacijo ob vodi 
f) nič 
g) drugo: _______________________________________________________ 
16. Kaj vam kot občanom okolice Brežic pomeni zgrajena hidroelektrarna? 
___________________________________________________________________ 
 
Najlepša hvala za vaš čas in izpolnitev ankete! 
 
